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Ouaitro por ciento, 85-75. 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 23 
TEMBLOR T>E TÍBRRA 
Las últimas notácias recibidas de 
Canarias maHáíie&tauri que en varios 
pî ebloe de aqueHas islas se ha senti-
do rm. videnito íaerreanoto. 
A oomecfímuáA de la trepidación al-
gimos edifícios ban quedado resenti-
dos ; aunque afortraiadíunente no han 
ootUTido desgracias personales. 
LOS TABACOS 
La Compañía Arrendataria, de 
aoueftcLo oon el Go ĵernid, ha acordado 
siibir los precios de los tabacos de cla-




Ha revestido una solemnidad ver-1 
daderamente extraordinaria, el bau- i 
tizo de la mueva Infanta, 
Se le ha puesto por nombre Cristi-; 
na como su abuela, y han sido sus pa-1 
drinos, d Infante don Carlos de Bor- ¡ 
bón y la Infanta María Teresa, 
Entre los testigos figuró el Emba- ¡ 
jador de Rusia en Madrid, represen- ! 
tando á los Emperadores de su Na-
ción. 
BANQUETE 
Esta noche se celebrará en Palacio 
vn gran banquete en honor del Emba-
jador de Rusia. 
GRAN CRUZ 
Le ha sido concedida la Gran Cruz 
de Oírlos m al Emba jador de Rusia 
en Madrid. 
EN MELILLA 
Los moros han atacado las posicio-
nes avanzadas que ocupan las tropas 
españolas en las márgenes del rio 
Kert. 
Fueron rechazados victoriosamente 
cansándoles el fuego de nuestras tro-
pas, prmcipalmente el de la artille-
ría, consideraibles bajas. Las de las 
fuerzas espafiolas oonsástieron en sie-
te heridos. 
Este ataque inesperado de los mo-
ros, cuando ya se daba por termina-
da la campam, ha causado sensación 
y disgusto, sobre todo en las esferas 
del Gobierno. 
m E S T A D O S UNIDO 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIABA 
SE ACABARON hOS B I L L E T E S 
Washington, Diciembre 23 
Manifiestan los empleados de la 
Tesorería Nacional que ha sido tan 
gnande este año la demanda por bille-, 
tes nuevos, tanto ded giobierno como 
de los Bancos, para regalos de Pas-
cuas, que han quedado literalmente 
exhaustos los acopios de los mismos 
que había en caja, por lo que ha sido 
imposible atender á todos los pedi-
dos que ha habido. 
CON RUMBO A PANAMA 
Nueva Orleans, Dicdembre 23 
E l Procurador Generad Wickerham. 
el embajador francés Jusseraoid y el 
de los Estados Unidos en Holanda, 
salieron esta mañana con dirección al 
istmo de Panamá con el objeto de ver 
las obras del Canal. 
MINA INUNDADA 
Wigan, Inglaterra, Diciembre 23 
Ha quedado inundada esta mañana, 
la mina de carbón de "Cross Tetley" 
y se teme que hayan perecido mu-
chos de los doscientos hombres que 
se hallaban trabajando en la mina 
cuando se produjo la inundación. 
ARMISTIiOIO EN PELIGRO 
Nankin, Diciembre 23. 
La actitud que observan las tropas 
I revoludcnarias en esta vecinda d, ha-
1 ce temer que de un momento á otro se 
| rompa el armisticio, 
j AVANCE DE LOS IMPERIALES 
j Unos diez mil soldados del ejército 
j imperial avanzan con objeto de recu-
perar á Pukow que está en poder de 
] los revolucionarios, 
HACIA PEKIN 
i • 
Quince mil revolucionarios avan-
i zan sobre Pekín y ya están á cien mi-
; lias de dicha ciudad, 
RUSOS Y PERSAS 
Londres, Diciembre 23. 
En despachos oficiales recibidos de 
Teherán se dice que cincuenta persas 
i fueron muertos en las riñas ocurridas 
en las calles de Tabriz entre persas y 
rusos. 
| Los rusos ocupan todos los edifi-
cios del gobierno y la estación tele-
gráfica. 
Durante la batalla bombardearon 
el palacio del gobernador, destruyen-
do varios edificios particulares. 
En Resht han ocurrido varios cho-
ques muriendo varios oficiales y pai-
sanos. 
BENDICION PAPAL 
Roma, Diciembre 23 
Su Santidad el Papa ha recibido 
hoy á todos los miembros del Sagra-
do Colegio que se encuentran ahora 
en Roma, á los cuales bendijo. 
SIGUE LA HUELGA 
Manchester, Inglaterra, Dbre. 23 
E l Comité Ejecutivo de los tejedo-
res unáonisiíaiS ha acordado apoyar la 
huelga de Accrington, motivada por 
el empleo de obreros no agremiados. 
Hay pocas esperanzas de que se 
arregle la huelga que preparan para 
el 27 del corriente los obreros de Laa-
cashire. 
MORSE ENFERMO DE GRAVEDAD 
Atlanta, Ga., Diciembre 23 
E l estado del banquero Charles W. 
Morse, que recientemente fué trasla-
dado de la prisión federal ai hospitai 
del Ejército, inspira ciertos temores á 
sus amigos, quienes deen que el des-
enlace será íatai si no se le perdona 
pronto. Los médicos, sin embargo, de-
claran que aunque su estado es gra-
ve no hay motivo para alarmarse 
tanto. 
TEMBLOR DE TIERRA 
San Juan del Sur, Nicaragua, Di-
ciembre 23. 
Esta tarde se ha sentido un violen-
to temblor de tierra, que se dice ha 
sido el más fuerte que se recuerda en 
muchos años. 
Ignórase la ascendencia de los da-
ños causados. 
INSURRBCOION 
QUE SE EXTIENDE 
Buenos Aires, Diciembre 23 
En telegramas de la Asunción, se 
anuncia que la revolución paraguaya 
na va extendiéndose con gran rapi-
dez. E l gobierno ha llamado á las ar-
mas á toda la guardia nacional, te-
riendo que prestar servicios todos los 
hombres de diez y siete á cincuenta 
años de edad. 
TODOS SALVADOS 
Wigan, Inglaterra, Diciembre 23 
Todos los mineros que quedaron se-
pultados en la mina de '' Cross Tet-
ley," han sido salvados. 
C h a m p i o n 
& 
P a s c u a l 
d e s e a n á s u s 
f a v o r e c e d o r e s 
felices P a s c u a s 
y p r ó s p e r o 
A n o Nuevo. 




AS1VIA O AHOGO 
Se cura rapidamervte tomando la poción dei Dr. Wiaza. A las seis horas es-
tará aliviado de esa enfermedad y á la conolusión del sexto frasco curado de 
tal manera, que es probable no se repita más nunca ©I ataque. 
jREUMAXISlVfO 
Por rebelde y do+oroso que sea, la poción de-I Dr. Maza lo cura. Si con dos 
frascos no se ha curado, el Dr. Maza, siempre en la botica, le devolverá el 
importe qu« haya aatiefecho por ello*. 
TOS, XOS, TOS 
Jarabe Pectoral Balsámico del Dr. Maza, con sólo un frasco quedará destrui-
do su catarro, por rebelde y fuerte que sea. 
VINO TONICO R E C O N S T I T U Y E N T E 
El preparado por el Dr. Maza es una panacea para curar la anemia ma-
reos y debilidad en general. Toda persona convaleciente y falta de apetito 
con cansancio en su cerebro por el mucho trabajo, se pondrá bien toman-
do este vino. 
Si usted se da umi vuelta por la botica de San Agustín, el Dr. Maza le da-
rá muy buenos coneoj-os y sus padecimientos cesarán tomando sus prepa-
rados. 
Los preparados del Dr. Maza se venden en todas las Boticas de la Re-
pública. 
PARA LIMPIAR LOS DIENTES NO USE USTED MAS POLVOS QUE LOS 
DE "SAN AGUSTIN."—AMARGURA NUMERO 44, HABANA. 
C 3559 1-24 
C O X T O D O S Y P A R A T O D O S , C O R D I A L 
con todo el P U E B L O C U B A N O , sólo tendrá ensaña-
miento con los lechones. pavos, pollos y guineas. E l 
dueño de E L B O U L E V A R D presentará al público 
3,000 lechones de 7 á 15 libras uno. 3,000 pavos, 
= 5,000 guineas 10,000 pollos bien asados y condimen-
tados con la especialidad que ya es fama en el E L B O U L E V A R D . Hay de cuanto bueno se nece-
sita para Nochebuena, Pascua y Navidad.—Turrones legítimos de Gijona y Alicante.—Maza-
panes de Toledo,—Frutas francesas.—-7,000 jamones en jrlulcc—Perdices, codornices y palomas, 
todo presentado con la mayor limpieza y elegancia.—Víveres finos, latería, licores de todos los 
conocidos.—Gran departamento de D U L C E R I A . — E n una palabra: el dueño de E L B O U L E -
V A R D se propone que no haya otra casa, más y mejor surtida en toda la Habana.—Visiten E L 
B O U L E V A R D y se convencerán. A g u i a r y Empedrado , frente á al parque de San Juan 
de Dios, T e l é f o n o A - 2 4 9 4 . ~ - E L B O U L E V A R D c o n todos y para todos, cordial y 
complaciente, que es su lema. 
C3S23 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 23 
Hoy día festivo y el mercado lia 
quedado cerrado. 
unos de 'Juba, 5 por ciento ('ex-
interés,) 102.1¡2. 
Bonos d« los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4:.1|4 á 
4.1¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londires, 60 d|v., 
banqueros, $4.83.00, 
Cambios so!-re Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.25. 
Cambio sobre París, banqn-eros, 60 
djv., 18.3|4 céntimos. 
Cambio* sobte ílamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 95. 
Centrifugas polarización 96, en pla-
za, 4.61 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Diciembre, 3.1|4 cts. c, y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 4.11. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.86 cts. 
Hoy se han vendido en esta plaza 
.14,000 sacos de azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $5.45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.35. 
Londres, Diciembre 23. 
Por la festividad del día na ha ha-
bido mercado hoy. 
Azúcares centrífugas) pol. 96, 14s. 
9d. 
Aznícar mascabadOj pol. 89, 13s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
Cüsoeha, 14s. 6.3|4d. 
Consolidados, ex înteres, 77. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy á 
£88. 
París, Diciembre 23 
Renta francesa, ex-mterés, 94 fran-
cos, 65 céntimos. 
Cambios.— Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: • v 
Comercio Banqueo 
Londres S d|V 19-% 
París, 8 d[v,... 
]8. 
6. 
tlamburgo, 3 div 3.% 
Ewtados Unidos 3 dpr 9. % 
Rspsña, s. plaza y 
cantidad, 8 dfv 2% 
Dto, papel corn<>rcfal H ¡i 10 p.S 
Monedas rexTRAN-ncRAjá—^>e 
hoy, como sigue: 
Qreenbacks 9% 












CASAS DE CAMBIO 
Habana 23 d« Diciembre de 1911 
A las 5 da la tarda. 
Plata española* 
Calderilla (en oro). 
Oro americana con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso ana ericano 
en plata español. 
98% á 99% 
97 á 98 
V, 
V. 
109% á 110 P. 
10% á 11 V. 
á 5-32 en plata, 
á 5-34 ea plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10—1.10% V. 
Revista Semanal. 
ASPECTO DE! TSA p l a z a 
Diciembre 23 
Azúcares.—Dia festivo en Londres 
y Nueva.York y no ha habido merca-
do en ninguna de las dos plazas. 
El mercado local cierra quieto y ba-
jo la mala impresión de la reciente 
baja en Nueva York^ á pesar de la 
relativa firmeza de las cotizaciones 
de Londres por ei azúcar de remola-
cha. 
EXPORTACION 
Habana, Diciembre 22 de 1911 
Azúcares.—¡Debido á la continua 
baja en Nueva York, los vendedores 
aquí, se han mostrado más dispuestos 
á aceptar los precio« vigentes, cerrán-
dose al abrir el mercado algunas pe-
queñas operaciones con quebranto en 
las anteriores cotizaciones; pero una 
nueva baja en el curso de la semana 
paralizó la demanda é hizo que im-
perase la. mayor calma hasta finali-
zar la misma. 
Estas rapetidas bajas se deben al 
anuncio de que la zafra en esta isla 
excederá de 1.800.000 toneladas, pol-
lo que los refinadores norte-america-
nos se abstienen de comprar grandes 
cantidades de azúcar para entregas 
futuras, con la esperanza de poder 
conseguir cuanto neoesi'ben más ade-
lante á precios más bajos que los ac-
tuales. 
Por otra parte el aumento de 
ISOyOOO toneladas que ¿Mr. Licht lia 
hecho €ai su cálculo sobre la produc-
ción en Alemania y la creencia de 
que la Coaivención de Bruselas auto-
rizará á Rusia para exportar á Ingla-
terra algo más que las 200,000 tns. 
estipuladas, contribuyen á deprimir 
el mercado de Europa, cuyo tono se 
refleja sobre el de los Estados Uni-
dos, i 
Las ventas efectuadas en esta isla 
suman solamente 40,100 que cam-
¡biaron de manos en la siguiente 
forma: ¡I 
1,500 sacos centríf ugas base 96 en-
trega 10 de Enero, á 6,63 ra, 
arroba^ en Cárdenas. 
600 sacos centrífugas pol. 96, 
entrega de Enero, en Cárde-
nas, á 6,3|8 rs. arroba. 
15,000 sacos centrífugas base 96, 
entrega todo Enero, á 6.42 rs. 
aroba, en "Sagua. 
3,000 sacos centrífugas base 96, 
entrega 10 de Febrero, á 
6.34 ra. arroba, en idem. 
8,000 sacos eóntrífugas base 96, 
entrega todo Enero, á 6.30 
rs. arroba, en idem. 
20,000 sacos centrífugas pol. 96, 
entrega Diciem'bre-Enero, en 
Matanzas, á 6.40 rs. arroba. 
E l mercado cierra hoy sumamente 
quieto por primeros azúcares de la 
nueva zafra: 6.1|4 á 6-3|8 rs. arroba 
por Centrífugas pol. 95.1|2-96 y de 5 
á 5.1|4 rs. arroba por Azúcares de 
Miel pol. 88]90. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°. 
en plaza : 
Octubre 1911 Nominal 9.1485 rs @ 
Octubre 1910 . , , . 5.8275 rs, @ 
Nbre, 1911 Nominal 7,5698 rs. (5) 
Noviembre 1910 . , . 5.9885 rs @ 
A pesar de habar seguido lloviendo 
un poco en distintas comarcas, puede 
decirse que-ha prevalecido la seca en 
la mayor parte de la Isla; pero la 
caña que no ;ha eohado aún el guien 
ha continuado creciendo bajo la in-
fluencia combinada del calor en la 
e 3797 
U MEJOR DE TODAS LAS MOHINAS DE ESCRIBIR 
ANTES D E COMPRAR 
MAQUINA ALGUNA, V E A LA NUESTRA 
A G E N T E S G E N E R A E E S 
C H A R L E S B L A S C O & Co. 
O'Rcilly 16 moclcrno Telefono A-TSOS 
7-19 
A g u a d e l a F U E N T E 2 S t O B I S P O G u a n a b a c o a 
No contiene cal ni materias orgánicas 
Conveniente á los que padecen de! Estomago, Ríñones y Vejiga.—Superior á todas las de las proximidades de la Ha-
bana.—Un garrafón, a domicilio, $0-60, y por e-l envase, $0-60, que se abonará á su devolución. 
Unico depós i to en la Habana: Farmacia del Ldo. Manuel Anto l ín García, Cuba y Acosta-TIf. A-1216 
2t-22 2d-22 
G r a n d P r i x . - E x p o s i c i ó n d e B r u s e l a s 1 9 1 0 
G r a n d P r i x . - E x p o s i c i ó n d e T u r i n 1 9 1 1 
C. 2S.IVS alt 1>. 20 
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atmósfera y la 'humedad que aun 
conserva el suelo de las anteriores llu-
vias; en cuanto a la que ha madura-
do ya, no hay más remedio que mo-
lerla cuanto antes, cualquiera que sea 
su tamaño, pues no crecerá más. 
Están moliendo hoy unos 38 cen-
trales, contra solamente 18 el año 
pasado en igual fecha y el crecido 
número de los que Jran principiado 
tan temprano su molienda, se debe 
á varias causas, siendo las principales 
el deseo de realizar los primeros azú-
cares, antes que bajen más los pre-
cios; la necesidad de organizar debi-
damente el trabajo y conseguir á de-
bido tiempo un número suficiente de 
jornaleros y en algunos Rueños de 
centrales el temor de que no podrán 
rendir durante los meses de molienda 
la totalidad de la caña de que pue-
den disponer para esta zafra; pero 
debido á la baja graduación en el ju-
go, es probable que los resultados 
que obtengan durante las dos ó tres 
primeras semanas sean poco satisfac-
torios, por lo que muchos centrales 
que estaban listos del todo para prin-
cipiar la molienda, lo han aplazado 
para Enero. 
Además de la baja del mercado, 
otro motive de inquietud tienen los 
hacendados y colonos y es, como he-
mos dicho en nuestra anterior revista, 
la plaga de malhechores que pululan 
en el campo; para contener sus des-
manes, el gobierno ha dispuesto úl-
timamente que la Guardia Rural qua 
está acuaTtelada en las poblaciones, 
se distribuya convenientemente en 
el campo, cuya vigilancia quedará á 
su especial cargo y que las tropas del 
Ejército Permanente se encarguen del 
nmntenimiento del orden en las po-
blaciones. 
Espérase que esta medida, aunque 
algo tardía, hará que se restablezca 
la confianza en el campo cuyos mora-
dores podrán seguir trabajando con 
tranquilidad. 
Según el estimado que ha publica-
do recientemente el señor H. A. Hi-
mely, la zafra de 19.1111912 alcanzará 
un total de 1.874,714 toneladas, 
mientras que los señores Qumá y Me-
jer le asignan solamente 1.812,000 
idem. 
Estas cifras están, por supuesto, su-
jetas á las enventualidades de las va-
riaciones atmosféricas que puedan 
ocurrir durante los meses de la mo-
lienda y de las cuales depende el que 
se pueda manipular la totalidad de la 
caña en el campo y el rendimiento de 
ésta. 
za hasta que pasen las festividades 
que se aproximan de fin de año. 
Acciones y Valores.— Este merca-
do abrió quieto y de baja, especial-
mente por las acciones de los Ferro-
carriles Unidos, sosteniéndose algo 
más firmes los precios de los demás 
valores, á pesar de la indiferencia con 
que los miraban los compradores, 
atribuyéndose la actitud algo recelo-
sa de la plaza en general, al malestar 
qne producen en todo el país las cues-
tiones políticas, no aun definitivamen-
te arregladas. Casi al finalizar la se-
mana se recibió de Londres la noticia 
de haber subido un entero y me-
dio la cotización de las acciones del 
citado ferrocarril en aquella plaza, 
alza que si bien di6 aquí mayor impul-
so á la demanda por el papel de di-
cha empresa, no produjo en su pre-
cio un alza proporcionada á la que tu-
vo en Londres, debido probablemente 
á la misma causa á que aludimos más 
arriba. 
El mercado cierra quieto, por todos 
los valores, menos las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos y regularmente 
sostenido en general. 
Ljias ventas al contado y á plazos 
dadas á conocer en la semana, suman 
11,875 acciones de varias empresas, 
contra 9,&50 idem la semana pasada y 
comprenden 11,000 acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, de 
93.3\4 á 94.3|4 al contado; 300 idem 
del Banco Español, de 111% á 111% 
idem • 225 idem Comunes de los Tran-
vías Eléctricos, de 107.318 á 107.112 
idem; 250 idem de la Compañía Tele-
fónica de 56.3|4 á 57.1|2 idem; y 250 
idem de la Compañía de Puertos, de 
47.5[8 á 47.3|4 id. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana de 98.718 á 99.114 y 
cierra hoy de 99 á 99.114 por ciento. 
Metálico.— E l movimiento habido 




Miel de Purga.—Agotadas las exis-
tencias eu primeras manos, las opera-
ciones quedan reducidas á pequeñas 
partidas que adquieren los alambi-
queros á precios irregulares. 
Tabaco.—Rama.—El mercado ha 
seguido moderadamente activo y muy 
sostenido á los precios que cotizamos 
en nuestra anterior reseña, á pesar 
de haber regresado á su país muchos 
de los compradores de los Estados 
Unidos que se hallaban aquí; pero 
es probable que con el año nuevo lle-
guen otros, reanimándose entonces 
los negocios, que, seguirán más ó 
menos quietos, hasta mediados del 
•mes entrante. 
Mientras tanto, se sigue embarcan-
do con mucha actividad, las partidas 
anteriormente vendidas. 
Torcido y Cigarros. —Con motivo 
de quedar aun pendientes de cumpli-
miento algunas órdenes anteriormen-
te recibidas, sigue notándose en 
varias fábricas de tabacos regular 
animación, así como en cierto número 
de las de cigarros. 
La exportación de tabacos torcidos, 
se mantiene bastante activa. 
ímoortadoanterior-
mente 5 453,600 $ 403.400 
En la semana 
Total hasta el 22 de 
Diciembre 458,600 403.400 
Id en igual fecha 




mente. $ 212.000 
En la semana 
Total basta el 22 de 
Diciembre $ 21,200 
Id . en igual fecha 
do 1911 $24,008 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Han entrado más trenes con gana-
do á los señores Lucio Betancourt, 
Belarmino Alvarez y Eugenio Vá-
rela. 
Los precios que ha alcanzado el 
ganado en pie han sido de 4.314, 
47|8 y 5 centavos libra. 
No será muy factible que estos 
precios continúen firmes por muchos 
días. 
Venta de sebo 
A pesar de los muchas tenedores 
de esta mercancía, sigue firme la 
venta del sebo en plaza. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo no elaborado, por libra, de 
2.112 á 3 centavos. Sebo elaborado, 
á 7.1 [2, 8 y 8.114 centavos libra. 
Por quintales, d« $7.50 á $8.25. 
Precios de los oueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Por quintales, se paga de $7.25 á $8. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
Se cotizan los de primera, recogi-
dos en los mataderos, á $7.25; los de 
segunda, á $3.50 y los de tercera á 
$1.70. 
Salados: se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Clase de tercera, y del Crematorio, 
á $9; de segunda, á $11.50 y de prime-
ra á $13.25. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 a 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
Ed abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen : , 
Libra, de 1.% **• 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
$1.50 á $2'; tonelada, de $30 á $40. 
tonelada. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguiente* cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Cda. Lar. 
Vapores de travesía 
8B3 ebperau 
Diciembre 
24. —Riojano, Liverpool y escalas. 
24— Antonlna, Veracruz y escalas. 
2<—Ypiranga, Hamburgo y escala». 
25. —Esperanza, New York. 
" 25.—Monterey, Veracruz y Progreso. 
25— (Jermanicus, Bremen y Amberes. 
27—Ha vana, New York. 
27—Dora, Amberes y escalas. 
29— Antonio López, Veracruz y escalas. 
30— R. de Larrlnaga, Liverpool. 
30—Westphalla, Hamburgo y escalas. 
Enero 
1—México, Veracruz y Progreso. 
1— Morro Castle, New York. 
" 1—Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
2— Legazpi. Cádiz y escalas. 
1—F. Bismarck, Hamburgo y escala. 
3— Saratoga, N«w York. 
3—Beta, Boston . 
9—Pinar del Río. New York. 
^ 10—Madrileño. Liverpool y e«calas. 
10—Ida, Liverpool. 
10— E. Russ, Hamburgo. 
11— Frankenwald, Veracruz y escalas. 
11—King Robert, Bremen y escalas. 
16—Santa Clara. New York. 
" 19.—Alfonso XTTI, Veracruz. 
„ 23—Times. New York. 
„ 30—Traíalgar. New York. 
IíALDKAí; 
Diciembre 
„ 24—Antonlna, Vlgo y escalas. 
tt 24—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 25—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Monterey, New York. 
„ 26—ChaJmette, New Orleans. 
„ 28—Westerwald, Veracruz y escala». 
„ 30—Havana, New York. 
„ 80—Antonio López, N. York y escalas. 
, 30—Hilarius, Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 1—Morro Castle. Progreso, Veracruz. 
„ 1—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 2—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 2— Legazpi, Colón y escalas. 
„ 2—México. New York. 
„ 2—Chalmette, New Orteans. 
„ 6—Saratoga, New York. 
„ 6—Beta. Boston. 
„ 11—Frankenwald, Canarias y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
PARA LA HABANA 
VAPORES COSTEROS 
•A&DRAK 
Alava n, de la Haoann. todos los mlfir-
coies 4 la» 6 de la tardij, para Sagua y 
Caibarlén, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha & bordo.— Viuda da 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártee. á ias 5 de la tarde, para Sagua 
r Caibarlén. 
Puerto de la Habana 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Aguardiente—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero nótase alguna demanda para la 
exportación, la que unida á la esca-
sez de las mieles, contribuye á la fir-
meza de los precios que rigen muy sos-
tenidos á las anteriores cotizaciones 
como sigue: ' ' E l Infierno," "Viz-
caya,-" "Cárdenas" y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos litro el de 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
fmbarque, $20 á $21 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también firmeza sus 
precios que contipúan cotizándose co-
mo sigue: Clase natural "Vizcaya," 
" E l Infierno" y "Cárdenas," á 6 
centavos litro; el desnaturalizado de 
segunda, á $40 los 651 litros sin en-
vase. 
Cera—'Sigue escasa y con regular de-
manda, cotizamos de .$31 á $31.1|2 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con buena de-
manda los precios rigen de 55 á 56 
centavos el galón con envase, para la 
exportación. 
IVIEíECADO FIN'AN-CIE'RO 
Cambios— Con motivo de haberse 
iniciado las operaciones en azúcares 
de la nueva zafra, comienza á afluir 
á la plaza el papel de embarque, cir-
cunstancia que unida á la escasa de-
manda que reina, hace que el mercado 
rija con gran Flojedad, no habiendo 
probabilidad de que se anime la pla-
Diciembrc 23 
Entradas del dia 22: 
A" Victoriado Suárez, de Güines, 
1 potro. 
A Luís Alonso, de Oaságuas, 11 ma-
chos y 7 hembras vacunas. 
A Alfredo Escobar, de Güines, 26 
machos y 1 hembra vacuna. 
A Juan Velez, de Guanabacoa, 1 
macho vacuno. 
, A idem del Calvario, 1 buey. 
A Amancio García, de la Primera 
Sucursal, 1 muía. 
Salidas del dia 22: 
Para atender al consumo de los 
Rastros de esta capital salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 61 machos y 
16 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 407 machos y 
113 hembras vacunas. 
¡Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, á Simeón Martc-
ly, 7 toros. 
Para Marianao, á Adolfo González, 
39 machos y 10 hembras vacunas. 
Para Marianao, á Adolfo González, 
39 machas y 10 hembras vacunas. 
Para Guara, á 'Miguel Ele jalde, 19 
toretes. 
Matadero Industrial 
Seses sacrificadas hoy: 
Cabsz«« 
Ganado vacuno 204 
Idem de cerda 300 
Idem de cerda 80 
Se detalló la carne á los siguientes 
preciot* en plata: 
Jjt ci'o toro*», toretes, novfilos v fa-
ca*, á 17, 18 y 19 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. • 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyaná 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
'Ganado vacuno 63 
Idem de cerda 140 
Idem lanar 20 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos v va-
cas, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrilicadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17, 18, 19 y 20 centavos el 
kilo 
Regla . . 
Luyanó . 
Industrial 
Total . . . 
. 49 13 
439 231 







E l Municipio ha recaiidade por de-
recho éel impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
simientes: 
Matadero de Regla . . . $ 111-00 
Idem de Luyanó . . . . 898-35 
Idem Industrial . . . . 2,615-7d 
Total $3,685-10 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana $921-27. 
Traslados 
E l señor W. T. 'Miedley, agente de 
fletes de los Perrocarrileis Unidos, nos 
participa haber trasladado su oficina 
del cuarto al quinto piso del edificio de 
la Lonja -de Oomercio de la Habana. 
(Cfuedando esta instalada en el departa-
mento número 501. 
Nos participa el señor don Gaibrbl 
Ayaíla Pereda qnie se ha establecido co-
mo representante de casas extranjeras, 
y que ha traslaldado m oficina de la 
calle de Neptuno número 121, á la de 
Aguila número'129 (antiguo). 
Sociedad y Empresa 
Por circular fechada en esta el pri-
mero de Diciemhre nos participa el se-
ñor don José Sánchez que se ha adju-
dicado como único heredero de so her-
mano, don Pedro Sánchez Saiz, falle-
cido en el extranjero, todos los bienes 
dejados por este, derechos, deberes y 
aeciones. por haber aceptado la heren-
cia del estahlecimiento de sedería y 
otros aartícuilos, qme explotaba el falle-
cido y cuyos npigooios nuestro infor-
mante seguirá bajo su solo nomhre. 
•Con fecha primero de Dicipmbve ha 
sido formada una sociedad que girará 
en Santa Isabel de las Lajas bajo la 
razón de Navarro y Marhan, y se de-
dicará 5 los ramos de ferretería, loce-
ría v mueblería, en el establecimiento 
titulado " L a Central." siendo sus 
únicos gerentes los señores don Gerar-
dod L. Navarro Villason y don Benja-
mín Marban Cacho, amibos con uso in-
distintamente de la firma social. 
BUQUES D15 THAVmSIA 
ENTRADAS 
Diciembre 23. 
De Tampa y escalas, en treinta hora», 
vapor americano ^Ollvette," capitán 
Phelan, toneladas 1,678, con carga y 
382 pasajeros, á G. Lawton, CThilds y 
Compañía. 
De Cárdenas, en doce horas, vapor no-
ruego '̂ Sigrne," capitán Larsen, tone-
ladas 2,095, en lastre, & L. V. Placé. 
SALIDAS 
Diciembre 22. 
Para Knigbts Key y escalas, vapor ame-
ricano "Mascotte." 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemAn 
Kronprinzessln Cecilie." , 
Día 23. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette." 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga." 
APERTURA. DE REGISTROS 
Diciembre 23. 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey," por Zaldo y Compañía. 
Para Mobila, vapor noruego "Signe," por 
Louis V. Placé. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo y Compa-
ñía. 
Para New Orüeans, vapor americano "Chal-
mette," por A. E. Woodell. 
Para Mobila, (vía Mariel,) vapor noruego 
"Maud," por Louis V. Placé. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz, vapor español "Antonio Ló-
pez," por M. Otaduy. 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Compañía. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Kronprinzessln Cecilie." 
Para Hamburgo y escalas (vía Vigo,) va-
por alemán "Antonlna." 
BUQUES DESPACHADOS 
Diciembre 22. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Mascotte," por G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
1 barril tabaco. 
85 pacas tabaco. • 
15 tercios tabaco. 
103 bultos provisiones. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"K. Cecilie," por Hellbut y Rasch. 
2 cajas tabacos torcidos. 
1 caja carey. 
28 sacos huesos. 
60 barriles miel de abejas. 
7 sacos cera amarilla 
55 bultos efectos. 
R. Kohly y cp; 8 cajas conservas. 
R. TorregroSa; 15 id id. 
J . Alvarez li; 25 id id. 
Bustillo y Sobrino; 10 id id. 
G. BuLle; 250 barriles yeso. 
Vidal Rodríguez y cp; 50 zurrones al-
mondrafí. 
West India Oil R. y cp; 2.600 cajas 
hojalata y 161 bultos aceite y grasa. 
A. H. de Díaz y q»; 1.000 cajaai anphta 
y 8 bultos éfectos. 
Boning y cp; 78 atados cartuchos. 
Majó y Oolomer; 12 bultos drogas. 
R. Gutiérrez Lee; .18 cajas gasolina. 
B. M. Ponseca; 10 id id. 
B. Fernández y cp;; 250 cajas harina 
de maíz. 
Suriol y Fragüela; 1.050 id naphta. 
Corsino y Fernández; 114 pacas heno, 
F. Menéndez; 342 id id. 
Swift y cp; 3.537 cajasconservas y 10 
id extracto. 
G. Cañáis y ep; 1.000 id gasolina. 
International P. T. y cp; 26 atados pa-
pel. K 
Marquette y Rocaberti; SO cajas óleo; 
1 antomóvii y 10 sacoa semillas. 
Werner y Voight; 100 cajas conservas. 
Wlckes y cp; 100 sacoa judías. 
Carbonelí, Daknau y cp; 150 id id. 
Huerta, CifuentcflS y cp; 6 bultos teji-
dos. 
Alvaré, hno y cp; 5 id id. 
F. A. Ortlz; 1 id id. 
Fernández, hno y cp; 2 id d. 
Pella y Palomo; 4 id id. 
H. 8. de Rees; 6 id calzado . 
J . Mercadal y hno; 28 id id. 
González y Marina; 1 id efectos. 
C. Fernández; 11 id d. 
M. Acebo y cp; 218 id id. 
V. Real; 90 id iü. 
J . H. Steinhart; 18 id id. 
M. Mendoza; 3 id id. 
L . Oliva; 109 id id. 
Ros y Novoa; 14 id id. 
Fernández y Maza; 13 id id. 
Morris, Heymann y cp; 25 id id. 
Havana B. Supplv y cp; 51 id id. 
R. Valdés; 2 id id. 
Cuban E. Supply y cp; 15 id id. 
Pérez y Arca; 10 id id. 
Escalante, Castillo y cp; 7 id id. 
Alvarez, Cernuda • cp; 20 id id. 
G. E . Jenkins; 6 id id. 
Fernández y cp; 154 id id 
Lloredo y cp; 7 id id. 
R. Portas; 19 id id. 
L. Bartolomé; 3 id id. 
C.Berkowitz; 1 ia id. 
Nueva Fábrica de Hielo; 20 id id. 
J . A. Vila; 24 id id. 
D. Pulsánchez: 18 id id. 
El Tívoli; 7 id id. 
T. Labrador; 90 id id. 
Carballal y hno; 39 id Id. 
HiHer y Haslings; 10 id id. 
Avella y Fernández; 4 id id. 
.T. A. Mads; 11 id id. 
J . Maasi; 1 id id 
C. Pérez; 8 id id 
M. Fernández y cp; 7 id id. 
Marina y cp; 5 id hierro. 
Am. Trading y cp; 7.217 id id. 
ürqnía y cp; 8 id id. 
A. Díaz de la Rocha y cp; 12 id id. 
Fuente, Presa y cp; 12 id id. 
Nadal y Saavedra; 17 id id. 
D. A. de Lima y cp; 479 id idi. 
Orden; 746 id id; 12 id efectos 95 far-
dos papely 200 cajas hojalata. 
PARA NUEVA GERONA 
E. Ortiz Torres; 21 bultos efectos. 
C. Bellido de Lnna; 4 id id. 
PARA. GUANTANAMO 
Puente», Labrador y cp; 500 cajas fi-
deos y 30 id harina de maíz. 
Raíala Riba y cp; 13 bulto® efectos. 
Marimón, Bosch y cp; 15 cajas tabaco. 
Ara. Trading y cp; 70 butos efectos. 
Central San Miguel; 3 id id. 
Central Esperanza; 11 Id id. 
A. Vidal y cp; 58 id id. 
Guantánamo, W. R. y cp; 69 id id. 
L. Hodrígnezi; 30 id' id. 
Orden; 200 sacos frijoles y 261 bultos 
hierro. 
PARA. SANTIAGO DE CFBA 
O. Morale s v cp; 31 bultos efectos. 
E. MiHer; 3 id id. 
Fleury y cp; 25 id id. 
Schumann y cp; 1.160 id id. 
Ara. Trading y cp; 360 id id. 
A. Besalú y cp; 50 cajas óleo. 
Bori, Batle y cp; 5 bultos efectos. 
Casas, Hill y ep; 11 id id. 
Mestre y Espinosa; 6 id id. 
L. Más y cp; 401 atados cartuchos. 
Sánchez y Sobrino; o butos efe-ctos. 
La Independencia; 5 id id. 
P. Rovira; y cp; 125 bultos efectos. 
Orden; 1.649 id id. 
PARA MANZANILLO 
M. Muñiz; 77 bultos erectos 1 caja 
confites; 4 bultos jamones; 65 cajas con-
servas . 
J . Muñiz y cp; 29 cajas conservas. 
F. J . Carbajosa y cp; 21 Id id. 
M. Arca; 12b id id. 
A. Aguilera; 6 id id. 
J . A. Tamayo; 17 id id. 
Central Teresa; 39 id id. 
E. Muñiz; 1 id id. 
Vázquez y cp; 134 atados cartuchos y 
25 bultos ácido. 
S. Andraca; 1 ducha. 
Am. Trading y cp; 1.863 bultos efec-
tos. 
Orden; 460 id id. 
PjJLRA gienftjegos 
Singer S. Machine y cp; 226 bultos má-
quinas de coser. 
A. B. Carreras; 4 cajas dátilea. 
Cardona y cp; 46 cajas y 300|3 mante-
ca y 100 cajas conservas. 
Am. Trading y cp; 1.244 bû oR * 
tos 
Odriozola y cp; 687 id id. 
La Correspondencia; 5] id id 
'Menéndez y Santana; 8 id id" 
R. F . Caballero; 140 id id. ' 
Claret y cp; 4 Id id. 
M. Caneiro; 20 id id. 
M. García; 6 id id. 
V. Rueda; 45 id id. 
Verdeja y Alonso; 74 id id. 
Palacio y Alcázar; 14 id id 
J . Villapol; 5 id id. 
E. Hernández; 2 id id. 
Orden; 4 bultos papel; 2.190 id K 
7 3 8 
Vapor alemán "Kronprinzpsaln Ce in 
procedente de Tampico y escalas C 
nado á Hellbut y Rasch. ir-
De tránsito. 
'erro., 
c o l e g i o m m m m 
COTIZACION OFICIAI 
CAMBIOS 
Banquft. Zam̂  
Dwidres, 3 d|v. . , 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d|v. ¡% 3 7 ^ -
9^ 9%p|of; 
^ 2y4p|oD< 
8 10 PIO ?. 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidos 
,. „ 60 d|v 





Azúcar centrifuga, de gruarapo pol.* 
üactón 96, en almacén, á precio de 
barque, á 6% rs. arroba. «m-
Azúcar de miel, polarización 89 €n 1 
macén, á precio de embarque, fi, 5 ' 
arroba. eaje8 
Señores Corredores de turno durante lo presente semana: * 
Paira Cambios: P. Díaa. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Daniel García, 15 meses, 27 y pas =0, 
RBFÜIBLICA DE CUBA.—OFICINA 
DEL CUARTEL MAESTRE GENIS 
RAL Y COMISARIO GENERAL 
D E L EJERCITO.—Hasta las dos 
p. m. d«l día veinte y siete de Di, 
ciempre de 1911, se recibirán en 
la Oficina del Cuartel Maestre Ge. 
neral y Comisario General del Ejér-
cito, situada en el antiguo edificio de 
Correos Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para la 
construcción de un sistema de alum-
brado eléctrico, para el Campamen-
to de Columbia. y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se 
darán pormenores á quienes lo so-
liciten.—R. Fernández, Comandante 
Cuartel Maestre General y Comisario 
General Interino del Ejército. 
C 3740 alt. 6-12 
REPUBLICA DE CUBA.—EJERCI-
TO PERMANENTNE. _ OFICINA 
D E L CUARTEL MAESTRE GENE-
RAL Y COMISARIO GENERAL 
D E L EJERCITO.—Hasta las 2 p. m, 
del día 21 de Diciembre de 1911, se 
recibirán en la Oficina del Cuartel 
Maestre y Comisario del Puestn de 
"José Miguel Gómez." en la ciudad 
de Santa Clara, proposiciones en 
pliegas cerrados v lacrados para el 
suministro de VIVERES. PAN, LE-
ÑA, CARNE Y FORRAJE y enton-
ces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente.—Se darán por-
menores á quienes los sol i citen,—n. 
FERNANDEZ, Comandante _ Cuartel 
Maestre General y Comisario Gene-
ral Interino del Ejército. 
C 3741 alt. 6-12 
REPUBLICA DE CUBA.—EJERCI-
TO PERMANENTNE. — OFICINA 
D E L CUARTEL MAESTRE GENE-
RAL Y COMISARIO GENERAL 
D E L EJERCITO.—Hasta las 2 p. m. 
del día 27 de Diciembre de 1911, se 
recibirán en la Oficina del Cuartel 
Maestre y Comisario del segundo ba-
tallón del Regimiento número dos ̂  
Infantería, en la ciudad de Pi^| 
del Río. proposiciones en pl16' 
gos cerrados y lacrados P^a ^ 
suministro de VIVERES. PAN, Lü-
ÑA, CARNE Y FORRAJE ŷ  enton-
ces las proposiciones se abrirán 7 
leeráu públicamente.—Se darán p̂ ', 
menores á quienes los soliciten.—' • 
FERNANDEZ, Comandante Guaría 
Maestre General y Comisario Gene-
ral Interino del Ejército. 
C 3742 alt.. í ' 
MANIFIESTOS 
Diciembre 21. 
7 3 6 
•Crucero alemán (de guerra) "Viñeta," 
procedente de Kingston (Ja.) consignado 
al Cónsul. 
Día 22. 
7 3 7 
Vapor noruego /'Trafalgar," procedente 
de Xew York, coásignado á Dufau, Oom-
mercial and Co. 
FRESCA A TI 
IB •BUÍNOS PASTOS 
A domicilio á & centavos botella y lO el litro. 
Servicio especial á domicilio á íO cts. la botella y el litro' 
M A N U E L ARTSE 
lechería l̂ A VBRDAD, Jesús María 
Sucursal: Acosta y Habana=-Teléf. A Í306 
C 3786 alt 
Ha sido disne-lba la soeiwíad qne ve-
nía «rirando en e<íta plaza "bajo la de-
nominación de "Marina y Compañía" 
propietaria del ^pibl^dmiMití) de ca-
fé y resta-irrant. " E l Escorial." insta-
lado en la eafta nújniero 8 d>p. U calle de 
Mercaderes esqnina á la de O'R^illr ̂ n 
esta ciudad, por separación d l̂ soc-io 
señor Lnis Valladares. 
CÓn ta] motivo el señor don Celfftti-
"o Mariiifi lia nn̂ dado ra posesión de 
dicho esfn hl ce ¡mien to. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A 
C A P B T A L b $ 5 0 ^ 0 0 0 ] I I E S E R Y A s $ 8 0 ^ 0 0 0 
Recibe depósitos en cuenta corriente. -Paga intereres sobre depósitos en 
el Departapneato de Ahorros. 
Vende y compra giros sobre todos los mercados, 
= = = = = = = = = = C U B A N U M E R O 3 1 
0 
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A NUESTROS S U 8 C R I P M 8 
Y ANUNCIANTES. 
L a D i r e c c i ó n , R e d a c c i ó n y 
A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A desean á 
sus suscriptores y anuncian-
tes, así como á todos sus ami-
gos, m u y felices Pascuas, y 
les advierten que con mot ivo 
de conmemorarse m a ñ a n a el 
m á s grande acontecimiento 
que registra la Histor ia de la 
Humanidad, el nacimiento del 
Hi jo de Dios , no se publica-
rán la e d i c i ó n del lunes n i la 
primera del martes, de este 
p e r i ó d i c o , siguiendo una cos-
tumbre y a tradicional en esta 
casa. 
P A X . . . 
Conmemorase hoy la noche mag-
na: la que por antonomasia se ha lla-
mado Nochebuena, porque fué co-
mo principio de la redención del mun-
do. En ella se recuerda el nacimien-
to—en el rigor de Diciembre y den-
tro la miseria de ;in establo—de 
an niño de quien más tarde había de 
decir un Evangelio:—En el princi-
pio, era el Verbo . . . 
Aquella noche fué como una auro-
ra' y dividió la historia en dos perío-
dos: el que dejó tras de sí arrinconó 
y envolvió toda la vida pagana, con 
sus dioses confundidos en montón, 
con sus templos hechos ruinas, con 
sus grandezas que pasaron como som-
bras. La ética' de ese período, que 
•nunca pudo elevarse á una alta con-
cepción de la pureza, y á la que no 
pudieron prestar alas los genios más 
profundos y más amplios de su civi-
lización, plegóse en la Nochebuena 
y ocultóse en las tinieblas como si 
fuera reo de algún crimen. Enton-
ces, alboreaba el cristianismo; co-
menzaba una nueva religión, que 
también significaba una civilización 
nueva; empezaba otro período, y la 
salve con que entraba en la historia 
y en el mundo sintetizaba toda su 
doctrina: 
—iGloria á Dios en las alturas y 
paz en la tierra á los hombres de bue-
na voluntad. 
La nueva era iba á enseñar al hom-
bre que su esclavo era su herma-
no; encima de lai carroña y de la co-
rrupción del paganismo, iba á poner 
el oro de la fe, como santa medicina. 
Y sobre el egoísmo y la ambición que 
llenaban la antigua sociedad, iba á 
echar la caridad y á poner la manse-
dumbre. Destruía la soberbia; pero 
enseñaba á la vez á dirigirse á Dios 
hermosamente. Y los hombres que 
hasta entonces le hablaTan como á 
8P Rey, aprendieiron á. liáblarle como 
á un Padre. Después de la Nochebue-
na no apareció otra vez el Sinaí, con-
movido por el trueno y envuelto por 
los relámpagos, y no se oyó otra vez 
la voz de Dios, imponente y majes-
tuosa, que llenaba á su pueblo de te-
rrores; oyóse la voz de Cristo, man-
sa y dulce, que enseñaiba la oración 
del Padre Nuestro: 
—Padre Nuestro, que estás en los 
cielos.... 
Los que no creen en el Cristo, es-
tudian su religión, y estudian luego 
todas las demás. En la suya, hallan 
grandeza y hermosura; en las demás, 
torpeza y endeblez. La suya va cru-
zando por los siglos, cada día más 
pujante; las demás, ó ya acabaron, ó 
vacilan y amenazan derrumbarse: 
subsisten, porque las llevan en los 
hombros pueblos bárbaros, incultos, 
en cuya civilización, rudamente pri-
mitiva todavía, aún no ha caído la luz 
de esta civilización de que es fuente 
el cristianismo. Los que no creen en 
el Cristo, reconocen que á ese caos 
de religiones les ha faltado un Cris-
to fundador, una personalidad en la 
que se fundieran á la vez la suprema 
dulcedumbre con la caridad supre-
ma, una figura toda suavidad, y ter-
nura, y fe, y espíritu... Les ha falta-
do el Cristo—dicen ellos... —Nos-
otros, los que creemos, decimos que 
les ha faltado el Dios. 
En la primer Nochebuena hubo 
fiesta de alegría para todos los hu-
mildes. Y la fiesta de alegría conti-
núa. La que da esta religión es tan 
intensa, que las legiones de mártires 
que empezaron á afirmarla marcha-
ban á la muerte sonriendo, y sonreían 
también en el suplicio. Hoy también 
sonríe todo: sonríe aquí, donde no 
existe el frío; y sonríe quizás con 
mayor fuerza y acaso con mayor gra-
cia en las tierras de nieblas y de 
nieves, en que la explosión gozosa es 
más extraña y en que la noche pare-
ce recibirla con asombro. Y aún hoy, 
cuando dejamos que la fe se marchi-
te y languidezca, en esta noche hay 
una resiirrección: resucitan los re-
cuerdos, se da tensión al vivir, se le-
vanta el sentimiento religioso, y pa-
rece que el alma se encamina en lar-
go peregrinaje, unas veces al pobre 
portalillo de la aMea de Belén, eu 
que Dios hízose hombre, y otras veces 
al pobre nacimiento que era nuestro 
regalo de la infancia, y en que en un 
portal de corcho yacía un niño de 
barro, rodeado de pastores. Los ca-
minos del alma se dirigen, uno á tra-
vés de su fe, y otro á través de todo 
su pasado. 
En Nochebuena nos hacemos ni-
ños; y por eso sentimos mucho más 
en cariño y alegría, y queremos mu-
cho más, y nos acercamos más que en 
todo el resto del año á quien dijo una 
vez á sns discípulos: 
—Dejad que los niños se acerquen 
á mi. . . 
D T G E S T S O N T A 
La digestión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipitada-
mente y por no mascar bien. A igual resultado pueden contribuir circunstan-
cias como el ponerse á la mesa en estado de agitación ó de mal humor • dispu-
tar mientras se está comiendo (muy característico de los latinos), ó comer con 
el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se va á comer, y 
si acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente, á distraer ei péíu 
Sarniento, pues el cerebro descansado ayuda muchísimo á la buena digestión. 
Más una vez que el estómago se vuelvo perezoso, que las fibras musculosas que 
la forman pierden vigor y que de sus inñnitésimas células no sale sufieiente 
cantidad de jugos gástricos para efectuar una digestión normal y regular, es 
llegada la hora de tomar las 
PASTILLAS D E L "DR." RICHAiBDS, 
porque el estómago no se restablece automáticamente. Hay quo ayudarle. 
V I D A M U N D I A L 
El barómetro de la política interna-
cional persiste en anunciarnos la tor-
menta. . . 
Del viejo al nuevo mundo todo pare-
ce encontrarse hoy bajo la amena/.a. 
Véase Europa. E l acuerdo fran.-o-
aleiuán no alivió en nada la situación. 
En Berlín y en París, según de allá nos 
dicen, el examen der tratado aludido 
sembró por igual el descontento. En 
Londres, ante aquel, provocóse una ex-
plosión de aginas protestas... Francia 
y España negocian sobre Marruecos, y 
La Mañana—diario liberal que siem-
pre se distinguió como adieto al mi-
nisterialismo del actual gobierno espa-
ñol—asegura q-u-e entre éste y el frari-
oés se entablaron unas "peligrosas ne-
gociaciones y puede asegurarse que ja-
más han sido menos afeetuosaB las re£ 
laeiones entre aquel pueblo y el nues-
tro." 
'Como si todo ello no fuera bastante, 
los más negros nubarrones se acumu-
lan sobre el Mediterráneo oriental. La 
guerra turcoitaliana amenaza cons-
tantemente con producir graves inci-
dientes en los Balkanes y con sor causa 
de una revolución en Turquía, susci-
tando de nuevo la peligrosa cuestión 
de Oriente. 
Rusia acaba de embarcarse en un 
conflicto con Persia, y el hecho de que 
haya intervenido despertaré sin duda 
las rivalidades entre todas las poten-
cias, que tienen intereses creados en 
aqnel Imperio. . . más aun por haber 
cedido el gobierno de Persia al ultimá-
tum del de Rusia. 
La lucha en China constituye igual-
mente un serio peligro. Han comenza-
do ya los asesinatos de europeos, y tal 
circunstancia obligará á que las poten-
cias tomen cartas en el asunto. E l Ja-
pón, llegado el caso, no consentiría que 
los Estados Unidos aprovecharan la 
oportunidad para poner el pie en Chi-
na, y Europa no podría menos de mez-
clarse en el asunto. 
A todos estos sombríos pronósticos 
conviene añadir que el desencadena-
miento de la guerra santa en Tripolita-
nia no tardará en producir molestias y 
preocupaciones á-todos los ipaíses que 
tienen subditos mahometanos. 
En Méjico reanúdanse los combates 
entre las tropas del Gobierno y las 
turbas sublevadas. Beyes está ;ya al 
frente de cuatrocientos hombres, per-
fectamente armados, á los que se espe-
ra la suma de otros muchos. . . 
Y aun nos trae el cable otra noticia 
sensacional: 
La captura de un 'buque inglés por 
uno italiano. 
Esto puedie no ser nada... y puede 
serlo todo. 
Los ingleses no lo han de ver con 
gusto. 
¿ Surgirá de ello una nueva compli-
cación ? 
La tormenta se cierne sobre el uno y 
sobre el otro mundo. 
i Consolé monos con la esperanza de 
] que, como 'hatsta ahora, prevalezca— 
I entre los civilizados al menos—la fir-I . ' 
¡ me intención de evitar nuevas guerras 
' y de resolver toda lescabrosa cuestión 
con sedantes acuerdos ó 'hábiles trata-
dos, . . 
Aléjese en buena hora 3a tormenta: 
tregua á la guerra entre los hombres 
hermanos. 
¡ Que la Pascua cristiana sea ^n fe-
liz nuncio de paz y de amor! 
La prensa francesa y la española que 
en estos días llegan á nuestra redac-
ción, nos traen amplios informes del ya 
famoso incidente de la Infanta dona 
Eulalia, cuyo anunciado libro—Al bor-
\ de de la vida—tan lamentable escán-
dalo produjo... 
Pero no hornos de avivar nosotros 
ese escóndalo con nuestros comentarios. 
Aprovecharemos sí la ocasión para 
ofrecer un bello iy consolador contras-
te : el de la Infanta doña Paz, hermana 
de doña Eulalia. 
Doña Paz—que fundó en M'unich un 
Pedagogium para españoles, escuela de 
niños pobres que ella se lleva allá des-
de la vieja Patria, rico vivero de futu-
ros maestros—esfuérzase en Alemania 
para dar á conocer todo lo bueno y glo-
rioso del país inolvidable donde ella 
vió la luz primera. 
Si de ello no se tuviere noticia dia-
ria, bastaría para demostrarlo la sim-
ple lectura de su reciente libro Impre-
siones de mi vicüa, segundo tomo de la 
colección de artículos de S. A., que, 
j aunque escritos expresamente para la 
I revista mensual salmantina La Basüi-
\ ca Teresiana, de que es directora la In-
j fanta, se han visto reproducidos por 
i numerosos periódicos 'de Madrid y pro-
! vincias, y América, como exquisito 
j manjar literario qne se sabe que es 
j siempre apetecido por ol lector. 
Doña Paz no ignora, y de ello debe 
de enorgullecerse, que, como dijo un 
ilustre literato, los nombres de Marga-
rita de Valois, Reina de Navarra, aque-
lla hermosa Soberana del Renacimien-
to, autora de tan bellas poesías como 
amenas prosas y eruditas disertacio-
nes; María Estirar do, la desdidiada 
Reina que cantó de prisión en prisión 
sus amarguras; Isabel Cristina de Sne-
cia, ouiyas Meditaciones y Reflexiones 
son alta prenda de virtud á la 'par qite 
acreditan una inteligencia y dotes li-
terarias excepcionales; Margarita do 
Escocia, también privilegiada, erudita 
y poeta; María Josefa Amalia, tercera 
esposa de Fernando VII , pródiga en 
caridades y fecunda en inspirados y 
sentidos versos, son egregios nombres 
en tomo de los cuales resplandece aca-
so más, como aureola de gloria, la co-
rona del talento que la diadema real. 
Así lo han entendido en nuestros 
días la. Reina Elena, la Reina Isabel de 
Rumania, las Emperatrices de Alema-
nia y Austria, la Reina de Bélgica y 
las Princesas Estefanía y Clementina, 
de Bélgica, y María Valeria, de Aus-
tria, que publican revistas, estrenan 
diramas, componen versos y escriben 
artículos interesantes, cuentos, novelas 
y narraciones históricas. 
Con marcado relieve ñgura entre es-
tas augustas escritoras la Infanta doña 
Paz de Borbón. 
He aquí la lista de sus libros. 
Poesías. Madrid, 1883. 
Emmanuéle Thérése de l'Ordre de 
Saint Claire, Munich. 
Mi peregrinación á Roma. Friburgo 
de Brisgovia, 1904. 
Poesías. Friburgo, 1904. 
Buscando las huellas de "Don Qui-
jote." Friburgo, 19-05. 
De mi vida (impresiones). Dos to-
mos. Madrid, 1909 y 1911. 
Casi todos estos libros se han publi-
cado con fines ibenéficos. 
Además la Infanta colabora de 
cuando 'en cuando en importantes pu-
blicaciones, tales como la revista Ate-
n-eo, de Madrid, á cuya redacción perte-
nece, y donde no hace mucho apareció 
un notabilísimo trabajo de S. A. sobre 
"María Ana de Neubairg," la viuda de 
'Carlos-II el Hechizado, primicias de 
•un libro en preparación que ha de sel 
obra de gran interés 'histórico y de gran 
valor literario. 
Son, pues, las obras de la Infanta 
doña Paz de Borbón—como no ha mu-
cho observaba Mariano Miguel del Val 
—de dos distintos géneros: "fruto las 
unas de sn estudio y su minuciosa in-
vestigación, como las de Don Quijote, 
¡María Ana y la Monja clarisa; hijas 
las otras de su espíritu culto y eleva-
do, de su sentimiento poético y su bon-
dad innata, como las bellas Poesías de 
sus dos libros y las sugestivas narra-
ciones De mi vid-a, entre las que pudie-
j ra muy bien, por derecho propio, figu-
; rar la de la P&regrinación á Roma. 
L A V I N A 
R E I N A N o . 2 1 . T e l é f . A - 2 0 7 2 
Ha recibido el acostumbrado surtido de artícu-
los propios para Noche Buena y Pascuas, que ven-
de á prcios sin competencia. 
Pídase la lista general de precios corrientes, 
que contiene el Almanaque para 1912. 
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Y no carecen de unidad estas pro-
ducciones ni de personalidad la augus-
ta escritora, cuya musa es siempre la 
mutsa afectiva del hogar apacible, di-
choso, y cuyo inimitable estilo es siem-
pre también sencillo é ingenuo como su 
alma, sin 'doblez, ni aparato, ni retum-
bancias hueras." 
Pero aun hay algo más interesantel 
en doña Paz. 
Ella se dijo: 
—Quiero que en Alemania conozcan 
á Benavente y á los Quintero. 
Y Mariano Miguel del Val nos cuen-
ta cómo Su Alteza, hablando á sus au-
gustos ¡hijos, educados en la inclinación 
á las Letras, les movió á traducir obras 
teatrales españolas para hacerlas re-
presentar en 'Munich. 
S. A. ©1 Infante D. Femando, tiene 
una vasta cultura y un sentido crítico 
reconocido por cuantos se honran con 
su trato. Su juicio sobre los libros re-
cientes ó en las noches de estreno e3 
siempre acertado y justo. E l ensayo de 
sus traducciones al alemlán lo hizo con 
Sin querer, de Benavente. 
S. A. la Princesa doña Pilar ha tra-
ducido con justeza admirable La flof 
de la vida, de los hemmnos Quintero. 
Y es también autora de un libro ame- ̂  
nísimp, qne acaba de parblicarse, titu-
lado Recuerdos automovilistas. 
Ahora se propone txaduicir otra co-
media de Benavente: La fuerza bruta. 
Las obras escénicas se 'estrenarán en 
los teatros de Alemania á fin de dar ái 
conocer allí á los principales antores 
dramáticos de España, los cuales per-' 
cibdrán sus derechos. Y el importe dei 
los correspondientes á las traductores 
se destinará é la caja del Pedagogium, 
la escuela de niños españoles pobres 
establecida en Municih, 
Tal es, en suma, la obra de doña Paz 
de Borbón, qne, orgullosa, puede os-
tentar una doble aureola: 
La de su egregia estirpe como In-
fanta y la de su no menos egregia vir-
tud de patriota. 
Uno de los más ilustres profesores 
de la Sorbona, Mr. Andrés Berthelot, 
acaba de hacer un estudio, minuciosa-
mente documentado, proponiendo un 
medio para dar aun más valor al Afri-
ca, y hacer penetrar en esa vieja parte 
del mundo lo más rápidamente -posible 
la civilización. 
Todo se reduce á la construcción de 
un ferrocarril transafricano que, atra-
vesando el Africa de Norte á Sur, enla-
ce Argel con E l Oabo, pasando por el 
Tehad y el Congo, para unirse en el 
Katarga al ferrocarril inglés que se ex-
tiende ya á más de 3,000 kilómetros 
del cabo de Buena Esperanza. 
1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Los dueños del ALMACEN DE TALABARTERIA CON TALLER 
" E L POTRO," situado en TENIEN T E REY esquina á la de HABANA, 
tienen el gusto de saludar, por este medio, á todos sus amigos y favore-
cedores, tanto del país como del extranjero, en las próximas Pascuas, de-
seándoles f elicddadLes en la entrada del nuevo año, y larga vida y acierto 
en la marcha de lo que les interese. 
Habana, Diciembre 20. PALACIO Y GARCIA. 
14862 8-20 
L M O R R A N A S 
Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues es una do las afecciones más generalizadas; pero como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe desde algunos años un medicamento, el Elixir de Virgrlnle sryrdabl, que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir : Producto» rffYR.lJA.KIi. 91, Agniar, Kívbana, para recibir franco de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad la más penosa, cuando no la más dolorosa. De Venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
D 
L A C A S A D E W I L S O N , O B I S P O 5 2 , h a r e c i b i d o g r a n d e s 
n o v e d a d e s e n a l m a n a q u e s , p o s t a l e s , p e r f u m e r í a , p a p e l e r í a , 
a r t í c u l o s d e p l a t a , p l u m a s f u e n t e , e t c . , e t c . 
¡ H A G A U S T E D U N A V I S I T A A L A G A S A D E W I L S O N ! 
(Pa/« «1 D¡ARIO_pE LA MARINA) 
iíadrid Noviembre 30. 
Dieon casi todos los periódicos ma-
drileños que muy en breve aparecerá 
¡J? libro titulado "Au fil de la vie" 
y firmado por la "Condesa de Avi-
la- ' Este es el seudónimo que ha es-
eogido para dar su primera obra liíc-
^ria una augusta dama, la Infanta 
alalia, que ha reunido en un volú-
Qleri sus opiuiones personales, sus ob-
Servaeiones cotidianas, tratando con 
'̂alentía los problemas- sociales de 
nuestra época. Su Alteza., que pasó 
Sl,ete años de su infancia educándose 
^ el colegio del Sagrado Corazón de 
•aris, y que ha residido en la capital 
c 0 Francia largas temporadas, ha 
perito en francés su primera prodne-
-í?11-. Es seguro, conocidas la inteli-
>eücia y la finura de espíritu de la 
=regia autora, que su libro ha de ser 
interesante y muy leído, 
lor cierto que dicha Infanta está 
sando unos días en Bruselas, y ha 
ly0 invitada á almorzar con los Re-
| f 'i" B é l ^ j . 
A puerta cerrada verificóse la otra 
tarde en el Colegio del Sagrado Cora-
zón de Jesús, la inauguración del Ro-
pero de Caridad de Santa "Victoria. 
Asistieron la Reina Victoria, acom-
pañada de la Duquesa de San Carlos; 
la Reina con la Dnquesa de la Con-
quista; las Infantas María Teresa, 
Isabel y Luisa, y las demás presiden-
tas de parroquia. 
E l número total de prendas dona-
das para socorrer á los pobres es el 
de 46.240, ó sean 5.800 más qne el año 
pasado. De ellas la Reina doña Vic-
toria ha confeccionado 50; la Reina 
Cristina, 168; la Infanta María Tere-
sa, 467; la Infanta Isabel, 4.324 y la 
Infanta Luisa, 5.002. 
E l reparto de ropas revestirá este 
año mayor solemnidad qne en años 
anteriores. Se verificará en el salón 
de Columnas del Real Palacio, pasa-
do mañana sábado. 
(El general Azcárraga ofreció hace 
PÍ>cos días sus respetos á la Reina 
Cristina, y después fué llamado por 
el Rey, quien le impuso la faja de 
Capitán general. 
Cada vez agr más y están má-s 
concurridas, las conferencias en él | 
Ateneo. Es una provechosa y encan i 
tadora labor de cultura. 
La del último viernes estuvo á car-
go del ilustradísimo joven señor Be- I 
ruete y Moret. Tema: ícLos pintores; 
de Felipe I I . " Fueron éstos el fia-i 
meneo Moro y el español Sánchez Coe-1 
lio. Este último, amigo y familiar | 
del monarca, retrató á éste de todos! 
modos; armado, á pie y á caballo, de- i 
jándonos también la fisonomía de die-
cisiete personajes de estirpe real. 
Trazó magistralmente la severa 
efigie de don Juan de Austria y la 
del Príncipe Carlos ^todavía rodea-
da de enigmas y misterios." Fué, en 
suma, no sólo el artista favorito de 
Felipe I I ' sino nn pintor verista, sin 
falsos miramientos para con las gran-
dezas de la tierra. Así lo acredita, en-
tre todos los cuadros que ejecutó, "el 
casi siniestro" retrato de María Tu-
dor, primera niujer de Felipe I I . 
Beruete demostró una vez miáis sus 
conocimientos profundos de la épo-
ca que estudiaba. La efigie ' de los 
personajes que sucesivamente fué 
presentando en el aparato de proyec-
ciones constituyeron para el conferen-
ciante otras tantas representaciones! 
psicológicas de la época y de la socie-
dad en que vivieron. 
La conferencia de anteayer explicó-
la- el justamente afamado arquitecto 
don Vicente Lamperez. Trató de los 
grandes apogeos y decadencias de la 
arquitectura española. En grandes 
síntesis, dado lo complejo de la ma-
teria, y presentando, merced al apa-
rato de proyecciones, la reproducción 
de los monumentos y detalles de los 
mismos más característieos, habló de 
los períodos de la Edad Media 'que 
eorresponden á los estilos evolutivos 
visigodo, asturiano y mozárabe y al 
estilo constiuído románico ojival, que 
llega al cénit del apogeo arquitectó-
nico español, en los siglos X I I I y X I V 
especialmente y parte del XV, en que 
se inicia una decadencia qrae pudiera 
calificarse de brillante, por la cali-
dad de obras que ha producido. 
•La labor de Lampérez fué verdade-
ramente hermosa, y más aún, si cabe, 
cuando analizó la concepción espiri-
tual, de las obras, soibre todo al exa-
minar nuestras soberbias catedrales 
de la Edad Media. 
La eoncurrencia no perdió una pa-
labra, ni un detalle. No sólo estaba 
compuesta de artistas, literatos y 
hombres de ciencia, sino de muchísi-
mas señoras, que se han aficionado 
extraordinariamente, y en buen ho-
ra sea dicho, á esta labor cultural. 
En el amplio salón de actos de la 
Bolsa se celebró hace tres días el 
banquete ofrecido al insigne maestro 
compositor don Tomás Bretón, por 
sus amigos y admiradores. E l local 
hallábase artísticamente adornado 
con plantas y flore», enviadas por el 
Ayuntamiento. En el centro del sa-
lón destacábanse dos notables bustos 
del ilustre autor de " L a Dolores," 
rodeados de paños con los colores na-
cionales. 
Hubo gran concurrencia, mucha 
animación, no poco entusiasmo, varios 
brindis, y Brotón fué aclamado al fi-
nal de la fiesta, que resiútó muy bri-
llante. 
"Manon," la linda ópera de Mas-
senot, en la que la eminente Rosina 
Storchio interpreta la protagonista 
de modo incomparable, ofrecía este 
año el interés de ver cómo salvaba el 
tenor Macnez la difícil empresa de 
evitar el recuerdo del caballero "Dos 
Grieux" personificado en el gran An-
se jmi. 
De las exquisitas finuras de arte 
con que la Storchio sabe apoderarse 
del alma de su público y sugestionarlo, 
está dicho todo, aunque pobremente, 
puesto que esffcá dicho por mí, en las 
reseñas que el año 908 y el 909 envié 
á. ustedes desde estas "Cartas." 
Insfeto hoy en afirmar, haciéndome 
eco de la opinión unánime, que Rosina 
Storohio debe figurar en la lista de 
las más eminentes artistas que en el 
escenario del teatro Real han encontra-
do, unas veces la base, otras la confir-
mación de su merecida fama. La Ma-
non de este año ha sido la misma Ma-
non inmitable, superior, definitiva 
qme nos ha entusiasmado en tempora-
das pasadas. . 
E l tenor Humberto Macnez hizo su: 
papel á toda conciencia; se conquistó 
en difínitiva y para siempre las sim-
patías de este público, qne ve en él un 
artista serio, estudioso y muy Cumipli-
dor de sus deberes. Cantó con gran ar-
te "el sueño;" tuvo el plausible buen 
gusto de eludir el momento, ó leg mo-
mentos 'de comparatrle con el ausente. 
Tanto en este relato como en la escena 
Je la seducción estuvo magistral. Un 
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' Según el proyecto de M. Berthelot, al 
ferrocarril de E l Cabo ia E l Cairo, de 
utilidad dudosa, debe añadirse ó sus-
tituirse el transafricano de Orán ó de 
Angel iá E l Cabo, siguiendo el eje del 
Continente por ser de ejecución más 
fácil y de más provechosa explotación. 
Este proyecto se comipleta miediante 
dos ramales de una imjportanda estra-
tégica y meroantil compara'bl.e á la de 
la arteria central. La primera partirá 
de la zona fia.hariana, descendiendo ha-
cia el Niger, con objeto de servir al 
Africa occidental y unirla á Argelia. 
La segunda nacerla en Zonio, en el 
Ubangi francés, para ir, mis allá del 
alto Nilo. á unirse á la línea inglesa 
del Uganda y crear una línea férrea 
transversal franco-inglesa que será el 
camino más rápido desde el "Mediterrá-
neo occidental al Océano indio. 
A través de ĉ ok desiertos y de esas 
sabanas .podrán transportarse no sólo 
las mercancías pasadas, com'bnstihles. 
piedras de construcción ó cereales, sino 
tambié-n los viajeros y el correo. Para 
e.uhrir los gastos de explotación basta-
rán de 3.000 ¡á 4,000 francos de ingre-
fi'JR por kilómetro, á 10 céntimos el ki-
Oómetro, lo que representa de 30.000 á 
40,000 viajeros por año, ó de 40 á 50 
por día, ida y vuelta. E l Transvaal se 
¡hiaibrá puesto k nueve días de Londres 
y el Congo á cinco días de Bruselas, lo 
ique supondrá nn asombroso movi-
miento de Empresas y de negocios. 
Según M. Berthelot, cuatro años 
después del comienzo de los trabajos, 
'el transafricano habrá pasado 'ya del 
Tchad... 
Todo esto, naturalmente, con permi-
so de los indígenas. 
Dos gratas noticias de la República 
Argentina, referentes á España: 
La Prenda, de Buenos Aires, anun-
cia qae el Presidente de la República 
Argentina tiene el propósito de ir en 
el año de 1912 á España, con dos obje-
tos: el de adherirse personalmente al 
•centenario de las Cortes de Cádiz, en 
"las que brillaron tantos ilustre america-
nos como Mexia y Lequerica, y devol-
ver á España Ha visita iqne hizo á la 
•̂ Argentina, representada por la Comi-
sión que presidió la Infanta doña Isa-
bel. ! 
El Diario Español, también de Bue-
nos Aires, añade: 
" E l doctor Sáenz Peña, cuyo hispa-
nismo ha sido demostrado -tantas veces, 
cumplirá con esa visita una parte de 
su admirable programa presidencial. 
El acercamiento de los pueblas es un 
hecho inevitable, y el brindis del Al-
caide de Barcelona en el banquete á 
los marinos de la Sarmiento,'' salu-
dando'á Buenos Aires, "futura capital 
del mundo hispanoamericano," una 
hermosa profecía." 
Un colega parisino nos relata eómo 
León Pultzier, autor de un horrendo 
crimen qnc conmovió á la opinión euro-
pea hace media docena de lustros, ha-
salido de su celda de la prisión de Lou-
vain, en Bélgica. 
León Pultzer, en todo sn largo cauti-
verio, ni ha tenido la menor noticia del 
proceso Dreyfns. ni se ha enterado del 
estreno y del bombo del famoso Chan-
tecler, lo cual demuestra su riguroso 
aislamiento del mundo. 
Puesto en libertad, Pultzer ha trope-
zado con un curioso (periodista belga, 
qne ha deseado conocer la impresión 
que al ex-presidiario le han producido 
los adelantos del siglo X X . 
Seguramente el periodista, pensó que 
el cenobita de Louvain había de hablar-
le de la impresión que le produjera el 
teléfono, el cinematógrafo, el fonógra-
fo, los automóviles, la agitación de la 
vida moderna, en suma; pero, con gran 
sorpresa suya, Pultzer parecía no dar 
importancia á. nada de esto. 
"Lo que más me ha llamado la aten-
ción—dijo el ex-presidiario-—es... las 
pronunciadas curvas de las mujeres, 
exageradas por la moda. 
Las faldas entrabes me han dejado 
perplejo—'añadió—y no sé lo que me 
¡ sucederá si llego á ver la falda panta-
lón." 
I He aquí motivo sobrado para filoso-
i far sobre la vanidad de la ciencia y de 
1 la moda. 
P O L I T I C A 
Rancho Veloz, Diciembre 20 de 
1911. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Habana. 
Señor: 
Rogamos á usted dé publicidad en 
las columnas de su valiente periódi-
co, á las siguientes líneas, anticipán-
dole por ello las más expresivas gra-
cias.—Quedamos de usted atentos y 
s. s. José R. Coppén, Manuel Coto, 
Bartolomé Burguet, Plácido Leisecd) 
y Ramón López Negrón. 
En el día de hoy, y en la morada 
de nn consecuente liberal y amigo, ha 
tenido efecto una reunión con el ob-
jeto de cambiar impresiones sobre la 
ruta que hemos de seguir en lo su-
cesivo, todos aquellos individuos que 
nos encontramos ofendidos con el 
partido en que militamos, debido á 
la indiferencia é incapacidad demos-
trada, para defender á correligiona-
rios nuestros, hoy relegados á la con-
dición de parias, en nuestra propia 
tierra. 
Los que suscribimos, amantes, aun-
que así no lo crean, de nuestra po-
bre Cuba, hacemos constar; que des-
de este momento, quedamos comple-
tamente desligados de todo compro-
miso con el Partido Liberal, decla-
rándonos independientes; por exigir-
lo así nuestro decoro y dignidad de 
hombres libres. Pero siempre dis-
puestos á coadyuvar de la mejor ma-
nera posible, al engrandecimiento de 
nuestra querida patria, con aquél, 
quienquiera que fuere; que nos 
ofrezca y cumpla la igualdad de de-
rechos y deberes, que nos reconoce 
la Carta Fundamental de la Repú-
blica. No nos importa que sea con-
servador ó liberal, siempre que cum-
pla lo antes manifestado, porqué 
creemos imposible pueda establecerse 
en Cuba una Ley de castas, después 
de catorce años transcurridos, en que 
todos hemos vivido en la mayor con-
fraternidad. 
Ta nada nos asusta; estamos tan 
acostumbrados á las decepciones de 
la política', que hemos recibido veja-
ciones de todo género, cuando asu-
mía las riendas del poder el Gobier-







S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Perd-da de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
de! Fluido Vital, Esperraatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devuelto» á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para goza»: de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; sí quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo lioy mísm© 
por correo. 
DR. JOS. LISTER ^ CCL Sp. M3— 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número 
Ciudad „. Estado 
pletaraente exculpado con los aconte-
cimientos actuales. 
¿De qué le ha servido á nuestro 
querido amigo y correligionario se-
ñor Esteban Leiseca, el haber gasta-
do sus energías, su dinero, y eon nos-
otros exponer hasta su vida, para lle-
var al poder al Partido Liberal? 
¿De qué le ha valido á este sufri-
do pueblo, el haberse lanzado á una 
revolución, y perder en ella las vidas 
de cuatro queridos correligionarios? 
Hoy se nos quiere por medio de 
leves y reglaimentos especiales, no 
sólo proscribir, sino estampar como 
sello en nuestra frente el estigma do 
traidores. Y ese partido liberal, no 
ha sabido 6 podido sostenerse donde 
le correspondía,- y salir en defensa 
nuestra, como á ello teníamos dere-
cho. 
Justificada como queda nuestra do-
terminación al separarnos y formar 
aparte una agrupación independien-
te, tenemos la completa seguridad de 
triunfo en las elecciones próximas; 
porque entendemos qne con nosotros 
piensan y sienten la inmensísima ma-
yoría de los electores de este térmi-
no. De ello -daremos pruebas en tiem-
po oportuno. 
Francisco Toledo, Teodoro Toledo, 
Pedro Oasanova, Carlos Rivera, Juan 
Hernández, José Villaivicencio Artu-
ro Rebollar, Mario Coto, Isidoro 
Montesinos, Benigno Alfonso, Loren-
zo Berrio, Severino Berrio, Leandro 
Fleitas, José Martín, Nicasio López 
¡Negrón, Antonio Abolla, Felipe Tole-
do Aniceto Toledo, Bernardino Her-
nández, Francisco Hernández, Benig-
no Parada, Manuel Coto, Juan F . Mo-
rales, Francisco Ferrer, Blas Toledo, 
Abelardo Calderón Benigno Villavi-
cencio, Ramón Sánchez ,Pablo Casa-
nova, Antonio Sánchez, José Alfreido 
Pardo. Antonio Martí, Juan Rodrí-
guez, Helio López Negrón, Francisco 
Toledo, Francisco Hernández, Matil-
de Hernández, Enrique Toledo y 
Oastro. 
Nota.—So hace constar que entre 
los firmantes del presente escrito fi-
guran muchos individuos que son 
cubanos de limpia historia, pero que 
están completamente de acuerdo con 
nuestro proceder. 
Salamanca, Camajuaní, Diciembre 
21 de 1911. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Habana. 
Muy señor mío: 
Le ruego encarecidamente tenga la 
bondad de dar cabida, en el periódi-
co de su acertada dirección al escrito 
que le acompaño. 
Dándole las gracias más afectuosas 
queda á sus órdenes su afectísimo s. s. 
Alfredo Leiseca. 
A mis amigos de las Villas 
Revoiacionario como el que más en 
los momentos en que serlo era ex-
puesto ; de historia patriótica tan lim-
pia y pura como la que más limpia 
y pura sea, rompo hoy mi vieja cos-
tumbre de permanecer callado, por-
que adorador de mi tierra de su per-
sonalidad independiente, veo que lai 
campaña librada por algunos señores 
veteranos, és campaña en la que in-
vocando un falso patriotismo se lle-
va la República de nuestros amores 
á su completa perdición. Y por eso, 
porque no quiero mañana, en la hora 
de las recriminaciones se me incluya 
entre los coautores de esa desgracia 
inmensa, necesito hoy que se sepa 
que protesto de esa campaña; que 
me declaro guerrillero, porque decla-
rarse guerrillero en estos momentos, 
equivale á declararse discípulo de 
Martí, defensor del derecho creado 
al amparo de la Constitución cubana, 
continuador de las grandes doctri-
nas de Máximo Gómez, de lo hecho 
por las asambleas de Jiguaní y San-
ta Cruz. 
Se está dando el caso raro y curio-
so de que los directores de la actual 
campaña veteranista, con el fin de 
arrojar á los no veteranos de los 
puestos que ocupan; con el fin de te-
ner más número, aceptan á todo el 
que llega á ellos y no le preguntan 
dónde estaban ni qué hicieron; les 
basta con que lleguen dispuestos á 
perseguir y denunciar. Yo conozco 
inscriptos en diversas delegaciones, 
guerrilleros y presentados que se hi-
cieron guerrilleros y luego sirvieron 
hasta de prácticos. ¿Y esos son ve-
teranos? ¿Esos son perseguidores? 
Así, sólo así se explica ese número 
que ahora aparece. Yo recuerdo 
perfectamente que en la guerra, cuan-
do exponiendo mi vida y burlando 
la vigilancia de los españoles, salía 
con algo para el campo de la revolu-
ción, que muchas veces tenía que es-
conderme de algunos que hoy veo fi-
gurando en esas Delegaciones, y en 
cambio, contaba confiado y seguro 
con otros que hoy figuran entre los 
cubanos que se quiere hacer de se-
gunda. 
Y sé que á mí no rae denunciarán, 
•Sillo 
Por, 
no porque sea mejor ó peor 
porque no ocupo puesto alguno 
que no firmo ninguna nómina' ^y" 
sé que á mí no me denunciará, 
nada; pero como sé que si me d' 
la locura un día de aspirar á un n!0^ 
to, nunca faltarían denunciantes ^ 
mo otros que ya lian denunciad C0' 
familiares y amigos míos, mĴ r a 
cubanos que los denunciadores - n ^ 
vo que todos sepan para entonces r ' 
hago mía la causa de los culnvnosT 
segunda, que me declaro todo lo on 
rrillero que deseen los cubanos0^" 
primera, y si mis hermanos y amíp-
son traidores, con traidores así yo 
siento satisfecho y orgulloso. 018 
Por revolucionario fui nombrad 
Alcalde de Rancho Veloz cuando 0 
Cuba cesó la soberanía español? 
Desde entonces figuro en o! Partid 
Liberal siguiendo siempre al general 
José Migue Gómez en todas sus ad 
Tersidades. Hoy el Partido Liberal" 
cuya representación más alta es i 
general José Miguel C-ómez, acepta 
esa campaña de proscripción y muer 
te moral entre elementos cubanos li' 
berales y fieles del partido y "del 
General, y como resultamos en des-
acuerdo yo y ellos, me desligo po¿ 
completo de tndo compromiso eon 
ambos: me declaro independiente - v 
mego á mis amigos de las Villas que 
secunden mi actitud y esperemos el 
día en que frente á estos partidos ac-
tuales imitadores serviles del partido 
federalista americano de 1708 surja 
para bien y salvación de Cuba úri 
partido que al isnial del republicano 
de los Estados Unidos encuentre un 
Jefferson que en su bandera ostente 
como lema "Igualdad de derechos y 
deberes entre la Patria que de todos 
necesita y á todos ama igual." ¡ 
Si ese partido surge, á él iré con 
todos mis entusiasmos, si no surge' 
] a-h! es que Dios no encuentra entre 
todos los cubanos un alma siquiera 
parecida á la de Martí. 
Alfredo Leiseca. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tomo el ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 8590 D. 1 
Beba usted cerreza, pero pi-
da la de LA TROPICAL. 
* ^ I T O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
Calma la T O S . - S a n a los P U L M O N E S . - E v i t a la T I S I S 
PRUEBA 20 CENTAVOS. M Droguería Sarrá y Farmacias. 
T E Ñ E y p r e c i o s o 
I 
E V E N D E D E S D E J U G U E T E 
A g u 3 
C 3787 alt 
murimiullo de satisfacción le 'demostró 
¡orne :ha;bía vencido; y el final de am-
bas piezas f ué acogido con estruendosa 
ovación. 
La familia Real, que viene honran-
do con su asistencia casi todas las fun-
ciones de la presente temiporada, 11a-
anó á en palco á la Storohio y á Mac-
nez, felicitándoles efusivamente poí 
el triunfo que ambos artistas alcanza-
wn representando "Manon," 
Por cierto que momentos antes de 
empezar la 'representación tuvo noti-
cias Macnez de que un hijo suyo, ni-
ño de corta edad, residente en Italia, 
se hallaba expirando víctima de una 
pulmonía. Apesar de la extraordina-
ria emoción que experimentaba, supo 
dominarse y obtuvo el éxito grande que 
acabo de mencionar. 
E l segundo miércoles wagneriano 
oímos " L a Walkyria." Concirrencia 
numerosa y tan entusiasta como en el 
primero. Ya saben ustedes lo que opi-
nan los inteligentes irespecto de esta 
Obra:' 'que es, de las cuatro partes de 
la inmensa Tetralogía, la que ostenta 
más fresca, inspiración, color más nu-
trido, factura más espontánea, encan-
tos más aseqiuibleg para Jas inteligen-
cias normales; y de toda la obra colo-
r í do Wagneír, la que más pueoe se-
mejarse por el vigor del sentimiento 
y de la humanidad, así como por la 
sublimidad de su concepción, á sns 
obras maestras (si alguna hay supe-
rior á las demás) "Trisílán é Iseo y 
Los maestros cantores." 
E l sábado oímos "Mugonotes." La 
reaparición de esta obra distó mucho 
de ser un triunfo. Se ha demostrado 
plenamente la inferioridad de la mú-
sica •moyerberiana con relación á 'to-
dos" los compositores que hasta su 
tiempo, y posteriormente, han ôzar'o 
del favoritismo de los públicos. Así, 
poco más ó menos, se expresaban en el 
mismo teatro muchos espectadores que 
por m saber y cultura pueden y deben 
dar opinión, é ilustrar á los que desea-
mos instruimos. 
A parte estas y otras impresiones 
justo es consignar que Cecilia Oagliar-
di. la colosal Cecilia (lagliardi, estuvo 
admirable en su papel de Valentina. 
Vuelve más hermosa aún, no sólo de 
figura y elegancias (¡cómo vistió el 
personaje!.) sino de voz, de talento, 
de expresión y arte." 
Las Mairquesas de Amboagp y To-
rrelaguna. Onqncsa do h Victoria y 
las señoras de León, Zaldo, Chacón y 
"Murriedas de Santihaficz. que ¿ompp-
nen la Junta organizadira de la fiesta 
que se celebrará mañana en ei nuevo 
teatro Cervantes, han repartido las lo-
calidades entre sus aristocráticas re-
laciones. Seguramente resultará una 
solemnidad brillantísima, á la que 
también asistirá la familia Real, 
E l programa, además, ofrece un in-
terés y un aliciente tcjue pocas funcio-
nes de e8ta índole pueden alcanzar. So-
í bre esto algo dije, aunque relativamen-
te en mi " Carta'' anterior. Hoy, y 
! ya es hora, puesto que sólo faltan vein-
ticuatro para que la fiesta comience, 
puedo ser más explícita: 
Se representará la ópera "Pagliaoci" 
con un primoroso reparto de artistas 
aficionados. E l papel de protagonista 
estará á cargo de la hermosa señora de 
Murriedas de Zaldo. 
E l programa es el siguiente: 
lo.—Overtura por la orquesta. 
2o.—Unica representación de la ópe-
ra en dos actos y un prólogo, del maes 
tro R. Leoncanallo, "Pagliacci." 
Reparto.—Xedda, señora Murrie-
das de Zaldo; Canio, señor Juan Ca-
senavp; Tonio, señor Ignacio Tabuifo; 
Silvio, señor Alonso Orduña; Arlc-
qnín. señor Mesón-, Un aldeano, señor 
Besé. 
Coros.— -̂Señoras Bosoh de San lord 
Baquero de Fernández, Alcalde y De 
Crespo; señorita Teresa Tellaeche; Ne-
na v Marcbessi, 'Margot 'Calleja, Camila 
Calleja, Esperanza Arana, Isaura Ara-
na, Hortensia Sterling y Laura Gon-
zález del Valle; señores I. Achiaga, Se-
sé, Almodóvar, Ingunza y Sánchez. 
3o.—Sección cinematográfica. 
Sin incurrir en exageraciones, se 
puede profetizar un éxito extraordina-
rio á tan interesante y artística fiesta 
benéfica. 
Varias noticias. 
La 'Condesa de Peñalver recibió, con 
ocasión de sus días, celebrados recien-
temente, muchos regalos y felicitacio-
nes. También recibía enhorabuenas sin-
ceras por estar restablecida de las ca-
taratas que hace poco, y con satisfac-
torio éxito, le han sido 'batidas en 
Burdeos. 
Anúncianse-banquetes en la residen-
cia de los Marqueses de Argüelles, y 
un baile en la de los señores de Lázaro 
Oaldeano. 
Los Duques de Medinaceli, de regre-
so de su veraneo, se han ins+alado en 
su magnífico palacio de la plaza de 
Colón ; palacio tantos años •cerrado, y 
que abre ahora sus puertas lleno de 
aloírria con una nueva vida. 
Los Condes de San Félix, que eonti 
miau en París, han dado hace pocas 
noches una elegante comida en el ho-
tel Meurice. Sentáronse á su mesa el 
Duque y la Duquesa de Plasencia, el 
Marqués y la Marquesa de la Mina, la 
señorita de Castellanos, la Marquesa 
de Ivanrey y el Conde de Agrela. 
Muy lucido el espléndido banquete 
celebrado en la Embajada de Alema-
nia. Los Príncipes de Ratibor, repre-
sentantes del Emperador Guillermo 
I I en la corte de España, obsequiaron á 
algunos de sus amigos. Eran éstos la 
Duquesa de San Carlos, camarera ma-
yor de Palacio; el Conde y la Conde-
sa de San Lilis; el Ministro de Bélgica 
y el Secretario de la Reina María Cris-
tina, señor Ajguilar con su esposa; el 
Consejero de la Embajada de Francia 
y el Secretario de la misma Embajada 
y madame Vienne, su esposa; el Se-
cretario de la Emibajada de Rusia y su 
señora, madame Lerraentoff; el Emba-
jador de Rusia, barón de Budberg; los 
Secretarios de la Embajada de Alema-
nia y el agregado militar de la de Aus-
tria. Príncipe de, S^hwenzenber. 
La mesa estaba lindamente adornada 
con ramos de flores colocados en artís-
ticos y magnífioos centros d» ülata y 
cristal. 
1 '.odas. 
Dentro de una semana, la de la sen̂  
rita Manolita Isasi, con el Marque 
Urrea- • la de 
Para esa misma fecha ^ ^ f V L - a 
la señorita Selina García de ArD^¿ 
y Retortillo, con don ^ ^ a d a . 
te v de la Rocha, oficial de la Ai ro ^ 
En París se ha celebradOi la g 
damoiselle Jeanne Stivenm, 
Louis Benard. , seíío-
Ha sido pedida la mano de ia . . 
rita María Palacios Gil para 
niero de Caminos don Zacarías ^ 
Y pronto asimismo tendrá 
boda de la»señorila Mercedes g^i. 
túa Becerra para don Emilio 
Fallecimientos. -n0 di-
E l de don Juan Angel K0S1 ^ 
rector de la Sociedad de S^1: gbar-
Equitativa"; el de don ^"^rLuea; 
bi Bernáldez; el del Conde de * e] áel 
el del Marqués de Hurneta ? ^ 
general de división don Manu 
tez y Parodi. sentid 
Fallecimientos todos mny 
pues se trata de personas . l^y ^ 
prestigiosas que se hicî i"011 
nos de afecto y simpatía. 
SALOMl 
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i s a 
i-Kl Mundo" vuelve á la carga so-
brc los solares no fabricados. 
íiéne tanta enemiga á esta que él 
llama explotación como á la de los 
<'trusts" norteamericanos. 
Escribe el colega; 
£S un fenómeno de nuestros tiem-
pos—como dice nuestro ilustrado 
f!numicipalista" doctor Carrera Jús-
.|z y Como dicen sus colegas del ex-
{rai'pr0 el engrandecimiento desme-
eUrado de las ciudades, fenómeno que 
se observa, sobre todo, en las ciuda-
¿ag-capitales; en las ciudades maríti-
mas; en las ciudadees de muebos co-
mercios ó de muchas industrias; en 
las ciudades en que se cruzan varias 
v-'a? de comunicaciones. Pues, bien: 
l̂o fenómeno ha sugerido á ciertos 
capitalistas el negocio de "acaparar, 
monopolizar" todos ó casi todos 
jos solaros, urbanos y extra-urbanos, 
hállepse dentro de la ciudad ó en sus 
suburbios, con el fin de guardarlos 
hasta quo el crecimiento de la pobla-
ción, su densidad, la necesidad de nuc-
viviendas, baga posible pedir por 
]fíS solares acaparados un precio fabu-
loso. Gon este facilísimo negocio se 
hacen millonarios ó ricos tale^ propie-
tarios, "á consecuencia de un hecho. 
al que son ajenos," á saber, el aumen-
}o de la población, el cual trac consi-
(ro la necesidad de nuevas viviendas, 
f como éstas no se construyen, en 
número suficiente, resultan escasas 
[jg que existen, determinando esto la 
excesiva carestía de las casas y habi-
taciones. De ahí "el confl̂ Rto de las 
viviendas," que va planteándose en 
todas las ciudades modernas. Si to-
dos los solares se fabricasen, desapa-
recería ó se suavizaría el conflicto. 
El remedio al mal lo han encontrado 
los alemanes y los ingleses, y lo apli-
can con indomable energía y con re-
sultados satisfactorios. 
Ante todo el tema no nos parece d-e 
los más oportunos en estas circuns-
tancias, en que en vez de aumentar 
la carga de los problemas, sería muy 
conveniente tratar de aligerarla. 
No estaría demás tampoco pensar, 
no en acrecentar, sino en aliviar la 
encorva lora pesadumbre de contribu-
eiones y gravámenes. 
* 
* * 
Es muy plausible, sin duda, el celo 
de "El Mundo" contra la explota-
ción y él monopolio. 
Mas opinamos que en el caso de los 
solares yermos hay en el colega exal-
tación de pesadilla. 
No negamos que, con el trascurso 
del tiempo, el aumento de población 
y la urbanización de las ciudades trai-
gan consigo, como es natural, algún 
encarecimiento en la venta de los so-
lares. 
Mas no crea el colega que los pro-
piétarios tengan mucho empeño en 
retenerlos. 
Son muchos los anuncios de lotes 
de terreno á precios módicos. Son mu-
chos los solares que se vendén. 
Nosotros quisiéramos contar con la 
cantidad necesaria para someternos á 
la "inicua" explotación de los pro-
pietarios. 
• * 
El remedio de " E l Mundo" no tie-
ne tampoco el don de la novedad. 
Ya en otro tiempo la administra-
ción fiscal cargó la mano sobre los so-
lares yermos. 
La cargó tanto que tuvo necesidad 
de levantarla. 
El gravamen había suscitado un 
problema peor que el de la "explota-
ción dé los solares. 
Copiamos de " E l Debate," de Mán-
zanillo: 
Anoche decía. "Pino" Guerra, lleno 
de vergüenza, realmente apenado, que 
el general Asbert no podía ser Presi-
dente de la República porque no te-
nía ninguna cultura. 
"¿En qué Instituto—decía—apren-
dió el general Asbert?'* 
Realmente, Asbert no ha pasado, á 
lo menos que sepamos, por ningún 
Instituto. 
Pero nos quiere decir el general 
"Pino" Guerra ¿en qué Universidad 
aprendió él esa oratoria brillantísima, 
deleitable y pletórica en imágenes 
retóricas? 
Tal vez para aprender esa oratoria 
no se necesite haber pasado ni por la 
Universidad ni por el Instituto. 
Suele ser prodigiosa la fuerza de 
los talentos naturales. 
El Diario ha lamentado ya, con el 
dolor que merecen, los vientos de di-
visión que agitan el partido conser-
vador. 
Y es este un fenómeno singular. Un 
saludo cordial á los jefes, un llama-
miento á la unión y fraternidad ha 
sido el chispazo de las disensiones in-
testinas que amenazan dar al traste 
con la más robusta y sólida agrupa-
ción política actual. 
Dice "La Opinión," de Pinar del 
Río," refiriéndose al vibrante artícu-
lo de " E l Comercio": 
Nosotros, apreciando la certeza de 
las manifestaciones del colega, enten-
demos al igual que él, que no cabe en 
lo racional, la unión de los dos elemen-
tos en la agrupación conservadora; 
pero como el programa de esta colec-
tividad está basado en la opinión qne 
brillante y enérgicamente han venido 
sosteniendo los prestigiosos jefes de 
la guerra de independencia, señores 
Freyre, Sánchez Agra/monte, Sobrado, 
André, Rodríguez Acosta y otros, con 
los cuales se ha mostrado identificado 
el venerable cubano y respetable jefe 
de la agrupación, doctor Enrique Jo-
sé Varona, y los distinguidos adversa-
rios, también jefes del Ejército Liber-
tador, señores Ensebio Hernández, 
Armando de la Riva, Manuel Piedra 
y otros, creemos firmemente que los 
que están demás en el Partido Con-
servador, son lo que opinan en contra 
de las doctrinas por éste sustentadas 
y propagadas. 
Nuestro partido, al organizarse, hi-
zo público su programa y llamó á su 
seno á todos los elementos de la so-
ciedad cubana sin distinción de clases 
ni procedencias, y no es moral, ni hon-
rado ni patriótico, que hoy, los que 
más obligados están á dar la cara al 
problema, vuelvan las espaldas á 
aquellos correligionarios, de quienes 
ayer demandaban sus sufragios para 
alcanzar los puestos para que habían 
sido designados por la colectividad, 
que al hacerlo no tuvo para ello en 
cuenta otros méritos que los que den-
tro del partido tenían contraídos. 
Quizás el colega pudiera amenguar 
la dureza de algunas frases. 
A nuestro parecer no hay todavía 
nadie "de más" en el partido conser-
vador. 
Si alguno hubiere, ya se conven-
cerán de que no caben en el progra-
ma y en las doctrinas conservadoras, 
y se irán ellos voluntariamente, sin 
que nadie se lo indique. 
Decimos que se irán porque, des-
graciadamente, no estamos en días de 
nobles rectificaciones. 
Y ¿qué harán en este caso los "re-
beldes de la fraternidad"? 
Buscarán tal vez las afinidades. O 
ino las buscarán, quizás porque ya las 
! encontraron en el mitin hernandizta 
de Pinar del Río y en la Asamblea 
Provincial de Oriente. 
Si le atacan á los 
Nervios es Porque 
Necesita Tomar 
El Remedio Oriental Para Toda 
Ciase de Ataques Nerviosos 
l a Sean Mentales ó Fís icos 
L A L E V I T A C I O N 
ta Rochester Academy of Arts, íá 
importante institución de Norte América, 
ha publicado una valiosa obra titulada 
J'Las Maravillas de la Magia Moderna" 
de la cual ofrece enviar gratuitamente 
un ejemplar á cada una de las primeras 
diez mil personas _ que jo soliciten. El 
objeto de esta estipendiosa campaña es 
el demostrar la importancia que reviste 
en los tiempos modernos la iniciación en 
los secretos y ̂ misterio» de este arte* 
ciencia," 
"La Lucha" no encuentra ningún 
delito de rebeldía ni en los acuerdos de 
la Junta Provincia de Pinar del Río 
ni en los de la Asamblea oriental. 
Escribe respecto á la actitud de la 
primera: 
Entendemos que tuvo perfecto de-
recho á definirse en una posición fran-
ca y firme, la Junta Provincial Con-
servadora de Pinar del Río. Hubiera 
podido permanecer callada, pensan-
do sus componentes con egoísmo, 
puesto que iba contra el gobierno la 
acción de los veteranos; pero si el 
cálculo aconsejaba 'estudiado silencio 
é interesada indiferencia, un supre-
mo deber cívico decía .á los conserva-
dores vueltabajeros que los partidos 
no se organizan sólo para ganar las 
elecciones, y ganarlas de cualquier mo-
do, sino tambión para hacerle frente á 
las graves crisis nacionales y poner al 
servicio del país esfuerzos y sacrificios. 
No cometieron un delito de lesa pa>-
tria los cubanos de la Provincia de Oc-
cidente; y tan pareció lógica su con-
ducta, qne el Ejecutivo Nacional del 
Partido se reunió, adoptando acuerdos 
sobre estas dos premisas fundamenta-
les: la realidad, pavorosa, imponía la 
obligación de facilitar rápidas y hábi-
les soluciones, capaces de evitar el de-
sastre próximo; y los principios gene-
rosos de la Revolución, la Carta Fuu-
damental de la Repiiíblica, el Progra-
ma del Partido, la influencia del tiem-
po transcurrido desde el cese de la so-
beranía española, el moderno espíritu 
de moral política, los vínculos sociales 
que son nexo de un pueblo joven, re-
ciensalido de conmociones intestinas, 
v el propio instinto de conservación, á 
las puertas del Coloso nne guarda en 
sus archivos una copia oficial de la En-
mienda Platt, recomendaban impedir 
oue se legislara para establecer en Cu-
ba, bajo sanción lesral, dos clases de 
ciudadanos, conocidos por "los leales" 
y "los traidores." 
Lógica pura. íbamos á exclamar. 
Pero nos olvidábamos que esta pala-
bra va entrando ya en el número de 
aquellas que excitan la sonrisa, por 
céndidas é inocentes. 
Ademas, los vocablos están perdien-
do lastimosamente su valor y su sen-
tido. 
Así civismo y entereza, significan in-
disciplina y rebeldía. 
Concordia quiere decir división. 
Egoísmo y debilidad valen tanto co-
mo prudencia y discreción. 
* 
# * 
Vamos ahora con lo que opina "La 
Lucha" respecto á los acuerdos de la 
Asamblea conservadora de Oriente: 
Posteriormente, la Provincial de 
Oriente, presidida por el señor Fer-
nández Guevara, tomó acuerdos de to-
dos conocidos y que se concretaron en 
una serie de felicitaciones á patriotas 
como «1 Marqués de Santa Lucía, los 
generales Rabí, Lora, Ensebio Her-
nández, Armando de la Riva y otros. 
Hubo de molestar ésto á los 'hombres 
del Consejo Nacional de Veteranos, y 
el coronel Cosme de la Tórnente tele-
grafió á "Chaparra" opinando que los 
conservadores orientales no habían te-
nido necesidad de tratar el punto, antes 
considerado con fortuna por su orga-
nismo superior; contestando e\ general 
Menocal en el sentido de que pensaba lo 
mismo. 
Y he aquí nuestra opinión, irapar-
cial y honrada, que emitimos desde el 
camipo de independencia periodística 
en que nos hemos situado: no vemos 
tampoco el delito de lesa patria come-
tido por la Junta Provincial «ie Orien-
te. Pudo silenciar, es cierto; pero si es 
verdad qne habló, no se contradijo con 
el Ejecutivo que preside el doctor Va-
rona., ni m-ó lenguaje impropio, ni sus 
felicitaciones se dirigieron á entidades 
despreciables. 
No pongan los cubanos en cuestio-
nes relacionadas con el grave proble-
ma de estes días, mucho calor tropical. 
uVías bien tomen calmante, que calma 
es lo necesario para discurrir y proce-
der en horas tan críticas para Cuba. 
Y en estas horas críticas es precisa-
mente cuando conviene que cada ciuda-
dano, cada colectividad exponga clara 
y sinceramente su opinión y sus senti-
mientos. 
En estas horas críticas es cuando ha-
ce falta enterrar bajo siete llaves los 
apasionamientos y las intransigencias. 
La verdad se ha de tragar aunque 
lleve amargor de hiél y de retama. 
Aun el error se ha de oir con tole-
rancia si se tiene decidida voluntad de 
corregirlo. 
L O D E L J U E Z D E G Ü N E 
DOS CARTAS 
Habana, Diciembre 23 de 1911. 
•Sr. General Emilio Núñez. 
Presente 
Mi distinguido amigo: los periódi-
cos de hoy insertan el siguiente tele-
grama que suponen dirigidos por us-
ted á los Veteranos de Guane: "Se-
cretario de. Justicia prometió no man-
dar por ahora Juez Vega esa." 
Me interesa rectificar tal noticia, 
no tanto porque resulta equivocada, 
como porque ella envuelve un desco-
nocimiento de la Ley que, acaso dis-
culpable para cualquiera, represen-
taría, respecto de mí, pecado imper-
donable. 
Yo no puedo mandar, ni llevar, ni 
traer, á jueces y magistrados: y bien 
sabe usted que lo que no puedo hacer 
no lo hago jamás. Las relaciones en-
tre el Poder Judicial y la Secretaría 
de Justicia son, de derecho,-no pocas, 
pero de orden económico ó adminis-
trativo, de gobierno algunas, ningu-
na que restrinja la independencia de 
aquél: de hecho, cordialísimas —me 
complazco en consignarlo —como 
prometí que lo serían cuando vine á 
mi cargo, como protesto que segui-
rán siéndolo mientras permanezco 
en él. 
,¿Cómo pues no mostrarme sorpren-
dido á propósito de aquella noticia 
que alguien, que no me conozca, pue-
de dar por cierta? 
Le ruego que, enviando usted estas 
mismas líneas á los periódicos, ó en 
la mejor forma que le parezca, des-
mienta ó rectifique el telegrama refe-
rido y esto más tendrá que agrade-
cerle su amigo que le distingue y S.S. 
Q. B. S. M. 
J. M. Barraqué. 
E H i l L 5 I O N D E ^ A S T E L L S 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
Cura la debilidad en general, e s c r ó f u l a y raquitismo d© los niños . 
C 3661 D. 1 
m DE PEPTORE 
de P E P T O N A 
CHAPOTEAUT 
Peptona adoptada 











PARIS, s, ñm Vlolonm 
y ea todas farmacias. 
A R A 
i'Sí desea'ustíá poseer los tesoros dé 
'la* Gran Magia; los secretos que han 
hecho célebres los nombres de Herrmann, 
Kellaf, Señor Darío, Thorn y otros 
Ivarios; el talismán que le dará entrada 
en el templo de la Fama; si desea hacerse 
¡tpnspicuo y atractivo en sociedad ga-
nando honores y riquezas y rodeándose de 
una envidiable reputación como inteli-
gente y listo, escriba hoy mismo 4 la 
Rochester Academy of Arts, únicá insti-
tución de «u género en el mundo, solici-
tando un ciemplar gratis de "Las Mara-
villas de la Magia 4Moderna." Si en 
Verdad está usted interesado, escriba, 
franqueando bien su carta ó tarjeta, á la: 
Rochester Academy of Artí, Rochester, 
New York, (Dcpto, Núm. 210 ), 
1,000 L E C H O N E S S A B R O S O S 
M . V i n c e n t B e r n a v o n 
Se encuentra gravemente enfermo 
el prestigioso decano d-e la colonia 
francesa de la Habana, monsieur Vin-
cent Bernavou, que acaba de cumplir 
la.avanzada edad de ochenta y ocho 
años. 
El señor Bernavou es una persona 
dignísima y ha sido durante más de 
veinte años Presidente de la Sociedad 
de Beneficencia Francesa, derraman-
do el bien á* manos llenas. 
Mucho celebraremos el alivio y res-
tablecimiento de tan respetable caba-
llero. 
Habana, 23 de Diciembre de 1911 
Dr. Sr. Jesús M. Barraqué, Secre-
tario de Justicia. 
Habana. 
Distinguido amigo: 
Al venir hoy al Consejo, me he en-
terado de un telegrama que, dice la 
prensa, haber sido trasmitido por mí 
al Presidente de la Delegación de 
Guanes, lo cual no es cierto. 
Tengo interés en saber, si es posi-
ble, cuáles son sus intenciones en es-
ta materia, para evitar, en cuanto 
me sea dable, que sui.'ja un conflicto 
entre los veteranos de aquella loca-
lidad y las autoridades. 
Esperando su respuesta, quedo de 
usted atento amigo y S. S. 
Emilio Núñez. 




¿ Sufre Ud. Dolores de Cabeza, Biliosidad, f 
• 
Indigestión, 6 Enfermedades del Hígado? ? 
Pruebe las I 
P I L D O R A S i 
d e 6 . A . F A H N E S T O C K 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dosis Pequeña. 
B . A . F A H N E S T O C K <S. 
PlTTSBURGH, PA., E . U. DE A. 
10,000 guanajos a l h o m o . 25,000 guineas, po l l o s y 
ga l l inas . Obsequios á los compradores . 
GALIANO Y SAN 
Ü A R A B 
del 
DOCTOR 
JPrescripío por ios Médicos, REHUSAR TCDA iMITACSO» / ; * Bx jir la Fajt roja en siete idiom&s. ĵmg&Sfir EN TODAS LAS BOTICAS _̂B̂ .̂̂ l̂t̂ -laMeB̂ ^̂ B̂ ¡iaB̂ M»,̂  
EL JAEABE DE GÜIRA CIMARROXA T ALMENDRAS AMARGAS 
B A R R 
c87 3t-21—lm-24 
R A Z O F U E R T E 
G a l i a n o 1 3 2 , f r e n t e á l a P l a z a 
d e J o s é M a r í a P a z y C a . 
Surtido de legítimos turrones de Alicante, Gijona, Yema y frutas.— 
îcos mazapanes.—Nueces, castañas, avellanas, pacanas, etc.—Oüineas, po-
fes, guanajos, gallinas y lechones »fcro«08 y bien preparacJoS-—Toda cla-
se de golosinas propias para estos dí^s, a# como ch^mpa^nes, sidras, ére-
las, licores y vinos tintos, blancos y tfMwarosos, de importación directa. 
Mídanse los vino» puros de la Cia Vinícola y sobre tMo el blanco 
Internes, especialidad recomendable. 
Pruebe BURGEATINE, el mejor licor del mundo, excelente digestivo 
P^a después de la cena. 
Q vi, i «t-U ImSi 
Cocos WeddelEiana 
Los du PMOS de este Jardín invitan 
á toda su clientela y á las familias de 
gusto á que les hagan una visita pa-
ra tener el gusto de enseñarles la 
gran variedad de PALMAS finas las 
más hermosas y elegantes, é infini-
dad de PLANTAS y ARBUSTOS, 
todo de lo más selecto y moderno, 
acabado de recibir directamente de 
las principales capitales de Europa y 
Estados Unidos, las que vendemos á 
precios muy moderados. 
HAGANOS UNA VISITA. 
VISTA HACE FE. 
No dejen de visitar esta casa. Se-
guros estamos de que quedarán com-
placidos. 
Cura los catarros, toses, asma, bronquitis y demás afecciones 'del aparato 
respiratorio. Calma las toses por rebeldes que sean y proporciona al enfermo 
una tranquilidad asombrosa. Pídase en todas las Droguerías y Botieas GÜI-
RA DE BARRINAT. 
C 3722 alt. 15-10 T>. 
U S T E D ; ; 
CALLE 23 esq. á J, VEOAOO, M B M - - T E L E F O N O F-1176 
FRENTE AL PARADERO DE LOS TRANVIAS DE LA UNIVERSIDAD 
• •••••••itiiiliiilaii.iQaiiKGgiii.Biiiiiiií̂ uibaiiBcÉaiiiiii.ia 
ama 
••iaiiíiiaiaiaiaiíiiiiiglIgSS 
E J O R A L U M B R A D O ? 
Pues compre un aparato de CARBURO de una de las 
siguientes marcas: 
P A R I S , L U Z D E L S I G L O 
Y P O P U L A R 
y quedará Vd. CONVENCIDO que NO HAY meior LUZ 
que la LUZ de G A S A C E T I L E N O . 
P I D A P R E C I O S Y C A T A L A G O S 
R. L . GOTTARDL Telegramas: GOTTARDI 
MONTE 271. t RABANA 
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EL I I N U DE^ U I I F U T i E U U L U 
I N C I D E N T E E N L A F A M I L I A R E A L 
L a p r e n s a d e M a d r i d y l a d e P a r í s . — L a v e r d a d d e l o o c u r r i -
d o . — J u i c i o s a p a s i o n a d o s . 
Vov telegramas cíe nuestro correspon-
sal cffblegráfico en .Madrid y por los 
(le la Prensa Asociada, nos enteramos 
del asunto relacionado con la publica-
ción de un libro de la Infanta Eula-
lia y su disgusto con la corte española. 
Los comentarios más apasionados y 
las noticias más disparatadas, circula-
ron por la prensa desvirtuando los he-
chos y extraviando la opinión. 
Los periódicos de París, bien por su 
afán informativo, bien por aprovechar 
la circunstancia para que el mayor em-
barazo del gobierno de España pueda 
traducirse en mayores beneficios en las 
concesiones marroquíes á los france-
ses, lo cierto es que se saciaron á su. 
glasto y que .á diario aparecían inter-
vius en las que la Infanta Eulalia ha-
cía declaraciones que en realidad no 
eran sino producto de la fantasía pe-
riodística. • " 
He aquí cómo se expresa La Epoca 
en su edición correspondiente al 5 del 
actual, que fué cuando llegó á Madrid 
el primer número de Le Temps, de 
París , que hablaba de este asunto: 
El artículo de Jnles Bois.—Los falsos 
teleqranias.—El Principe Alfonso 
de Orleans en Melilla.—El libro de 
la Infanta.—Un comentario de "Le 
Temps." 
Le Temps, llegado hoy, publica el 
artículo de monsieur Jnles Bois, refe-
rente al libro de la Infanta Eulal ia; 
artículo que ha sido causa de que se 
diera publicidad á este desagradable 
asunto. 
Dicho artículo no es una intervieiv: 
os iqiiá impresión. 
Comienza M. Jules Bois insertando 
los telegramas que supone mediados en-
tre el Rey de España y la Infanta Eu-
lalia, los cuales aparecen redactados 
en la siguiente forma, que ya dijimos 
ayer no era la exacta. 
De S. M. el Rey: 
" Palacio de Madrid, 2 de Diciembre. 
—Asombrado por los periódicos de que 
publiques un libro como Condesa de 
Avila, y que, por otras noticias, supon-
go va á causar sensación, te ordeno 
<|ue suspendas hasta que yo conozca el 
libro y recibas mi autorización para 
publicarlo." 
Contestación de la Infanta: 
"Asombrada de que se forme juicio 
sobre un libro antes de conocerlo. Es-
tas son cosas que no pasan más que en 
España. No, habiéndome jamás gus-
tado la vida de Corte, de la cual me 
mantuve siempre apartada, aprovecho 
la ocasión para enviarte mis adioses, 
porque después de este procedimiento, 
digno de la Inquisición, me considero 
libre para obrar en mi vida privada 
coima mejor me parezca." 
Estos telegramas, repetimos, son ab-
solutamente falsos, y naturalmente, no 
ha podido facilitarlos la Infanta Eu-
lalia. Hay que suponer que los ha 
tergiversado ,á su capricho el periodis-
ta francés, para contribuir á la cam-
paña antiespañola que Le Temps viene 
realizando con tan sospechosa persis-
tencia.' 
Supone luego el articulista que la 
Infanta doña Eulalia está quejosa de 
que su hijo, el Príncipe don Alfonso, 
incorporado al Ejército de Melilla, no 
haya recibido ninguna recompensa. 
E l Príncipe don Alfonso fué á Me-
lil la animado de nobles y patrióticos 
anhelos, por los cuales mereció el aplau-
so de todas las clases sociales. Pero 
al incorporarse al Ejército tuvo la des-
gracia el animoso Príncipe de caer en-
fermo, y esta dolorosa circunstancia 
le impidió tomar parte en los combates 
librados á orillas del Kert, en los cua-
les hubiera demostrado seguramente 
su valor y ardimiento; pues no en va-
no corre por sus venas sangre de los 
Borbones. Y no 'habiendo podido dis-
tinguirse, no se le pudo conceder en 
; justicia ninguna recompensa, según 
I dijo un ministro en la referencia que, 
! dió del 'Consejo. 
j El. articulista de Le Temps dice ,á 
; continuación: 
I' " L a Infanta nos declaró con ñrme-
\ za que, después de los procedimientos 
empleados con su hijo, la medida de 
ahora es un colmo. Da orden de que 
i sean vendidas sus propiedades de Es-
! paña, y prefiere retirarse á la vida pr i -
¡ vada. Así—dice la Infanta—seré más 
| feliz, porque me será permitido con-
servar mi personalidad." 
Le Temps, al comentar el desacuer-
do del Rey y de la Infanta Eulalia, 
reconoce que el acto de autoridad del 
Monarca está conforme con las leyes 
que rigen tradicionalmente á las Casas 
Soberanas; pero todos comprender.áu 
—añade Le Temps—el estado de alma 
de esta Infanta, ya que el estoicismo 
no es la característica de nuestra época. 
Comentarios de la Prensa de París. 
E l periódico La Croix dice que rara 
vez un Rey católico tuvo mejor oca-
sión que ésta de hacer uso de sus dere-
chos. 
L'Univers dice que sólo*el autor de 
Ait fil de la vie podrá extrañarse de la 
actitud que las necesidades imponen al 
Bey católico. 
Le Fígaro, L'Echo de París y Le 
Journal, reproducen la información de 
Le Temps. 
La Infanta doña Eulalia ha comu-
nicado á los periodistas su decisión de 
dedicarse á escribir trabajos filosóficos, 
renunciando desde luego á cuantos ho-
nores tiene en España, debidos á la po-
sición que ocupa como Eafari^a. 
Su Majestad el Rey y el Prrsidrnle del 
Consejo. 
A l despachar ayer el jefe del Go-
bierno, con S. M'. el Rey, le enseñó este 
el telegrama que la noche anterior ha-
bía recibido de la Infanta Eulalia. 
Con tal motivo hablaron extensa-
mente don Alfonso y el señor Canale-
jas, y acordaron, desde luego, dar á 
la Prensa el verdadero texto de los te-
legramas cambiados con la Infanta Eu-
lalia y con el representante de España 
en París. 
Parece que don Alfonso manifestó 
que en modo alguno había pretendido 
coartar en su libertad de escribir libros 
para la publicidad á la Infanta Eu-
lalia. 
Otras personas de su familia, entre 
ellas la Infanta Paz, escriben libros y 
en periódicos, y él jam.ás ha dicho na-
da. Pero, en este caso, ante el anun-
cio de que el libro de doña Eulalia po-
día ser motivo de escándalo, por las 
ideas racionalistas que en él se formu-
lan, se creyó en ol deber, como Jefe 
de la familia, de rogarla atentamente 
que. antes de ponerlo á la venta, le 
mandase un ejemplar. Era lo menos 
que el augusto Jefe de la Familia Real 
podía pretender. 
Otro articulo de Jules Bois.—"Inter-
view"1 con la Infanta.' 
Le Journal, llegado hoy á Madrid, 
publica otro artículo de Jules Bois, re-
produciendo la siguiente interview con 
Su Alteza: 
" S í , lo confieso—dice la Infanta—: 
he hecho un l ibro: pensad que^ soy 
abuela. He querido probar que k mi 
edad la mujer podía ser todavía útil . 
Nosotras, las mujeres, tenemos también 
el deber de interesamos en las cues-
tiones sociales... Soy una espectado-
ra bastante bien colocada para tomar 
parte en esas discusiones, y bastante 
lejos, sin embargo, para juzgar mi pro-
pósito preconcebido. 
Mientras que la revolución tronaba, 
salí de España, á los dos años y medio, 
en brazos de mi nodriza; fui educada 
en la calle de Varennes, en el Sagra-
do Corazón. Así, aunque España me 
quiere, aunque la siento en mi corazón, 
en Par ís es donde vivo principalmen-
te; en París , cuya atmósfera, llena de 
inteligencia y de belleza, electriza los 
nervios. 
Los capítulos de este libro—añade 
M. Jules Bois—se suceden, intensos y 
breves. La Infanta descubre las fuen-
tes de la felicidad en la formación del 
carácter ; aconseja la educación de la 
voluntad; sueña con una honradez, no 
de acuerdo con los prejuicios, sino en 
armonía con la razón. La amistad en-
tre hombre y mujer la parece " u n pre-
cioso recurso." 
—'Sí: yo he saboreado la amistad de 
los hombres—'dijo después la Infan-
ta—: es sana y tonificadora. Cuando 
yo era joven—y la Infanta sonrió—se 
me ha dicho que esto me causó algún 
d a ñ o . . . 
Donde el libro llega al paroxismo de 
su* intensa sinceridad es en el elogio 
del divorcio, i E l divorcio! Hay que 
l ó s a t e o s « l * a C u b a n a « 
SAN FELIPE «TOMEEO L — A T A E S S ^ t 
^ LAOíS LA O DIAZ .y W-o y PLANlOu Y CACl GA | x g 
Propietarios: Ramón Planiol: Teléfono A 7610.—Ladislao Díaz y Hermano: Teléfono A 2090—Agapito G-agiga 
y hermano: Teléfono A 3655. 
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L a C o m p a ñ í a C u r t i s s , c o n t a n d o c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l E j é r c i t o C u b a n o 
y u n a v i a d o r o f i c i a l d e l E j é r c i t o ó d e l a M a r i n a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , d a r á 
u n a s e r i e d e e x h i b i c i o n e s d e a v i a c i ó n c o n d e m o s t r a c i o n e s m i l i t a r e s , l a s q u e 
s i n d u d a d e s p e r t a r á n m a y o r i n t e r é s q u e n i n g ú n o t r o e s p e c t á c u l o d e e s t a c l a -
s e d e l o s q u e s e h a y a n v i s t o e n C u b a . 
P o s t e r i o r m e n t e s e a n u n c i a r á n m á s p o r m e n o r e s . 
P a r a f e c h a s y c o n d i c i o n e s p a r a o t r o s l u g a r e s d e l a I s l a , d i r i g i r s e á A . L 
S . M e C U R D Y , H o t e l d e P l a z a , H a b a n a . 
reflexionar que la que ha escrito An 
fil de la vie es Princesa Real y Alte-
zs de ta muy católica España. .Me de-
clara que no puede resignarse ,á acep-
tar i'Oino Sacramento un lazo terres-
tre, y, á su juicio, m.ás material que es-
piritual. 
•Sigue: 
— K l matrimonio está basado en un 
contrato. Luego, como UkIo contrato, 
puede ser rectificado, modificado ó rolo. 
•Concluye: 
— S í : el divorcio es útil, necesario, 
moral. 
—La mujer—dice—es más moral, 
más virtuosa, más sobria que el hom-
bre. 
Se lia dicho que á la mujer le basta 
ser bella y ser madre. Eso es una ton-
tería. La mujer, como el hombre, tie-
ne derecho a.l completo desarrollo de 
sus facultades. 
Esta' Alteza quiere la igualdad de 
clases; pero piensa que la educación, 
y no la política, lo realizará. E l socia-
lismo 1° adoptaría la Infanta de buen 
grado, á condición de que tenga por 
base la simplificación de la vida, con-
servando el intelcctualismo como fin 
.definido. Este socialismo es el do 
Tolstoi. corregido por Ren.án." 
Becuerdos de otra reheldía. 
E l Heraldo recuerda otro de los ca-
sos en que se ha patentizado el espí-
r i tu de rebeldía de la Infanta y la 
tolerancia del Rey. 
Se refiere á lo ocurrido con ocasión 
del nacimiento del Infante dbn Jaime 
en La Granja, á cuya ceremonia de 
presentación se negaba á asistir la I n -
fanta Eulalia. 
La Infanta Eulalia y la Corte española. 
Reproducimos del ABC: 
"Para formarse una idea completa 
de esta cuestión, es indispensable te-
ner en cuenta varios antecedentes, y, 
entre ellos, la situación que desde hace 
años tenía en la Corte española la I n -
fanta Eulalia. 
Para nadie es un secreto que la I n -
fanta tuvo, desde pocos meses después 
de contraer matrimonio, graves dis^ 
gustos conyugales. , 
De sus desavenencias y litigios fami-
liares jamás se hizo base en la Corte 
española contra la Infanta Eulalia. 
Por el contrario, tanto durante la 
sabia regencia de S. M. la Reina do-
ña María Cristina como en lo que va 
de reinado de don Alfonso X I I I , siem-
pre se dispensó afectuosa acogida á do-
ña Eulalia, invitándola á cuantas ce-
remonias y actos de corte se celebra-
ban en el regio Alcázar, y aún no ha-
ce muchos días se la dirigió la oportu-
na invitación para asistir al bautizo del 
Infante ó Infanta que se espera nazca. 
Público es. además, que sus hijos don 
Alfonso y don Luis I-^emando han pa-
sado, invitados por el Rey, muchas y 
agradables temporadas en los palacios 
de Sevilla, La Granja y Aranjuez. 
No se había dado, pues, á la Infan-
ta Eulalia sino pruebas de afecto y de 
tolerancia, y, en diversas ocasiones, 
muestras elocuentes de que la Familia 
Real deseaba su tranquilidad y su di-
cha. 
Erourración de un Infante 
Entre los sucesos acaecidos durante 
el verano de 1909 se destacó, por los 
comentario.s á que dió lugar, el matri-
monio de don Alfonso de Orleans, exo-
nerado de sus títulos y honores por 
ion A l Eónso XIII . 
A'iinque el caso ocurrió en época re-
ciente, no estar.á demás recordar cómo 
y por (pié se llegó á tan grave medida. 
Don Alfonso de Orleans contrajo 
matrimonio sin la autorización que to-
das las leyes del Reino han obligado 
siuiipre á pedir á las per-sonas que, 
por razón de parentesco, deten especial 
acatamiento al Monarca como jefe de la 
Familia Real. 
Y no fué eso sólo, sino que, como 
militar que era, don Alfonso de Or-
leans desobedeció disposiciones vigen-
tes que categórica y terminantemente 
le obligaban á obtener permiso para 
ca.-arse. 
El Rey entonces, fiel guardador de 
sus facultades y prerrogativas, sometió 
el caso á sus ministros responsables, y 
el señor Maura, jefe del Gobierno á la 
sazón, extendió un decreto, que el Rey 
firmó, exonerando á don Alfonso de 
Orleans del título de Infante, y de los 
demás honores y privilegios que como 
tal le correspondían. 
La verdad de lo sucedido 
•Como en los telegramas facilitados 
, por la Infanta Eulalia, y en las decla-
• raciones que ha hecho á varios perió-
I distas franceses hay alteraciones arbi-
1 trarias de los textos y apasionadas i n / 
justicias que redundan en desprestigio 
i de España y del Rey, vamos ,á intentar 
restablecer, con datos fidedignos é irre-
cusables, la verdad de los hechos. 
Y, para lograr nuestro intento, na-
da mejor que reproducir, en primer 
término, el telegrama que el Rey di-
rigió á la Infanta Eulalia á los pocos 
días de haber leído en A B C que la 
egregia dama se proponía publicar un 
libro. 
"Madr id 2. Sorprendido por el 
anuncio de los periódicos de que,pu-
blicas un libro con él seudónimo de 
Condesa de Avila, y por otras noti-
cias que suponen causará sensación, 
deseo1 suspendas hasta que yo lo conoz-
ca 'y te autorice.—Alfonso." 
A l telegrama de, S. M. el Rey contes-
tó la Infanta de la siguiente forma: 
" P a r í s 3. Asombrada juzguéis libro 
sin conocerlo; al recibir orden tele-
grafío despidiéndome de tí.—ÉulcUiá." 
La lectura de respuesta tan incon-
gruente, que en modo alguno corres-
pondía al despacho del Rey, redactado 
en términos de exquisita mesura y de 
sabia prudencia, determinó al Monar-
ca á mantener sus innegables prerro-
gativas como jefe de la Real Familia, 
y con tal fin se dirigió á nuestro em-
bajador en Par ís , poniéndole en ante-
cedentes de lo ocurrido, y agregando: 
" E n vista de esto, le ruego vaya á 
visitarla, haciéndola saber que no estoy 
dispuesto á tolerar desplantes, y que 
no corresponde contestación á lo que 
yo la dec ía . " 
Intento el Señor Pérez Caballero cum-
pl i r las órdenes del Soberano, mas no 
pudo realizarlo porque, á su respetuo-
sa petición de audiencia, contesto 1 
lauta ordenando (pie le dijesen ^ 
léf > ¡pie, después de lo sucedid ^ 
por (pié ni para qué recibirle0' ^ te 
Consejo de ministros 
Desde las cinco de la tarde i 
cerca de las odio de la nod1P' ^ 
reunido ayer el Consejo de Mhmt 0 
El de Fomento dió cuenta (j,.']'"05-
nuncia á los periodistas en estos ^ 
nos. Tríi-
''Hemos dedicado casi toda iiue-f. 
deliberación al incidente relacio • ^ 
con la Infanta doña Eulalia >̂ I!'i,!0 
inútil ya la reserva q.ue d Gobien!" 
qmsiera guardar sobre ol asunto 
la publicidad qne ha tenido y qu ' , 
propia Infanta le ha dado." 
Expuso el ministro los detalles 3 
incidente, conformes ,á la versión 
anteriormente damos, y añadió- 'Ue 
" L a Prensa francesa por su?estio. 
nes malévolas, ha falseado la actitud 
del Rey, atribuyéndole cosas que ^ 
I ha hecho ni ha pensado, y eon este mo 
tivo habla de la inquisición español» 
y lanza especies por el estilo, comple. 
tamente inexactas. 
" L a infanta se ha equivocado en 
las referencias que ha suministrado á 
la Prensa. E l Rey no le ha dado nin-
guna orden, y tampoco se ha resuelto 
nada—ni en contra n i en pro—de la 
recompensa á don Alfonso de Orleans 
que no ha tenido ocasión de luchar en 
la campaña de Melilla. 
' ' E l Gobierno lamenta que doña Eu-
lalia se haya dirigido á un periódico 
—Le Temps—que no se distingue por 
su benevolencia á España; y asimis-
mo lamenta que con motivo de las de-
claraciones de la Infanta hayan sido 
tergiversados, quizá con el mal fin de 
preparar una campaña antipatriótica 
los telegramas que el Rev dirigió á su 
t í a . " 
La Infanta á Suiza. 
París 6.—En interviú con un redac-
tor de Excelsior ha confirmado la In-
fanta Eulalia las manifestaciones que 
hoy publica Le Temps, y añadió: 
"No volveré á recibir ,á quien inten-
te hablarme de estos asuntos. 
"Cuando en la Corte de España se 
lea mi libro—dijo para terminar la 
Infanta—se reconocerá cuan superfino 
ha sido el mover esta tempestad." 
Nacimiento, bautizo y boda de la In-
fanta. 
La Infanta doña Eulalia nació en 
esta corte á las cuatro menos cuarto de 
la madrugada del viernes, 12 de Fe-
brero de 1864. 
La menor de las hijas de la Reina 
doña Isabel fué bautizada en la Capilla 
Real al din siguiente, apadrinándola, 
su abuelo paterno, el Infante don Fran-
cisco de Paula, en representación del 
Duque de Pama y de su hermana do-
ña Margarita. 
El 6 de Marzo de 18S6 contrajo mâ  
trimonio doña Eulalia con su primo 
el Infante don Antonio María de Or-
leans, hijo de los Duques de Montpen-
sier. 
Hijos de este matrimonio son don 
gínso María, casado con la Princesa 
Beatriz de Sajonia Coburgo-Gotha. f 
don Luis Fernando, Infante de España. 
P A R A N O C H E B U E N A Y P A S C U A 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
G a l i a n o 7 8 , d e B u s t i l l o y 
l o m e j o r , l o m á s r i 
T o d o f r e s c o — T o d o d e p r i m e r a 
S o b r i n o , h a r e c i b i d o 
e n g o l o s i n a s . 
y á p r e c i o s 
JAMONES SIN HUESO.—SA LOHICEONES DE V I C H Y DE LYON.—EMBUCHADOS DE L A SIE-
R R A — M O R T A D S L L A FINA.—QUESOS DE TODAS CLASES.—PLUM PUDING, PROPIO PARA ESTOS 
DIAS.—MARRONS G-LACE.—MARRONS A L SIROPE Y A L A V A I N I L L A . — P A T E DE FOIEG-RAS.-PA-
SAS BLANCAS.—PASAS NEGRAS IMPERIALES, TAMAÑO CIRUELA.—ACEITUNAS RELLENAS CON 
C A V I A R . — E L SABROSO ANTIPASTO.—ANCHOAS ESPECIALES E N ACEITE Y SALMUERA.—ACEI-
TUNAS RELLENAS DE ANCHOAS.—LICORES DE CIRUELA, A L B A RICO QUE, PRESA, MENTA Y 
OTROS VARIOS.—CREMAS Y ANISETES.—GALLETAS DE TODAS CLASES. -ALCACHOFAS Y 0OLI 
FLORES FRESCAS.—OSTRAS D E L NORTE, FRESCAS.—DATILES RELLENOS. HIGOS RELLENOS 
E N POMOS Y EN CAJAS.—SALSA ESPECIAL PARA PAVO CROWN BSRRY. FRUTAS FRESCAS Y 
A B R I L L A N T A D A S . — L A S FAMOSAS SARDINAS AROMATIZADAS " L A H A B A N E R A . " — V I N O RIOJA 
PROCURADOR, ESPECIALIDAD D E L A CASA.—CHACOLI BLANCO Y TINTO. VINOS BARSAO, SAU-
TERNES, CHABLIS, C H A T E A U X IQUEN, MARUES DE RISCAL, RIOJA ALTO TINTO Y BLANCO.—SI-
DRAS.—VINOS ESPUMOSOS.-PASTA DE M E M B R I L L O RAYADO BLANCO Y ENCARNADO.—NUE-
CES.—COQUITOS. — PACANAS.—AVELLANAS, ETC., ETC. 
Los únicos T l l d S ley i t i ios los recibo osta casa 
P8T85 • 4.20 
O 
iVo se ocupe. 
No busque otra. 
Esta es la favorita. 
E l delirio de los niños. 
L a alegría del hogar. 
L a satisfacción de los padres. 
L a gran JUGUETERIA. 
L O S R E Y E S M A G O S ' * G a l i a n o 7 3 
L a más popular y que más barato vende. 
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c| DIARIO DE LA MARINA) 
oon-ff más descuidados os enec 
; ^"^oreando ó la calma dormida 
trai*-.*-1' r!„,vif!(.i;in(̂  ó las vertigino-
^! '¡'I-aciones de Madrid, donde se 
M ¿ dos ó tros fiestas dianas, 
r Ormino medio, una voz baja y ca-
p01 que el tenor hace opaca, mnr-
•a ¿ t0I,0 
r .«fl o  i i^iii" ^"^^ "F"-". — rerIiüí>rt, . conspiración de co-
Í -Dicen que los apachas están aqní! 
Iw apaches! En nuestra evolución 
T han venido á sustituir á aque-
P"* crueles normandos" de los pri-
H05 giglos de la Edad Media, que 
|eríaD consigo el espanto y la deso-
ó á los sangrientos húloraros, 
T orrancaban á las criaturas, á me-
^ formar, de las palpitantes entra-
fe?1! de las madres. .. 
Koaé es, pues, el apache; adonde lle-
¿ n esfera de acción; en qué consis-
W s ¿Oniinio; porqué el apachismo es iu esfe: 
Mute todo, ¿de dónde ha salido este 
no 
nial peculiar de nuestra epppa? 
jnbre de apaches, dado á ciertos mal-
hechores, que pululan en ciertos me-
;v y surgen reptando sobre el lodo 
|Koriipido0de las grandes y complica-
bas civilizaciones? 
Como nadie ignora, los Indios Apa-
,, s son unas helicosas tribus de la 
Kaérica del Norte, que se dedican al 
erodeo y á la devastación, sin per-
mitir momento de tranquilidad á los 
Alónos. Nómadas casi siempre, acam-
ando y no edificando, los Apaches 
Lman, talan, saquean, matan, incen-
dian y cometen todo género de atroci-
dades! Sobrios como anacoretas, pa-
cientes, astutos, siempre en acecho, ági-
les despreciadores de la muerte, los 
jaches representan la constante hos-
tilidad indígena contra el civilizado. 
^ Son enemigos natos de la sociedad. En 
; ¿o pudieran encontrárseles afinida-
\ ^ con las taifas de malhechores pa-
risienses á quienes se ha aplicado su 
nombre. 
Pero aquí termina la semejanza. A 
los Apaches de Sonora y Tejas se les 
calumnia comparándoles con los otros: 
son gente brava, que no ha habido ma-
nera de meter en moldes de policía, y 
los de París una degeneración, una 
fermentación pútrida de las organiza-
ciones avanzadas, y por ende, mucho 
peores que los salvajes, y hasta más 
peligrosos, puesto que se emboscan en 
selvas doblemente sombrías, en labe-
rintos confusos; en las ciudades popu-
losas, enormes, fabriles, ricas, donde 
la ocasión brinda, la tentación exalta 
y la privación ulcera y predispone á 
las reivindicaciones del crimen. 
Al oir en una capital de provincia 
la fatídica frase "¡Los apaches están 
ahí!" sonriámonos. 
En las ciudades de provincia reina 
un familiarismo, una intimidad de 
Compadres y comadres, que hace el 
apíichismo imposible. El apachismo re-
quiere las muchedumbres anónimas. 
En las ciudades de provincia se co-
noce á todo el mundo. Un hombre al 
cual se conoce, ya no es un apache. 
Sabéis dónde vive, cómo vive, si tiene 
familia, si sale de noche, si trabaja, 
si debe, si paga. No es un apache 
nunca, lo repito; porque el apache ne-
cesita las capas vastas y densas de los 
pantanos sociales, el cieno craso y li-
moso, fértil en elementos nutritivos. 
Antisocial es el apache, pero tiene su 
medio social también él; posee sus cou-
géneros y auxiliares, sus admiradores y 
admiradoras, sus rivales, sus enemigos, 
y hasta diré más: el apache no se 
concibe solo, aislado, ó poco menos, 
como tendría que estar en un honrado 
y tranquilo pueblo de piwincia; la or-
ganización apache se tribal, y en esto 
también justifican el nombre que se 
les atribuye: dentro de la civilización, 
vuelven al estado de organización pri-
mitiva. 
Yo no negaré qoie existan por acá 
apaches, al menos en Madrid y Barce-
lona. Claro es que, con el adelanto de 
los tiempos y la facilidad de las co-
municaciones, así como vienen las mo-
distas y los representantes de los alma-
cenes parisienses á principio de esta-
ción, á hacer sus tournées ofreciendo 
el género, pueden correrse los apaches 
de París á Madrid, en busca de exten-
sión industrial; pero, si prescindimos 
de los apaches políticos, que también 
los hay, los apaches sencillamente la-
drones no salen mucho de París, donde 
su especie ha nacido y se ha cultivado, 
y vive á gusto, y ha llegado á encon-
trar hasta poetas y novelistas que la 
canten, y jóvenes antojadizos que se 
enamoran de ellos, de su gorrilla de 
Reda, de su pelo rizado, de su cínico 
lenguaje y de sus hechos abyectos. Sí; 
el palé voyou de las canciones desespe-





















V i s í t e r s o s e s t a N o c h e b u e n a y l e a s e -
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S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
1 «Eij3!rü«E3b« 
G o n e u l t a s d e 11 á 1 y de 4 á 5. 
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radas, el cliente del gabinete antropo-
métrico, ha llegado á tal altura: hacer 
latir los corazones femeninos! 
Obsérvese este signo de los tiempas, 
este fenómeno inconcebible, que tiene 
i ya sus documentos literarios: un apa-
! che actuando sobre la imaginación y 
i los nervios de una nina candorosa, de 
I una hija de familia, de una virgen, azu-
j cena delicada del 'hogar! 
Hace años—bastantes, porque me 
refiero á la época del romanticismo— 
el que soñaban las muchachas era el 
joven de fatal mirada, de enigmática 
sonrisa, de bruñida frente, de vestimen-
ta elegante; al calavera del mejor to-
no, con rangos de exaltada sensibilidad; 
poeta, héroe, loco; (á decir verdad, 
nunca un santo, porque yo no sé qué 
tiene eso de la perfección moral, que 
rara vez ha seducido á las mujeres en 
demasía;) pero, en suma, personaje 
en quien había ideal, un sentido dra-
mático de la vida, que ciñe á las ca-
bezas, su aureola. En el tipo román-
tico, que atraía á las fantaseadoras, 
allá por los años del 30 al 60, cabían 
disparates y hasta vicios, pero no vi-
lezas, no bajezas prosáicas; Espronce-
da y Larra pudieron ser unos perdi-
dos; hicieron mil diabluras; gastaron, 
según cuenta la crónica, bromas muy 
poco cultas; llevaron una existencia 
endiabladamente antisocial; pero, huel-
ga, el decirlo, no entraron en una casa 
deshabitada para cartibrioler, no estran-
gularon á nadie, no vivieron á expen-
sas de mujer alguna—al contrario.— 
Hay un límite, una pared, entre el apa-
che y el calvatrueno. ] Prendarse de un 
apache! Estúdiese este fenómeno, que 
lo merece. En el inmenso movimien-
to de abolición de las morales, no sólo 
de la cristiana, sino también de la so-
cial, ó de las sociales, porque son va-
rias y diversas entre naciones, también 
el código del honor ha sido minado, y 
ni aun su altivo yugo se suf re. Dentro 
del invernáculo parisiense, donde la 
cultura intensiva produce á cada mo-
mento nuevas variedades de flores, he 
ahí la fétida flor que acaba de abrir 
su corola, en la cual, como en la de 
las demás plantas homicidas y devo-
rantes, las moscas y los insectos de 
brillante colorido van á caer y morir 
entre las convulsiones de la ponzo-
ña... 
Nosotros tenemos los bandidos. Es 
preciso reconocerlo que el bandido dis-
frutó de cierto prestigio, sobre todo 
en España y en Italia. Aunque no 
haya quedado archivada ninguna his-
toria amorosa muy novelesca relacio-
nada con los salteadores y caballistas 
andaluces, no faltan referencias y anéc-
dotas. Recuerdo que, en una ocasión, 
pensando yo ir á unas aguas minera-
les españolas—de esto hace tiempo— 
díjome un señor, que había sido Go-
bernador do la provincia más castiga-
da po reí bandidaje: —"Le daré á 
usted una recomendación para Joselito, 
con lo cual estará usted segura de que 
nada malo habrá de sucedería." Y, 
como yo preguntase quién era Joselito, 
vino á saberse que era otro bandido 
legítimo acogido á indulto, y que, mer-
ced á su antigua profesión, y á las 
buenas relaciones que conservá-ba entre 
los compañeros, solía acompañar á los 
viajeros por los caminos y protegerles; 
la escolta de Joselito era un salvo-con-
ducto. Con tal motivo, hablamos de 
Joselito y sus glorias, y se averiguó que 
el bandido era en sus mocedades bien 
puesto, y tenía dos ojos como dos soles 
de carbón, y algunas veces, las viaje-
ras asaltadas y llevadas á su cueva, 
donde permanecieron días, no se que-
jaban ni exigían que se le persiguie-
se, y hasta las hubo que empicaron su 
influencia en trances apurados, en fa-
vor de él. Parece que Joselito era 
además rumboso, y del fruto de sus 
rapiñas, obsequiaba á sus bellas cau-
tivas con presentes. Todo esto lo de-
jo á cuenta del señor Gobernador Ci-
vil, que lo narraba con detalles muy 
interesantes. 
Nuestros bandidos, no cabe duda, 
tienen leyenda; pero la merecen, por-
que, desde Roque Guinart hasta Jose-
lito, hay en ellos levadura romántica, 
algo de hidalguía, de nobleza, de fan-
farronada, de eso que se llama gua-
peza, y lo es. Ya el tipo ha degene-
rado bastante en el Vivillo, á quien 
algunas Revistas extranjeras presen-
tan. como digno descendiente de Die-
go Corrientes, el "generoso;" y des-
confío un poco de que este bandido sê , 
genuino, porque la prensa lo ha toma-
do de su cuenta, y anda mucho en le-
tras de molde, ahora que se ha recon-
ciliado con la sociedad. Al consagrar 
páginas gloriosas al Vivillo, las suso-
dichas Revistas lamentan, por supues-
to, la gradual desaparición de los ban-
didos nacionales, que tanta sal y pi-
mienta daban á España, y eran un to-
que tan pintoresco; y reeditan la trola, 
inventada si no me engaño, por Ale-
jandro Dumas, de aquellos bandole-
ros que el Duque de Osuna mantenía 
á sueldo, por su capricho de gran se-
ñor, en sus dehesas de Andalucía. 
No nos habíamos reído poco, al co-
mentar esta noticia, la última duque-
sada de Osuna, señora por cierto afi-
cionadísima á literatura y arte, y yo; 
pero debo proclamar que si Alejandro 
Dumas se entera de las escoltas dadas 
á los caminantes por Joselillo, de or-
den del Gobernador, encuentra ahí un 
tema no inferior al de los ladrones asa-
lariados por el magnífico Duque. 
Según los biógrafos extranjeros, (que 
de fijo no se molestarán en allegar da-
tos sobre Ramón y Cajal, ni sobre Me-
néndez Pidal, ni sobre nadie de los que 
en España representan algo de cultu-
ra y estudio) el Vivillo nació en Este-
pa, provincia de Sevilla—la antigua 
Astapa rival de Numancia y de Sa-
gnnto, patria también del célebre Juan 
Caballero, y foco del bandolerismo an-
daluz. Ignoro si es cierto que los ban-
didos respetan, como á cosa sagrada, 
á los habitantes de Estepa,̂  y si ver-
daderamente toda Estepa está de acuer-
do con los bandidos. 
Resulta Estepa, mirada así, algo co-
mo una ciudad santa, al revés, la Cho-
lula ó la Meca del bandidaje; y sus 
moradores, coligados para defender y 
encubrir las correrías y demasías de 
los bandidos. Yo lo había leído en la 
obra de Zugasti: "E l Bandolerismo," 
pero presumo, que desde esa fecha, al-
go se habrá modificado el estado social, 
allí y donde quiera. 
Si creemos á las consabidas Revistas, 
todo sigue igual en Estepa, la, cual se 
siente orgullosa de sus bandidos, los 
reverencia, los adora, y en el Vivillo 
ve un ídolo. Sin la complicidad del 
ambiente, no se explicarían las fazañas 
del bandolero. Que hay corrientes de 
simpatía hacia los bandidos, y no sólo 
en Estepa, lo podemos decir los que 
nos encontrábamos en la Coruña cuan-
do fué preso el célebre salteador ga-
llego, Mamed Casanova. No creo que 
exista comarca menos penetrada del es-
píritu del bandolerismo que Galicia: 
aquí es frecuente el hurto, y raro el 
robo á mano armada; aquí las "gavi-
llas"' que en otras épocas asolaron el 
país, no han dejado leyendas de su-
gestión, sino de miedo y repulsión. Y 
no obstante, muchas veces el ambiente 
ha colaborado. 
Yo recuerdo á la célebre "Loba," 
capitana de gavilla, á la cual conocí 
en casa de mía señora de la aristocra-
cia local, que prestaba á la ladrona de 
oficio sus joyas para asistir á los bai-
les de máscara, y la "Loba" se las 
restituía religiosaVnente. En cuanto á 
la famosa é histórica gavilla de Sopi-
ñaa, formada en el Ferrol, cuando las 
medidas de rigor tomadas contra ella 
lograron destruirla, se averiguó que 
estaban inscritos en sus filas, en cali-
dad de socios protectores, no pocos res-
petados "oidores," escribanos, jueces, 
propietarios, comerciantes y demás 
gente seria, que. fuese para compartir 
ganancias, fuese para evitar vejacio-
nes y riesgos, auxiliaba cuanto podía 
á los salteadores y ocultaba el fruto 
de sus rapiñas. Con respecto á Mamed 
Casanova, las altas clases no parecen 
haber simpatizado con él, pero el pue-
blo estaba de su parte, y las mujeres 
le manifestaban la mayor ternura. 
Cestas rellenas de. excelente comida, de 
ruedas de merluza, de jamón, hasta 
de flores, subían por una cuerda á de-
positar su contenido, al través de las 
rejas de la cárcel de mi pueblo, en la 
celda oscura y hedionda donde el ban-
dido de las Grañas de Sor esperaba 
quizás evadirse, como lo había hecho 
de otras'prisiones tantas veces... Pe-
ro en esta, los hierros eran sólidos, las 
paredes firmes, y el pájaro no voló. 
En cambio, el cariño popular arrulla-
ba su sueño con canciones alusivas, y 
las mozas juncales le dirigían, además 
de los manjares, miradas cargadas de 
fluido... Toda España es Estepa, á 
veces, como toda Francia es Tarascón. 
Tanto cautivaba la atención Mamed 
Casanova, que fué preciso dar otro gi-
ro á las conversaciones y otro pasto 
á las prensas, y afortunadamente don 
Miguel de ünamuno, persona de alto 
relieve y originalidad, vino á hablar, 
invitado por la Sociedad de Artesa-
nos, y nos libró de la obsesión del ban-
didaje. 
Volviendo al Vivillo, sus biógrafos 
franceses se extasían ante la habilidad 
y destreza del ex-arriero Camargo. ¿ A 
qué francés no le entusiasman estas 
notas tan características, tan confor-
mes con la España romancesca y de 
abanico, pandereta y ópera cómica? 
Vivillo había organizado, nos cuentan, 
sus huestes, y extendido su acción so-
bre cinco provincias andaluzas, (¡el 
pobrete de Mamed, circunscrito á su 
serranía de las Grañas!) Dirige su 
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E N T R E HABANA YEOMPOSTEIÁ 
FELIX •PlKQPf' f^OTI 
Riiiiinnn Riiiiinnn.. Riiiiinnn, 
—¿Es la CASA BOTIN? 
—Si, señorita, ¿Qué manda usted?,,. 
—Que les he enviado hoy la nota de los artículos que deseo, y quie-
ro que me los remita enseguida, 
—Muy bien, señorita, será usted complacida al momento, PIDIEN-
DO SUS A R T I C L L O S CON TIEMPO COMO USTED L O HA HE-
CHO, PODEMOS A T E N D E R L A MEJOR Y MAS RAPIDAMEMTE,. 
En los días precisos de Navidad hacemos gran esfuerzo por atender 
bien á todos los clientes y muchas veces no es posible, como quisiéra-
mos, por el gran quehacer de estos días, 
—Bien. Yo siempre soy previsora y si todo el mundo fuese iguaL 
saldrían ganando Adiós. 
Adiós, señorita. 
C3814 
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emprésá, de vnslas raraiflcación«s, de 
oeultag rnedeeillas múltiples; envuel-
ve en la r'ed á todos, á los ríeos y á 
los pobres, adueñándose de unos por 
el miedo, de otros por la simpatía; en-
etiehtra donde quiera cómplices y con-
fidentes ; y no contento con la tuerza 
tjue le presta su innegable popularidad, 
aspira á ser un resorte de gobierno; 
quiere impulsar la política, y sacar 
diputado .á quien le plazca. Llegado 
á este punto, no hay nada <]ue se le 
resista: por medio de la política, se 
bace todo, se vence todo... Este es 
el cuadro de nuestras costumbres que 
las susodichas Revistas presentan, y 
«n el fondo no es enteramente inexac-
to, aunque en los detalles haya alguno 
tan asombroso como el que se refiere 
á la Liga de los Vinculciros, que en 
Bádajoz y i1 áceres se alió con Mamed 
Casanova (•[!) según acabo de leer en 
Jja Rt vuv, publicación entre cuyos co-
laboradores me cuento y que consa-
gra á las Cjpsas de España bastante es-
pacio, aunque en f*l caso presente, no 
podamos ensalzar la seriedad de su in-
formación. 
Aquí no he oído hablar nunca de esa 
Luja de los Viucideiros. .. Vinculeiro 
quiere decir, en gallego, vinculista, y 
como los vínculos y mayorazgos están 
abolidos desde hace muchísimo tiem-
po, no sé qué diantre de Vinculeiros 
serían los que se aliasen con el ban-
dido de las Grañas, el cual, hagámosle 
esta justicia, en política jamás, que yo 
sepa, se mezcló. De estos descubrimien-
tos hacen á cada minuto nuestros ve-
cinos, cuando de nosotros se trata, de-
jándonos con tanta boca abierta. 
Menos mal que el descubridor de la 
Liga de los Vincideiros de Qáceres re-
conoce, al final de su artículo, que los 
excesos y daños cometidos por nues-
tros bandoleros, son menores que los 
cometidos por malhechores vulgares en 
otros países, aunque los de acá soliciten 
más la curiosidad por su carácter pin-
toresco y semihistórico. ¡ Eso es poner-
se en razón! El bandolerismo español 
está, á la hora en que trazo estas lí̂  
neas, casi enteramente extinguido, pe» 
ro, aunque se hallase en su período de 
mayor esplendor, en los tiempos áureos 
de Diego 'Corrientes, no lo cambio por 
el apachismo. En nuestros bandole-
ros hay el vigor de una raza, hay un 
idealismo, todo lo plebeyo y primitivo 
que se quiera, pero varonil. El apa-
chismo aparece como sintomático de 
un período de de.seadencia profunda, 
y además encierra un problema moral, 
que habrá de resolverse, si la sociedad 
tiene instinto de conservación. Los 
apaches generalmente son muy jóvenes. 
; Cómp se les ha educado; qué se ha im-
buido ert sus cerebros 1 ¿ Qué enseñan-
zas lactarou? ¿Qué vieron ,á su alrede-
dor, esos precocísimos y degradados 
criminales ? 
Notadle ; mientras los bandidos an-
] daluces se pierden y enloquecen por 
• una mujer, sea ó no de su clase social, 
| y esto lo nota el articulista de la Re-
vue; mientras sienten las pasiones del 
| hombre, lo.s apaches revelan la. del mi-
| co. y su abyección es tan notoria, y tan 
escabroso el tema, que pasaré por él 
como sobre vivas ascuas. . . De un 
pueblo en que se produce el tipo del 
bandolero andaluz podrá decirse mucho 
y no halagüeño, en el terreno del an a-
so, de la indisciplina anárquica, de la 
ferocidad,—aunque no han solido los 
bandoleros verter sangre por el gusto 
de verterla, sobre todo en ios últimos 
tiempos, y el Vivillo fué en este par-
ticular un Tito por lo clemente;—pe-
ro los apaches delatan otros peligros, 
una deshumanización peor, algo que 
se relaciona con la formación de su 
niñez.. . Y vuelvo á tranquilizarme: 
aquí los apaches no llegan, á pesar del 
chulismo de Madrid, que parece exce-
lente campo de cultivo para esa semi-
lla de hongos de pudridero. 
La Condesa de Pardo Bazán. 
c í a s 
"Fiscal Vandama. -r- Caibarión— 
Recibidas las noticias que me ha tras-
mitido-, apruebo su labor y aplaudo sii 
conducta. Permanezca en esa el tiemoo 
(pie considere conveniente hasta dejai' 
encauzada k acción del Juagado en 
sentido qaie no ofrezca duda acerca del 
celo y competencia de nuestro Minis-
terio Fiscal.—Barraqué." 
Posteriormente recibió el señor Ba-
rraqué el siguiente telegrama: 
"Oaibarién 23 de Diciembre, á las 4 
p. m. 
Secretario de Justicia. 
Habana. 
Los cuatro concejales á muc aludía el 
Alca.hle han declarado que convocados 
ñor el doctor Mulkav se reunieron en 
la casa de esté para .-WI». cuenta oóíi 
un escrito del Centro ríe Veteranos q"0 
le pedía á lo« ccweiales 'buscaran un 
medio leoral de obtener la suspensión 
separación del Alcalde ñor serles hos-
til v míe como no reuTiieron las 
terceras partes no se tomó acuerdo. 
Con ps%, & mi juicio han termina-
do las diligencias esenciales 'v reírreso 
fóov í J* cabecera. 
Ofhnel Vandama, Fiscal Audien-
cia." 
Capablanca 
Acompañado del Presidente del 
Gluz de Ajedrez, señor León Pare-
des, ayer estuvo á saludar al señor 
| Presidente de la República el campeón 
i cubano José Raúl Capablanca. 
El señor Ponvert 
I El rico hacendado de Cienfuegos, 
¡señor Elias Ponvert, dueño del cen-
1 tral "Hormiguero," visitó ayer al 
señor Presidente de la República. 
Un crédito 
El señor Presidente de la Repúbli-
j ca firmará un decreto eoncediendr un 
I nuevo crédito de 300,000 pesos par.i 
las obras del dragado de Sagua. 
SECRETA Ría GOBERNACION 
Suicidio 
En Vueltas, barrio de Resbalosa, se 
suicidó la joven de quince años Ma-
ría Pedraza, disparándose un tiro. 
SECRETARIAJDE JUSTICIA 
Lo de Oaibarién 
El Secretario de Justicia pasó ayer 
a! Fiscal de la Audiencia de Santa Cla-
ra, la comunicación que el Alcalde de 
Caibarién envió al señor Presidente de 
la República, dándole cuenta de lo ocu-
rrido en dicha villa y en la cual se al ri-
buye el hecho á impulsos del doctor 
Mnlkay. no de los veteranos. 
También remitió ayer el Secretario 
de Justicia el telegrama siguiente: 
SECRETA^™ r>E 
mSTRncCICW PUBLIC A 
Créditos concedidos 
Se han concedido los siguientes cré-
ditos: 
A las Juntas de Educación de Co-
rralillo y San Cristóbal. $9.45 y $4.50, 
respectivamente, para conducción de 
material escolar; $5 á la de Nueva Paz 
| para la dirección con aula del poblado 
de las Vegas. 
SobresueMos de maestros 
En la sesión celebrada el día prime-
ro del corriente mes por la Coniisión 
•que determina el artículo 10 del Re-
glamento dictado para la mejor aplica-
ción de la Ley de i de Julio del corrien-
te año. se acordó, entre otras cosas, re-
comendar al señor Secretario de este 
Departamento reconozca .á los maestros 
públicos de los distritos que á conti-
nuación se relacionan, el sobresueldo 
oue más abajo se detalla, de conformi-
dad con lo establecido en los Párrafos 
cuarto j quinto del artículo 73 de la 
Ley Escolar, y cuyos sobresueldos em-
i pezn.'-án á percibir los interesados á 
partir del día primero de Septiembre 
I último: 
Distrito Escolar de la Habana.— 
Miaría Josefa ele Armas, .̂ fíf) anuales; 
Bernabé Cortazn Ba^arl $120; Rórnu-
1 lo Norieora Medina. $12^; Jaime Her-
i riánd.'iz. $120; Planea Pérez Nortega, 
i $120: Justino Báez Castro, $120: Júan 
P. Zaldívar $120; Angel de la G-án-
ftara, $130; Manuel García Faloón, 
$120; Isidoro García Batista, $120; 
Adelaida Riñera Moreno, $120; Belén 
López, $120; .Manuel A. Barrera, $120; 
Carmen Santos Quintero, $120; Inés 
Rodríguez Sorá, $60; Salvador de .Cár-
denas Rodríguez. $120; Antonio Rui? 
Cendoya, $120. 
Distrito Escolar de Cabañas.—An-
tonio Martínez, $120 anuales; Mágda-
I lena Berea. $120; Antonio Gusto. $120. 
| La citada Comisión la integran los 
señores siguientes: Presidente, Pedro 
'Mendoza Guerra, Subsecretario del De-
partamento; Vocales: Rieardo de la 
Torre y Luciano R. Martínez. Suipc-
rintendentes Provinciales de Escuelas 
de Sania Clara \r Habana, respectiva-
mente : Manuel FernínrW Vwld'és, Se-
cretario de la Junta de Superintenden-
tes, y como Secretario el señor Eran-
cisco Yero. Jefe interino del Negocia-
do de Resoluciones y Asuntos Genera-
les de esta Secretaría.. 
Nombramientos anrobado« 
Han sido aprobadas la« ratificacio-
nes v nombramientos de los maestros 
siguientes: 
De las señoritas Evanorelína Ponce 
Dífcz é Irene María Fuentes Pawes, de 
Ja^'iey Grande. 
De 1as señoritas Bernardina Cahe-
zona Espinosa, de Caimito; A ra celia 
Aria« y .Ar^eelia Casadevall Legón, de 
•Sancti Spí.ritrs. 
Funcionairio fallecido 
El Superintendente Provincial de 
Escuelas de Camagüey comunicó en el 
día de ayer, el fallecimiento del Secre-
tario de la Superintendencia de dicha 
Provincia. 
Los señores Secretario y Subsecreta-
rio de este Departamento, han enviado 
un men«aie de condolencia á la referi-
da oficina. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Las Panaderías 
Los señores propietarios de las pa-
naderías "Santa Teresa" y "La Fa-
ma" han comunicado á la Jefatura lo-
; cal de Sanidad de la Habana, que ya 
! han cumplido las recientes disposi-
j cienes sanitarias para esa clase Je 
establecimientos. 
Es muy laudable la conducta de 
esos señores industriales, los que com-
i prendiendo y dándose cuenta exac-
ta de la bondad de esas órdenes y lo 
I provechosas que resultan para el pú-
blico, se han apresurado á cumplir-
| las, aun no vencido el término que 
j para las mismas se les dieron. 
La Jefatura de Sanidad, á la par 
que se complace en testimoniar su 
i gratitud á esos celosos industriales 
' por sus buenos deseos en dar cumpii-
J a r a b e d e G U e e r o f o s f a t o s 
y F o r m i a f o s 
DEL DR. H U X L E Y - N E R V I T A 
Meda l las de oro en varias Expos ic iones . 
La profesión médica en general, receta esta magnífica 
preparación, por sus resultados tan eficaces, sorprend-
entes y segurísimos, para curar las 
ENFERMEDADES NERVfOSAS Y CEREBRALES 
Se vende en pomos de 50 dosis. 
En las droguerías y boticas en todo el mundo. 
C .̂ 818 
Ha ¡legado un gran surtido de 
A B A N I C O S D E I N V I E R N O 
de modelos muy bonitos, especiales 
de esta casa y de todos precios. 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
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M a r c a C U B A N O L A 
Es una p r e p a r a c i ó n l íqu ida , an t i s ép t i ca , buena para 
las cortadas, heridas y golpes, como t a m b i é n para la-
varse la boca y dientes. 
Se puede usar de m i l maneras. 
Nunca e s t é sin ella en la casa y es t é seguro que sea 
de la marca C U B A N O L A . 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Farmacias. 
Agente exclusivo: N E W H A L L and H E N D E R S O N Co. 
San Ignacio 6, Habana. Boston, Ma&s. U. S. A. 
/ " • • • 
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TISIS , ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
El mejor alimento pan los niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS , 
DISENTERIA, NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, D I A B E T E S , 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
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miento á sus disposiciones, reeucnhi 
á los demás el deber eu que están de 
cumplir las órdenes que le han sido 
dictadas, pues de lo contrario incurri-
rán en las multas correspondientes y 
hasta se dispondrá la clausura de 
aquellas Panaderías que por su mal 
estado de higiene, ameriten esa rad.-
cal medida. 
El caso de peste 
Al señor Subsecretario de Estado 
se le informa que el caso importado 
de Peste en la zona del Istmo de Pa-
namá no amerita que se altere la ac-
titud sanitaria liacia las proceden-
cias de la zona del Canal. 
Tubo de desagüe 
Se dice ai ingeniero Jefe d3 la ciu-
dad que se eneuentra obstruido el 
tubo que pasa por debajo de la eal/,;;-
da de Concha y la vía del ferrocarril 
del Oeste, cuyo tubo sirve de desagüe 
á u-na zanja la cual contiene gran can-
tidad de agua corrompida. 
Tubo roto 
Al Ingeniero Jefe dé ta eiadad se 
comunica qu3 frente al número 17 
de la calle de Buenos Aires existe un 
tubo del alcantariliado, roto. 
Baches 
Al Ingeniero Jefe de la ciudad S3 
dice que en la calle de Obrapía esqui-
na á San Ignacio existen baches. 
Registros obstruidos 
Al mismo Ingeniero se manifiesta 
que se ha comprobado que los regis-
tros del alcantarillado existentes en 
la esquina de Aguacate y Obispo se 
encuentran obstruidos. 
Nombramientos y ascensos 
JSL señor Director de Beneficencia 
doctor Matías Duque ha dado en el 
día de hoy posesión de sus cargos poL-
ascensos de Jefe de Despacho de la 
Dirección y Jefe del Negociado de 
Hospitales y Asilos á los Dres, Polchs 
y Calzada así como al doctor L / -
pez Rovirosa, nombrado Inspector 
Médico de Hospitales y Asilos. Estos 
nombramientos y ascensos han sido 
hechos por decretos presidanciales. 
Subasta aprobada 
A los miembros de la Junta de Pa-
tronos del Hospital de San Lázaro 
señores Conrado E. Martínez y Pedro 
Busi se les comunica la resolución dic-
tada por el señor Secretario del Ra-
mo, aprobando acta de la subasta y las 
adjudicaciones de los solaren de las 
manzanas 13 del Reparto de San l á -
zaro, efectuado el 29 de Junio último. 
Fallecimiento 
Según informa la Junta de Patro-
nos del Hospital de Cárdenas, ha fa-
llecido el vocal de la misma Sr. Ca-
milo Velez y Leiva. 
ASURTOS VARIOS 
La Aduana de Santiago 
Los señores Smith, Genturkm y Ve-
ga, que componían la comisión técni-
ca enviada á Santiago de Cuba para 
emitir informe respecto al estado en 
que se encuentra el edificio de la 
Aduana, ha regresado ya á la Ha-
bana. 
El señor Smith, presidente de la co-
misión, envió antes de embarcar la si-
guiente carta al Administrador de la 
Aduana, Sr. Masferrer: 
"En contestación á su atento escri-
to de hoy, tenemos el honor de infor-
mar á usted que el estado del edificio 
ocupado por la oficina á su digno car-
go es tal, que no hay peligro iiung-
diato que amenace, á su estabilidad. 
Asimismo debemos significar á usted 
que aun no hemos redactado el infor-
me que ños pide, el que será enviado 
á, usted, por conducto reglamentario, 
tan pronto como nos sea posible ha-
cerlo." 
El "Almanaque de la Caridad" 
Se halla á la venta en Cuba 140 , y 
calzada de Jesús del Monte 412. Sabi-
do es que el producto de este almana-
que se destina al sostenimiento del 
Asilo de niños Huérfanos San Vicen-
te de Paúl, establecido en Guanaba-
eoá, Barreto 64. 
Sociedad Naturista de Cuba 
El día 26 del mes en curso, á las 
siete d'e la noche, celebrará esta sim-
pática sociedad, en los salones de su 
domicilio social. Manrique 140 (anti-
guo), junta general ordinaria, para 
•dar cuenta á sus asociados de las ges-
tiones realizadas durante el corriente 
año, así como el estado de sus fondos. 
En dicha junta se procederá al nom-
bramiento de la nueva Junta Directi-
va, que ha de regir los destinos du-
rante el próximo año. 
Siendo de vital interés los asuntos 
que en dicha junta se han de tratar, 
recomiendo la puntual asistencia. 
El Secretario, Ramón Suárez. 
Regalo de Pascuas 
Nuestro apreciable amigo don José 
Cima García, desde Oviedo, y como 
regalo de Pascuas, nos remite una 
cesta de botellas de la afamada cidra 
de su nombre, tan acreditada en Cu-
ba como en toda la América, latina. 
Agradecemos mucho la atención. 
DI verdadero premio de Navidad les ha 
tocado á, los clientes d«l hoted y restau-
rant "Bl Jorezano," porqu* se podrán dar 
el gusto de cenar en 61, el día d« Noche-
bnona, cosa que parecía Imposible el po-
der terminar tan grandiosa obra que 'se 
ha Mevado á cabo y terminada el 14 del 
corriente mes, f«cha en que quedó abier-
.to el palacio hotel "El Ĵ ne/.ano," como 
han dado en llamarlo sns simpatizadore.s. 
Puya, el asador de lechones, ya llegó de 
Tagwaja.v. su pueblo natai, y cfltá que ar 
de asando Jechones en su apellido. 
C JS16 St-21 , ld-24 
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lla.v nlrrun.s personas Z'i* 
''"'•'••ir los alin,,,, 1S ' Solo e^ 
error tan feo tic comer o * ^ * ! 
¡ J - J - i ^ ; ' , ^ ^ muchos0^ . ! nocen el TOPUM, el 
líos que debe usarse-
parte callo.sa, de IVo ii'a , 
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Cuando nsted entre ^ ^ 
no s," ^ ' ] U ; ^ los cuatro111^! 
^quiei^ que están al entrar, á vclia. fíjese que di,.,. .. . yí 
nimid()res." haciendo esto j 1* 
)ii<'sfo expedito para el rn] 7a 
isled no se expone á qn, ^ > 
, al lado „,,, .„ 1 Sr" ln te uno 
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A N T E S D S 
ANTOITIO L 0 P 3 2 T C? 
PRECIOS DE PASAJES DE LA Ma» 
A CORUJA Y SANTANDER8̂  
« 3 - urcíerei «33 ^ ! 
* 3- or(iiiiariíi « 18 « 
Rebaja en pasajes de ida t vUeuJ 
Precios conveueionaleí* para eS 
rotes de lujo. y * tai>1»> 
EL VAPOK 
A N T O N I O LOPEZ 
Capiiáa A^TICK 
FshlrS para 
N e w Y o r k , Cádiz, 
Barcelona v Genova 
el 30 de Diciembre, á las doce del dli 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que* 
ofrece el buen trato que esta antigua Con 
pañía tiene acreditado en sus diferentes li 
neas. 
También recibe carga para InglaUmi 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rottcrda», 
Ambere« y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán exp». 
didos hasta la víspera del d:a de saliaa, 
Las pólizas de carga.se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuy» 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarq. 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día kd. 
La correspodencia eólo se recib« en la 
Administración da Correoi, 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S, Co.) 
Servicio de vaoores entre 
C I A L l l l i 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. „ 
Pasaje en Primera Clase, desde W-W-
Salón de Santiago (vía Nassau) qu'"«-
nalmente ios martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde 
Servicio de la HABANA | 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Sslen de la Habana todos los lu""-
Pasa.e en Primera: á Progreso, ÍS^'; 
á Veracrur, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por' 
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de oamarote* h 
billetes: 
Z A L D O Y C O M P A S 
AGENTES GENBKALE1S PRADO 118 ÍTELF. A-61541 * 
OFICINA DE FLETES: CUBA /e * 
C 3145 .7 0. 
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SALIDAS DE LA HABÁĤ  j ; 
durante el mes de Diciembre M 
Vapor DíUKTITAS. 
Miércoles 27 á las a de la tarde. 
Para Nvicviias, (solo 'Á ]*TÁ¡VMW 
bara, Vitn. Banes, Safruüae a ^ 
Baracoa. U»iantánam« ^ow 
y Santiaífo de Cuba. -««i 
Vapor SANTUGO DS CUSA 
Sábado 30 álas 5 de la tarde ^ 
Para NMi-vacts, ^ .^rU H 
(hapana. Gibara, ^fuid*?* 
Baracoa, G«»antánaiH«>, 
retomo; y feautia-o de Cuo* 
Vapor AVILES ^ 
Gal 
1911 
iodos \oe mHJieB A iai 5 de 1» ̂ .̂ id 
Para Isabela de Caau* > 
Habana, Diciembre lo- de 
SOBP.JNOS U¿ HERR£RA7; s, *' ' 
r C U B A 
EL VAPOK , , xT A 
F T F L V I N A 
Este d v h í v o vapor saldrá ^ ^ 
puerto, haaU nuevo aVl80' 
4, 14 y 24 de eada mes P*^ ¿flP* 
Cabañas, Río Blanco ^ o ^ ^ 
Río del Medio, Dmias, Arru7 , 
Beach y La Fe. ., Dt? 
Para mformes el 
Compañía SR. I I A N ^ ' - i v jd. 
PULIDO. Revillag:^0 0 ' V-
mmasmemim 
D I A R I O D E L A M A I I I N A . ~ B ( í í c í 5 t i tfe la nnafia(na.--Di<5ÍemlbTO 24 de 1911'. 
Soci [conómíca 
de Amigos del País 
relebrada sesión ord inar ia d-e esta 
f o r a c i ó n en la noche de ayer, eon 
S e n d a nu t r ida de socios, se adopta. 
r0n los .siguientes acuerdos: 
' w o b a r las medldus ôpnê as 
la Sección de E d u c a c i ó n y Beneti-
í n c i a 'en re lac ión con la forma y epo-
-je los exámenos , d i s t r i b u c i ó n de pre-
mios v d u r a c i ó n del curso escolar. 
Aceptar gustosamente la oferta 
ApI señor Aure l io Melero, die estable-
er en la Escuela de Ar tes y Oficios de 
Vi l l^ te clases nocturnas gratui tas , bajo 
1 mismo plan de e n s e ñ a n z a de las d iu r -
nas v sin ocasionar gasto alguno a l a 
corporación, y que se d ieran las gra-
ias al señor 'Helero por t a n s e ñ a l a d o 
gei-vieio. , 
_-Quc en la sesión solemne d*l 9 de 
Kncro p róx imo la Presidencia abra el 
aCto con palabras alusivas al mi&mo y 
su s i ' g n i d a c i ó n ; entrega de las meda-
llas de Oro y P la ta con sais diplomas, 
^ei premio " L u z Cabal le ro ." por v i r -
tud de la a d j u d i c a c i ó n del Jurado, c t j 
los actos de oposic ión y concurso, ftntre 
maestros y alumnos do las •escuelas del 
Centro de Dependientes en que reanl-
taron t r iunfantes la profesora s e ñ o r i t a 
Mercedes Casal y Caraballo y la a lum-
na señori ta Evangel ina H e r n á n d e z . 
—^Proceder d e s m r é s á la entrega de 
jos premios obtenidos por los alumnos 
<3e las escuelas de la C o r p o r a c i ó n y ce-
rrar el acto con el elogio ele la i lus t re 
matrona 'Miarta Abren de Es t évcz , á 
oá-rgo del presidente de la Secc ión de 
Educación, doctor Fernando Or t iz . 
Acontar con agradecimiento el do-
notivo de la bandera cubana de 7 pies 
de ancho y 11 de largo, izada en el 
momento de inaugurarse la Asamblea 
Onri-tituvende de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, donativo eme hace Hí ami?o del 
país señor J o s é López V i l l a l onga . en 
nombre ele su h i jo R a ú l , amiaro tam-
bim del país , al Museo de la Corpora-
ción, con iodos los documentos qne au-
téntican el 'hecho, y mié debe hacerse 
público para, justa sa t i s f acc ión del do-
nante. 
—Aceptar con igua l adrado el dona-
tivo del amigo seño r Nico lás Rivero, 
do una colección del D i a r i o d e l a M a -
r i n a propiamente empastada y que 
abraza un pe r íodo de m á s d é seis añoá, 
p'partida en tomos por semestres, ha-
ciendo t ambién púb l i co este valioso re-
galo á la biblioteca de la C o r p o r a c i ó n , 
para sa t i s facción del donante. 
—Presentado el presupuesto de gas-
tos de la C o r p o r a c i ó n y sus escuelas 
para el p róx imo año , precedido de los 
informes de T e s o r e r í a y C o n t a d u r í a , 
fueron aprobados en su to ta l idad . 
— E n votación secreta y por unani -
midad la Junta eligió y n o m b r ó socios 
do N ú m e r o dp.la C o r p o r a c i ó n á los se-
ñores Marcelino Díaz de Vil legas y 
Fram-isco Corrales Blanco. 
— Y habiendo hecho notar el doctor 
Ortiz r¡ne no se remiten á . l a Sociedad 
Kcrnómica. ipara su informe, loa expe-
dii'ntes sobro mareas de f á b r i c a s regis-
tr-n las en Berna, ele las cuales se soli-
e>la después el e-erre:«pondiente registro 
en Cr.ba. sp a c o r d ó comisionar á los 
doctores Fernando Or t iz y Ramiro Ca-
brera, para que estudien el asunto y 
r.re'pon'Sjan la exposic ión que correspon-
da, con el objeto de in te rven i r en d i -
wjós expedientes, pues con ello se cola-
bovnr') á la obra del Gobierno para i m -
pe l i r que se d é fuerza legal en Cuiba á 
marcas extranjeras en las cuales se i n -
dica falsa procedencia de Cuba, espe-
eialmente en r e l ac ión con la i ndus t r i a 
tabacalera. 
Tx)s trabajos de l a C o r p o r a c i ó n se 
süéédén con rapidez para el mayar 
b r i l l o de la misma y para cu l t u r a y 
progreso del pa í s . 
g a m e , S e ñ o r a , 
D o s P a l a b r a s ! 




mosa sin cuidar 
de su cutis, qui-




de otro modo 
poco atractiva 
llegará á ser 
b^iíliantemente 
bella luego que 
se aclare el 
cutis y se quiten 
Jas tachas. 
U m m BLANQUEADORA DE LA 
CARA SRA. 6RAHAM 
«3 la más eficiente y maravillosa de 
todas las hermoseadoras. Sin ningún 
inconveniente para el cutis aún el más 
aeheado. disipa pecas, tachas á polilla. 
tez barrosa, espíninas, tez osoleada, 
amarillez y otros descoloramientos, 
poniendo y conservando el cutis limpio 
y terso y comunicándole una blandura 
aeslumbradora. 
Precio, 75 centavos de oro ^or el cene». 
x VELLOS IMPORTUNOS 
No hay más espacio entre la fealdad 
7 la belleza que la espesura de un pelo, 
«-l Polvo Depilatario Sra. Graham 
aestruye los vellos importunos, tales 
como barbas, bigotes, bozos, etc., en la 
cara de las señoras sin hacer que crezca 
e* pelo después con más vigor siendo 
bueno y seguro, no pica n i daña la piel, 
«no que quita los vellos importunos 
«entro de cinco minutos sin dejar señal 
m cicatriz, aunque, á decir verdad, no 
w destruirá terminantemente, lo que no 
podrá ningún otro depilatorio que sea, 
Puesto que eso puede conseguirse sola-
mente por medio de la electrólisis, 
^ueaen estar seguras las Señoras que lo 
usan que muestro polvo depilatorio no 
traiga consigo ningún dolor al emplearlo. 
Precio, $1.00 de oro por el correo. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
Páginas. "Secretos de la Belleza," 
adonde están descritas mis 30 preparac-
iones para el cabello y para la ca ía , 6 
Pídaselo á mi agente. 
Gervaise Graham 
Ayeaide Michi«eB, 1475, Chicho, Ul. E.U. do A. 
Quiero entrar en operaciones cott 
agentes exclusivos dondequiera que aún 
«o tengo á representante». 
Agente General: Gabriel F. Maluf. 
Egído 5-7, Habana, Cviba. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L S U P R S M O 
Sentencias casadas 
Han sido casadas p o r el Supremo 
la* sentencias dictadas con t ra L n d i -
v ino P é r e z , po r i n f i d e l i d a d en la cus-
tod ia de presos, y Fel ipe L ó p e z , po r 
i n f r a c c i ó n del C ó d i g o Postal . 
Por las nuevas s e n t é n c i a s se con-
dena al p r i m e r a á cuatro meses y i m 
d ía de a r r e s t ó y al segundo á u n mes 
da p r i s i ó n . 
Incons t i tuc iona l idades 
Se ha declarado mal a d m i t i d o él 
recurso de incons t i tue iona l idad que 
interpuso J o s é M , R o d r í g u e z con t ra 
•resoluciones de la Secretar ia da 
Obras P ú b l i c a s . 
Sentencia f i r m e 
H a sido declarado sin lugar el re-
•cUrso que p r e s e n t ó L u í s A m a r o y f i r -
me por tanto la sentencia condenato-
r i a d ic tada en la eáuga que se le si-
g u i ó , por homic id io . 
Has ta el d i a 7 
Desde hoy hasta el d ia 7 de Enero , 
inclusive, vacan los Tr ibuna les de 
Jus t ic ia . 
E N L A A U D I U N C I A 
Las vacaciones 
Desde ¿ n a ñ a n a , lunes, cumpl iendo 
lo que dispone l a ley O r g á n i c a del 
Poder Jud ic i a l , vacan los Tr ibuna les 
de la R e p ú b l i c a ; esto es, se para l iza 
el t raba jo en las Audienc ias y en el 
T r i b u n a l Supremo. 
C o m e n z a r á n á func ionar de nuevo 
e l dia 8 del p r ó x i m o mes de Enero . 
A y e r 
N o se ce lebraron n i j u i c io s orales 
n i vistas c iv i les en n i n g u n a de las 
d is t in tas Salas de esta A u d i e n c i a . 
Ba t iendo el r e c o r d 
L a Sala Segunda de lo C r i m i n a l ha 
bat ido el " r e c o r d , " este a ñ o , en lo 
que respecta a d i c t a r sentencias. 
Con la ú l t i m a que se f i r m ó ayer, 
a l c a n z ó el n ú m e r o 374; c i f r a á l a que 
hace mucho t iempo no ha l legado 
n inguna o t ra Sala de las de lo C r i m i -
na l . 
P A L L O S 0 Í V I L E S 
M a y o r c u a n t í a 
E n los autos del j u i c i o dec lara t ivo 
de mayor c u a n t í a que sobre n u l i d a d 
y otros p r ó n u n c i a m i e n t o s promovie-
r o n en el juzgado de p r i m e r a ins tan-
cia del Sur el p rop ie ta r io don Fer-
nando L ó p e z Acevedo y el maestro 
de Obrgs don Pedro Celestino J u a c ó 
y de] Pandal contra la C o m p a ñ í a del 
Gas y E l e c t r i c i d a d de la Habana, 
con t ra N . Gelats y C c m p a ñ í a , cont ra 
el ag r i cu l t o r domic i l i ado en G ü i n e s 
don Carlos BalenK A c r i m b i e t a , con-
t r a los herederos ó causahabienteS de 
d o ñ a B á r b a r a R o d r í g u e z de Ortega 
y cont ra d o ñ a Pe t ron i l a Medrano , 
J u a n y Ale jo S i g l é r de Espinosa y Te-
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas srande <& 
la época Fotografías en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Handel" No. 1 
es la mejar maquilca para hacer 
dinero ea las esqulms, (crias y atrae-m̂—mm̂mmmm̂  dones al aire Ubre. El Sr, N. M. 
Green de Maywood, 111., escribe "El Domingo, barrí 
(32.80". Ud. puede hacer lo mismo. La CaWiara hace 
tres estilos de Fotografías. Tarjetas postales (.3x4 1-2). 
Postales eo miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nesfa-
ütos. También hace fetograñas en bortones ds 1 pulgada. 
Eitrlha hoy par «I tállete y eiraalar, 6RATI8. 
Al diriijrse a nosetros, menciónese este Periódica. 
Melchlor, AnutrMf i DreSHa, 116 BrmdSt, New Ttrk E. A. U. 
I M P O T E Ñ C I A — P B B D I D A S SEKH-
N A L E S . — E S T K R I L I D A D . — V E -
M B Í t a O . — S l F I L I S Y H E R N I A S O 
Q Ü E B E A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
48 H A B A N A 49. 
C 3681 í>. 1 
: ¡ A T E N C I O N ! : 
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s 
Esta es la é p o c a de los vien-
tos frescos y de los catarros. 
T a m b i é n es la é p o c a de curar-
los con el L i c o r B a l s á m i c o de 
brea vegetal del D r . Gonzá r 
lez, famoso en toda la R e p ú b l i -
ca de Cuba, y tan eficaz en las 
toses, asma, gripe, b ronqu i t i s 
y d e m á s afecciones del pecho 
y l a garganta , y a d e m á s u n po-
deroso reconst i tuyente de todo 
e'l organismo. E l D r . G o n z á l e z 
ha descubierto que hay a lgu-
nos que i m i t a n él L i c o r de 
Brea de su p r e p a r a c i ó n , por lo 
que advier te a l p ú b l i c o de toda 
l a Is la que no se deje e n g a ñ a r . 
P í d a s e el L I O O E B E B R E A 
de l D r . Goma lez, que ae prepa-
ra en la Bo t i ca 
S A N J O S I 
c a í l e d« lá H t b a n a n ú n j e r o J 
1 0 , «K^uina á L a m p a r i l l a , y ' 
ge vende a d e m á s en toqlas las J 
farmacias acreditadas. W 
C 3632 D 1 • 
resa Ortega, Isabel Medrano , Juana 
•Medrano, M a r í a Magdalena Medrano , 
S e b a s t i á n de Ortega y cont ra la Com-
p a ñ í a de E l e c t r i c i d a d de Cuba, la 
Sala de lo C i v i l ha conf i rmado la sen-
tencia apelada, con las costas de la 
segunda instancia de cargo de l ape-
lante, aunque no en el concepto de ie-
merar io . 
E n este asunto t r i u n f ó en la p r ime-
ra ins tancia los demandados, ó sea l a 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i c i d a d . 
Recurso contencioso 
E n el recurso contencioso-adminis-
t r a t i v o interpuesto por don Edua rdo 
Madiado y Pino con t ra la r e s o l u c i ó n 
de la Comis ión del Servicio C i v i l de 
21 de Ju l i o de 1910, l a Sala ha decki-
rado sin l uga r la demanda, sin ha-
cerse especial c o n d e n a c i ó n de costas. 
Desahuoio 
E n los autos d e l j u i c i o de desahu-
cio que sobre desalojo de la f inca 
r ú s t i c a " L a s D e l i c i a s , " p r o m o v i ó en 
el Juzgado de P r i m e r a ins tancia del 
Oeste d o ñ a Josefa M a r t í n Espinosa, 
la Sala de lo C i v i l ha conf i rmado la 
sentencia apelada, con las costas de 
esta segunda instancia de cargo del 
apelante. 
E n este asunto t r i u n f ó en el infe-
r i o r la s e ñ o r a M a r t í n e z . 
Sobre d i v i s i ó n de condominio 
E n los autos del j u i c i o declara t ivo 
de mayor c u a n t í a que sobre d i v i s i ó n 
•del condominio de l a casa s i tuada en 
esta c iudad en la calle de San F r á u -
cisco n ú m e r o 22 p r o m o v i ó en el juz-
gado de p r i m e r a ins tancia del Este 
don E leu te r io M a r t í n e z cont ra el pro-
p i e t a r i o don J u a n Pedro R o i g y Roig , 
don N i c o l á s R o d r í g u e z y V a l d é s , en 
s u c e s i ó n , herederos ó causa-habientes, 
la Sala ha fa l lado conf i rmando la 
sentencia apelada menos en el par-
t i c u l a r de costas, las que se declaran 
en l a fo rma o r d i n a r i a en ambas ins-
tancias. 
T r i u n f ó en la p r i m e r a instancia el 
s e ñ o r M a r t í n e z . 
M e n o r c u a n t í a 
E n lo-s autos del j u i c i o declara t ivo 
de menor c u a n t í a que en cobro de pe-
sos p r o m o v i ó en el Juzgado de p r i -
mera instancia del Este don Domingo 
M i r D u r i c h contra el " B a n c o de Fo-
mento U r b a n o , " fa fa l lado la Sala 
de lo C i v i l conf i rmando la sentencia 
apelada, imponiendo las costas de la 
segunda instancia de cargo de la. 
C o m p a ñ í a apelante. 
E n este a s u n t o ' t r i u n f ó en la pr ime-
ra ins tancia el s e ñ o r M i r . 
Sentencias en l o C r i m i n a l 
Se han d ic tado las s iguientes: 
•Condenando á S ix to P l á G a r c í a ó 
Es t rada , por abusos deshonestos, á 
4 a ñ o s , 9 meses y 11 d í a s de p r i s i ó n 
coi<recck)n<|l.-
A F é l i x M i l i á n Alonso, por robo, á 
tres a ñ o s , seis meses y 21 d í a s de pre-
sidio correccional . 
—Abso lv i endo á M i g u e l R o d r í g u e z 
Mateo en causa por v i o l a c i ó n . 
—Abso lv iendo . á Juan Sierra Cas-
tel lanos en causa t a m b i é n "por v io la -
c ión . 
—Condenando á. Manuel S i lva Ló-
pez, po r disparo de a rma de fuego y 
lesiones graves, á tres a ñ o s , cual)"') 
meses y ocho días, de p r i s i ó n correc-
c ional . 
— A A l f r e d o D u g u é s C ó r d o v a , por 
atentado á agente de la au to r idad , á 
u n a ñ o , 8 meses y 1 d í a de p r i s i ó n co-
r recc ional . • 
— A Charles Sella, por atentado, á 
4 meses y 1 d í a de arresto. 
A M a n u e l Arrascaeta , por lesio-
nes, á seis meses y 1 d í a de p r i s i ó n . 
— A Agus t ino Guerra , por in ju r i a s , 
á. $30 de mu l t a . 
—Abso lv i endo á V i r g i n i o Alfonso; 
en causa por estafa. 
—Abso lv iendo á L u z R o d r í g u e z , en 
causa por falsedad y estafa. 
—Abso lv iendo á Rafael Ba ldor , 
por falsedad. 
—^Condenando á J o s é A r a n g o . por 
atentado, á 1 a ñ o y 1 d ía de p r i s i ó n . 
Not i f icaciones 
(Deljen concui-íjir á notifieaTSQ el 
p r ó x i m o d í a 8 de Enero las siguientes 
personas: 
Letrados.— . J . Maza y A r t o l a , Ra-
fael M e n é n d e z , Ben i to Celorio, Pedro 
Rabel l . 
j P ' r o c u r a d o í r e s . — l i a n u s a , S t r r a i n , 
ü r q u i j o , Zayas, H e r n á n d e z , Pereira , 
M ayorga , O ' R e i l l y , L l a m a , S t e r l i ng , 
Castro, A p a r i c i o , D a u m y A.^ Grana-
dos, Reguera y R e v i r a . 
Par tes y Manda ta r io s .— J o a q u í n G 
Saenz, J u a n I . P iedra , A n t o n i o Cale-
ro, L u í s Zu lue ta , J o a q u í n G. Saenz, 
Pedro M a z o r r a , L u í s M a r t í n e z , Pedro 
A . L ó p e z , Rafae l S. J o r r í n , Oscar de 
Zayas, Francisco Cueva, M a t í a s Can-
cela, R a m ó n I l l a , J o s é R. Guigou , 
D a n i e l Soler, L u í s M á r q u e z , J o s é I l l a , 
M i g u e l R a m í r e z , Francisco R o d r í g u e z 
M i r a n d a , J u a n Ponce, Ben i to S á n -
chez, A b d ó n Cerqueda. 
DE LOS PUERTOS OE CUS 
E n cumpl imien to de lo dispuesto 
en los Es ta tu tos de esta C o m p a ñ í a , se 
avisa por el presente á todos los te-
nedores de acciones de l a C o m p a ñ í a 
de los Puertos de Cuba que el lunes 
15 de Enero de 1912, á las dos de la 
tarde, se c e l e b r a r á j u n t a general or-
d i n a r i a de accionistas en las oficinas 
de l a C o m p a ñ í a , si ta en esta c iudad, 
calle de Habana n ú m e r o 88, a l obje-
to de elegir los miembros que h a b r á n 
de f o r m a r el Consejo de Directores 
para el a ñ o entrante, as í como para 
t r a t a r de todos los d e m á s asuntos 
que de acuerdo con dichos estatutos 
deben someterse á la c o n s i d e r a c i ó n 
de l a Junta . -
As imismo se avisa que, de acuer-
do con lo dispuesto en los estatutos 
de la C o m p a ñ í a , para poder t o m a r 
par te en dicha J u n t a los tenedores 
de acciones d e b e r á n depositar las 
mismas en la S e c r e t a r í a General de 
la C o m p a ñ í a , con diez d í a s de an t ic i -
p a c i ó n á l a fecha en que se c e l e b r a r á 
la Jun ta . 
Habana , Cuba, D ic i embre 2 de 1911. 
G. Petr iccione, 
Secretario G-eneral. 
A h o r r o s 
L Banco de la Habana abre 
cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
A b r i l , Jul io y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero s is temát icamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y p ru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A i 
A L P O R T A D O R 
de n i s i i niw flf n a 
( C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l de l Oeste 
de l a Habana . ) 
Habiendo la Directiva de esta Compa-
ñía recibido una proposición de The United 
Raüways of Havana & Regla Warehouses, 
Ltd. (Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes de Regla) 
para la adquisición de las acciones del 
Ferrocarril del Oeste, se anuncia por la 
presente que los Tenedores de acciones §.1 
portador de esta Compañía que deseen 
canjearlas por las de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, sobre la base de 
£4-15-0 al 5%. del capital acumulativo 
preferente, y £10 del capital ordinario de 
loa citados Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, por cada £10 en acciones de The 
Western Railway of Havana Ltd. que ac-
tualmente poseen, deben acudir, dentro del 
más breve plazo posible, á la Administra-
ción de esta Compañía, Kstación de Cris-
tina, los Martes, Jueves y Sábados de 8 á, 
10 de la mañana, donde fee les indicará 
el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar á cabo la referida operación. 
Los Tenedores de acciones al portador 
recibirán en canje, por la parte del capital 
ordinario que les corresponda, otras accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos emitidas 
en Igual forma, pero la parte de capital 
preferido será inscripto á sus respectivos 
nombres. 
Lo que se publica por acuerdo del Con-
sejo local de esta Compañía, cumpliendo 
instrucciones de la Junta Directiva, 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3718 15-9 D. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
C 3548 D. 
C o n v o c a t o r i a 
S e g ú n prescribe e l a r t í c u l o 6o. de 
los Esta tutos vigentes de esta Com-
p a ñ í a , se c i ta po r este medio á los se-
ñ o r e s accionistas de l a misma para la 
j u n t a general oirdinaria que d e b e r á 
celebrarse el d í a 15 de Enero de 1912, 
á l a 1 p. m. , en l a casa-vivienda de es-
te C e n t r a l ; y en cuyo acto se d a r á 
cuenta con e l Balance General de las 
operaciones d e l a ñ o social que t e r m i -
n a r á en 31 del co r r i en t e ; se procede-
r á á l a e l e c c i ó n de l a D i r e c t i v a en-
t r an t e pa ra 1912; se r e g u l a r á l a mar-
cha de la C o m p a ñ í a y se a c o r d a r á lo 
que proceda con respecto a l repar to 
de d iv idendo . Se adv ie r te que cada 
a c c i ó n r e p r e s e n t a r á u n vo to y que 
para f o r m a r aouerdo s e r á necesaria 
la m i t a d m á s uno de los votos eoncu-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
44La C u e n t a de A h o r r o s ' ' 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO " L / , 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
:s9s o 
A L O S D E P O S I T A N T E S , C L I E N T E S Y A M I G O S 
D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
En nombre de la Junta Directiva, Funcionarios y Empleados del B A N C O N A C I O N A L 
D E CUBA, dirigimos á Vds. un cordial saludo jun to con nuestros mejores deseos por su 
prosperidad y felicidad en el Nuevo A ñ o . Deseamos, asimismo, expresarles nuestro reco-
nocimiento por su eficaz ayuda y consecuencia probadas, que han hecho posibles las condi-
ciones presentes de este Banco, el cual tiene hoy 30.000 Cuentas de Depositantes y nos 
valemos de este medio para hacer llegar á cada uno de ellos nuestra felicitación. 
Diciembre 25, 1911. 
E D M U N D O G. V A U G H A N , 
Presidente. 
C 3836 2-ra-23 
S O C I E D A D A N O N I M A 
UNION DE VENDEDORES DE TABACOS 
Y CIGARROS DE LA HABANA 
De orden dél señor Presidente cito á to-
dos los señores accionistas de esta- Socie-
dad paxa que se sirvan concurrir el próxi-
mo día 26 del actual, á las 8 p. m., al do-
ralclílo soirlal. Campanario 224, á la Junta 
de Elecciones' que habrá de celebrarse. Htó 
dicha junta deberáji elegirse, un Presiden-
tfc, un Vicepresidente, un Secretario, un 
Vicesecretario, tic Tesorero, cuatro Voca-
les y cuatro Suplentes. 
Habana, 20 de Diciembre de 1911. 
Francisco González, 
Secretarlo, 
C 8804 6..2(í 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü E O S M U T U O S C O N T E A Í N O S N D i O 
Fwodftda m s! a ñ o 1855. 
O f i c á r o en m. e&Qeto p r o p i o : Szupedrodo ntaaero S4 
Se recuerda á los señores socio» de esta Compañía, quo por alguna vanacUn en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de eata año el importe dpi sobrante del 
año de 1S09, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por las 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3383 N - l ¿ 
rrentes, cualquiera que sea su n ú -
mero. 
Y para su p u b l i c a c i ó n por 30 d í a s 
h á b i l e s en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A de la Habana, se expide la pre-
sente en el Cent ra l Santa T e r e s a / ' 
á 5 de Dic iembre de 1911. 
E l Secretario, 
E R N E S T O L B D O N . 
C 3709 30 8-D 
c e 
I M P O R T A N T I S I M O 
GRANDES TALLERES DE ASERRIO, 
EN LA PROVINCIA DE CAMAGÜEY, 
MARTI, CUATRO CAMINOS, CON MON-
TES PROPIOS. SE ASIERRAN TODA 
CLASE DE MADERAS DURAS A PRE-
CIOS MUY MODICOS, CON GRAN ES-
MERO Y PRONTITUD EN LOS PEDI-
DOS. MADERAS D E TODAS CLASES 
PARA CARRETAS. GRANDES EXISTEN-
CIAS EN YABAS. ACANAS, SABICUS, 
CAOBAS, ETC., ETC. 
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE AÍ 
ENRIQUE MESTRE Y COMPAÑIA, 
C A M A G Ü E Y - T A N A . 
CUATRO-CAMINOS* 
14524 26-12 D. 
P I E L , S i F I J L E S , S A N O K E 
Curaciones r á p i d a s por sistomap 
a i o d e n i í s i i a o s 
C C H B Ü L T A S DE 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A S I A N Ü M 3 S O 9) 
T E L E F O N O N Ü M . A 1 3 3 3 
C 3598 D. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a • 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano de! Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en ¿feceraL Cónsul* 
t s j de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 296. 
C 3622 D. 1 
Especialísia del Centro de Dependientes 
EnfermedaxJes del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 4 2. Teléfono A-7602. 
C 3604 D. 1 
U r . A , P é r e z m 
Medicina en general. Más esuecialmente: 
Enfermedades de la Piel, venéreas y Slü-
títicae. Consultas de 3 á 5. Sa» Miguel 15^ 
Teléfono A-4318 
C 3592 D. 1 
I 
mm A L G O B E W U R T 
A B O G A I > O S 
E s t u d i o : San Igrnacio 3 0 , de 1 á o 
Teléfono A-7S99 
a: j l I X 
Enfermedades de Señoras.—Víaa Urina-
rias.—Clrujía en general.—Consultas de 13 
á 2.—San Lázaro 246.—Telérono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 3621 D. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hcs-
pitai de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lónes, Miércoles y Viérnea 
de 1 á 3* Salud 55. Teléfono A-3676 
C 2361 Ag. 1 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostzla Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey, 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerajes, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (compietoj, es-
putos, sangre ó leche, dos peüos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 3613 • D. i 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
| ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
1 señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
13324 78.io N. 
B B * H E I N A N B 8 S E e t 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GAl l l i iHTA m i l í OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana, 
D. I C 3596 
CIÍl UJ Ais O-DÜN T Í8T A 
Polvo» dentríñoos, elixir, cepillos. Consul-
tes de 7 áó. 
14942 26-22 D. 
D r . S. J . 
CIRUJANO QUIROPEDISTA 
Socio de la Sociedad Médica de New York 
O'REILLY 102, antiguo, 116 moderno 
Curaéión radical de uñas encarnadas, ca-
llos, juanetes, deformaciones y demás pa-
deqimientoa de los pies. Consultas de 8 
a. m. á 5 'p. m. Domingos de 7 a. ra. á 12 ra. 
Pasa á donilcllicx 
14691 13-14 D. i 
10 
MARIO DE LA MARINA.—Edición ^ "I* iflañana. Dicionubre ¿J4 de 1011. 
EN HONOR A ASBERT 
El Comité de Exploradores de As-
bert del barrio de Monserrate, ha 
acordado organizar y llevar á cabo 
una manifestación popular, sin ca-
rácter político, como demostración de 
cariño y admiración hacia el general 
Ernesto Asbcrt, Gobernador, á ñn 
do testimoniarle la satisfacción que 
todos experimentan al verle restable-
cido de la dolencia (pie le aquejó úl-
timamente y do la cual se encuentra 
convaleciendo. 
Se acordó asimismo, hacer extensi-
vo el testimonio á los doctores Herre-
ra y Cabrera Sáavedra que con tanta 
asiduidad prestaron sus auxilios al 
ilustre enfermo. 
T e e g m í m ü i s l I 
(De nuestros Corresponsales) 
MANZANILLO 
Los alzados 
23—XII—11 a. m. 
Respecto á los telegramas publica-
dos por la prensa y acertadamente 
comentados por el DIARIO, acabo de 
conferenciar con el señor Alcalde, el 
cual me dice que desde qoiie se efec-
tuaron los robos al señor Allegue, 
hace algunos meses, se bailaban alza-
dos Rosales, (a) "Tula," que hace 
días se presentó al propio Alcalde, y 
un tal Zayas, que es -oersegnido acti-
vamente por la Gruardia Rural, y que 
desde aquellos sucesos no ha hecho 
acto de presencia en ninguna parte. 





23—XH—12 a. m. 
Hoy empezó la molienda en el cen-
tral "Narcisa," por lo que felicito á 
los colonos y trabaiadores y particu-
larmente al señor Berrayarza, Admi-
nistrador de dicho central. 
Luis. 
Las piezas del Ajedroz estarán re-
presentadas por niños de arabos sexos 
vestidos primorosamente ad hoc. 
4o.—Se jugará una quiniela á 8 tan-
tos de Jai-Alai, entre los distinguidos 
jóvenes Guerra, Morita, Tabornilla, Ló-
pez, Cortázar y Romero. 
5o.—Oran partido de pelota vasco, 
á 30 tantos. 
Azules: Félix Guerra y Panchito Ta-
bemilla. 
Fojos: A. González Mora y Ernes-
to López 
Los azules sacarán del T1/̂  y los ro-
jos del 7. 
Intendente y Jueces: Federico Ba-
ró, Fernando R¡vero. E. .Morales Ace-
vedo y J. Guerra Escobar. 
Todos los números serán ameniza-
dos por una banda de música. 
Las puertas del Frontón se abrirán 
á las 12 del día y la función empeza-
rá á la una y media en punto. 
NOTAS IMPORTANTES 
la.—Desde la una de la tarde de 
hoy se hallarán las localidades á la 
venta en la taquilla del Frontón. 
2a—Para comodidad del público se 
avisa que la entrada á palcos y en-
trada general so efectuará por la puer-
ta de la calle de Lueena. A la Cancha 
y á los tendidos se entrará por la ca-
lle de la Concordia, y á la Gradería al-
ta, por la calle de Marqués Gondález. 
" L A SEÜCION X " 
Es la única casa que proporciona 
á usted por POCO MAS DE NADA, 
i los objetos más visteaos y originales 
para UN REGALO. Obispo 85. Telé-
fono A 3709. 
CIENFUEGOS. 
De teatros.—El '''Portfolio cubano." 
—La compañía de Virginia Fábre-
gas. 
23—XII—4 p. m. 
La compañía de zarzuela de Alejan-
dro Valenzuela estrenará esta noche, 
en el gran teatro "Luisa Martínez Ca-
sado," la ingeniosísima revista, de 
Suárez Solís. Quiñones y Casas, 
"Portfolio Cubano," que con tan ex-
traordinario éxito se representó en el 
Payret de la Habana. 
Hay gran expectación por conocer 
esta abra. 
Esta mañana llegó á Cienfuegos la 
compañía dramática de Virginia Pa-
brogas, que debutará hov en el Teatro 
Terry con "La mujer X . " 
Corresponsal. 
En el ingenio "Reglita" 
El sargento Riera, desde el Perico 
(Matanzas), comunica con fecha 20 
[de los corrientes, que en el propio día 
á las 10 y 80 a. m., con motivo de ha-
j berse presentado un individuo de la 
¡ raza negra en los cortes de caña del 
¡ingenio "Reglita," de aquel término, 
: incitando y obligando á los trabaja-
! dores para que no continuaran sus ta-
reas, lo cual logró al principio, salió 
i para dicho lugar acompañado del sol-
dado Juan Corzo, haciendo reanudar 
, el trabajo y persiguiendo al individuo 
j mencionado, logrando detenerlo; re-
sultando nombrarse José Suárez Mo-
rales. El detenido confesó ser el autor 
del hecho, siendo puesto á disposición 
del Juzgado. 
Otro herido 
El capitán Acosta, desde Ciego de 
¡Avila (Camagüey), con fecha 22 del 
| que cursa comunica que en Ceballos 
I ha sido lesionado gravemente José 
i Verde, por BrBuno Guerra, el cual se 
dió á la fuga, siendo perseguido y 
capturado por fuerzas de la Guardia 




23—XII—3 p. m. 
En la colonia de Capestany ha sido 
muerte por un tren de caña del cen-
tral "Zaza" un individuo llamado 
Francisco Rodríguez. 
Corresponsal. 
6 6 5 f 
JOVELLANOS. 
De Loterías.—Intento de timo 
23—Xn—7 p. m. 
Un desconocido de la raza negra en 
la casa de cambio de Ponteeilla fué 
á, cambiar un billete de lotería con un 
número alterado del premio mayor 
del último sorteo. Sorprendido por el 
Jefe de policía señor Juan Hernández 
fué detenido. 
El Corresponsal. 
¿Quién no conoce en la Habana el Café 
y Restaurant "La Isla"? ¿Quién no cono-
ce á sus atentos y amables dueños? Ellos, 
agradecidos al favor del público al ver que 
su casa es una de las preferidas de nues-
tra sociedad habanera, han hecho cuantos 
esfuerzos han podido para que el público 
que visite su casa en estos días de Nochí. 
Buena y Pascuas, encuentre en su casa 
todo lo que el gusto más exquisito pueda 
desear. En "La Isla" encontrará el pú-
blico de todo, licores de todos los conoci-
dos, lechones, pavos, confituras, etc., etc. 
Merece la correspondencia del público pues 
j sus amables dueños han invertido unai 
! gran suma para satisfacer á sus amigos. 
i G a l i a n o y S a n R a f a e l 
T e l é f o n o A - 5 0 0 6 
CAIBARIEN. 
La cuestión de los veteranos 
23—XII—8 p. m. 
JSl recto y activo Juez de instruc-
ción de Remedios señor Godofredo 
Diaz llegó hoy á Caibarién y actúa 
en la ouestión de los veteranos con ©1 
Fiscal de la Audieaicia de Santa Cla-
ra señor Vandama, quien hace días 
está en esta. Tal es la confianza del 
pueblo en ambos meritísimos fun-
cionarios que los incidentes que pre-
sentaban aspecto peligroso considé-
ranse zanjados justa y satisfactoria-
mente para todos. 
A confianza obligan quienes con-
fianza inspiran. 
El Corresponsal. 
[ T Í W Í ¥ C A P A B L A N C A 
El domingo, 24, se celebrará un gran 
festival en honor y beneficio do José 
R h o ú ! Capablanca, Campeón cubano. 
El programa es el siguiente: 
lo.—Hará la presentación y elogio 
del festejado el doctor Eduardo Dolz 
y A ran go. 
2o.—El "Club Atlético de Cuba" 
jugará un partido de Baket-Ball entre 
los socios amateurs, compuesto de dos 
rounds de 15 minutos cada uno, con 
diez minutos de descanso. 
TEA1MS 
Blanco: A. Lacoste, F. Batet, B. 
Wolf, M. A. Moenck, A. Armas, N. 
Ibarra y B. Coello. 
Negro: O. Amenabar, O. Lavín, S. 
Villocili, F. Castillo, . H . Moenck y N. 
Sala-zar. . 
IWrei'e: C. Booth. . 
CJrapire: L. Ruíz. 
Time Keeper-. A. Sotolnngo 
Score Keeperi C. de Cárdenas. 
3o. —Partida de Ajedrez Viviente vn-
tre el Campeón Capablanca y el dis-
tínguido amateur J. Corzo. 
ASOCIACION PONTIFICIA 
Honras fúnebres 
O-ran pompa rey istieron las hon-
ras fúnebres celebradas en la Iglesia 
.Parroquial de Jesús del Monte, por 
la Asociación Pontificia, rogando al 
Señor por el eterno descanso de ^s 
asociados fallecidos durante el pre-
sente año. 
Kl templo ostentaba colgaduras de 
luto, y en la nave central se levanta-
ba artístico túmulo. 
Ofició de Preste, el Director Dio-
cesano de la Obra Pontificia, R. P. 
Manuel Menéndez, ayudado de los 
Padres Ru'balcaba y Casas. Ofició de 
maestro de ceremoniaSj el R. P.. Bo-
net. 
La parte musical estuvo á cargo del 
organista del templo señor Martín, 
que dirigió un nutrido coro de voces, 
con gran maestría. Terminaron lo.s 
funerales con solemne responso por 
el eterno descanso de los desapareci-
dos. 
Asistieron gran número de caba-
lleros y señoras de las Asociaciones 
Pontiticias. 
Un Católico. 
UN HECHO DEMOSTRADO 
Aun el más Escéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad. 
Si alguien abrígase todaTía alguna duda de 
que existen los gérmenes de la caspa, po-
drió diriparse con el hecho de que un coneio 
que fué inoculado con los gérment* se quedó 
sin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
La caspa se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
_ No aoepteit ningún substituto de esfe rema-
dio. "Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 19 ota. y |1 «o moneAa 
a*i»erlcaíML 
"La R<!mi*6.n," Vda. de Josti Sarríi é Hi-
}<vs. Mannel J»hnc«n. Obispo »¿ y S&. Xsmt-
tw* «opeciataL 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A I A P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
r e v i s a d o s d e l c a t á l o g o g e n e r a l d e L A C A S A P O X I 
B R U N S C H W I G Y P O N T , G e r e n t e s . 





Reinas. . .. 
Reinas. . . , 
Rellenáis. , , 
ARTIOULOS DE PASCUAS Y VTVEIfES 
ARTICULOS VARIOS. 
Membrillo extra rojo lata 

















A - 2 3 1 0 . 
VINOS, LIOORKS 
A P A R T A D O 6 3 3 , 
0.30 
Lata 
Rellenas % litro 
Rellenas 1 litro 
Id, con anohoaa.. 1 pomo 
CONFITURAS 
Gran surtido en estuches y bombone-
ras de todas clases y precios desde 
$0.50 hasta $50.00, de las conocidas 
fábricas de Kohlcr, Peters, Suchard, 




ces en elegantes cajitas de 
una inora, aproximada. . . . $1.05 
Id., id de ^ libra 0-70 
Id. id., en lujosíflimas bolsas 
de seda, bolsa 5-30 
Objetos propios para regalos de gran 
fantasía y alta novedad, adornados 
con lindísimas flores artiflciales y 
adorno-s de metal, desde un luis á 
diez Uiises. 
Rico surtido en confitería francesa: 
Dragóes Verdun I 
Bapteme. . .) 
" Gros Fots. . .j En ricos car-
" Pourróes. ...| tuches de 
Bonbo ns P o a r r és. .. . | 
Fondants Pourrés. . .1 1 libra $1-00 
Pralines aii chocolat... | % libra $0-50 
Nougatines | 
Amandefi GriLlées. . . | 
¡Las mi&mas clases, en elegan-
tes pomos de vidrio, de 500 
gramos pomo $0-90 
Idem, en elegantes pomos de vi-
drio, de 2.30 gramos. . .pomo 0.50 
Idem, en elegantes pomos de vi-
drio, de 125 gramos. ..pomo O-Su 
Los renombrados bombones de 
chocolate "Talmone", en lujo-
sa* cajitaS de 1 libra,, cajita $1-00 
Id. en cajitas de ^ libra., cajita 0-55 
Id. en cajitas de ^ libra.. cajUa 0.30 
A granel libra 1-00 
Caramelos americanos (chocola-
te, vainilla, café con leche, 
fresae) libra MO 
Bombones finos Nestlé, con al-
mendras, nougatines y crema, 
\i libra lata 0-25 
Idem ide-m, ^ libra lata 0-40 
Idem idem, 1 libra iata 0-80 
Rollos Petera: 
Chocolate con leche rollo 0-30 
Chocolate con leche. .. % rollo 0-15 
Caramelos de fruta* surtidas, en 
pomitos pomito 0-20 
FRUTAS 
En almíbar Teysonneau 
Aibariooque» potmo ?1-15 
AlbaricaQ'ues ^ poano 0-65 
Ciruelas Claudias pomo 1-10 
Ciruelas Claudias % peono 0-60 
Presos pomo 0-1)5 
Preea* % pomo 0-50 
Presas Vi pomo 0-;>2 
Macedonia de frutas pomo 1-10 
Macedoniade i^rttzs. ..^pomo 0-60 
•Marroc^'tcastaña.s) pomo 1-50 
Marrons (castañas) . ..% lata 1-0;» 
Meloootones pomo 1-20 
Melocotones. . ' % pomo 0-70 
Cereza» (marrasquino). ..pomo 0-85 
Cerezas (marrasquino).^ pomo 0-45 
Españolas. 
lleiocotones "Trevijano 6 
Pedrerol" lata $ 0.28 
Surtidas "Trevijano ó Pe-
drerol" lata 0,25 
Cabello de Angel, Batata 
de Málaga pomo 0.80 
Cabeilo de Angel, Batata 
de Málaga V< lata 0.30 
De California. 
Presas "Victoria" lata 0.15 
Presas pomo 0.35 
Melocotones. . . 
Peras "Thurber". 








Avellanas libra 0.15 
Almendras crudas escogi-
das Mbra 0.50 
Almendras tostadas. . . . libra 0.60 
Almendras con cascaras. . libra 0.30 
Idem du Jourdan pomo 0.50 
Ca&tañas superiores. . . . libra 0.06 
Ciruelas Pau cartón 0.48 
Idem extra vaso 0.32 
Idem ídem balde 0.55 
Idem idem lata de 1 kg. 0.85 
Id. rellenas y glacós, lata grande 0.85 
Dátiles superiores. . . . . cartón0.18 
Dátiles rellenos pomo 0.58 
Higos superiores cajita 0.1S 
Higos rellenos pomo 0.5S 
Nueces, la. de la Iwa 0.15 
Pacanas libra 0.30 
Piñones catalanes. . . . libra 0.4S 
Mixed Nuts libra 0.25 
Pasas superiores. . cajita grande 0.45 
chica 0.20 
Orejones de melocotones. . paqte, 0.30 
aibaricoque. . " 0.30 
manzana. . . " 0.30 
FRUTAS FRESCAS. 
Peras, manzanas. 
U»vas superiores libra 0.20 
barril 4.24 
FRUTAS ABRILLANTADAS. 
Surtida* en capitas de ma-
der, de 1 kg 1.50 
Surtidas en cajitas de ma-
dera de 1 kg cajita 1.75 
Surtidas en costas do 500 
gramos cesta 1.25 
-En cajitas de cartón de 1000 
gramo*, cajita 0.90 
En cajitas de cartón de 500 
gramos " o.50 
•En cajitas de cartón de 250 
gramos " 0.35 
En cajita* de cartón de 125 
gramos " 0.20 
Surtidas Teyssonneau, en 
Pomos pomo 1.10 
Surtida* Tey3.sonnea«, en P̂ noa yz " eso 
C . rtidas Tey*sonneaAi, en 
cajitas: 
de s«latína, de 600 gr. . . una 1.25 
de 250 " . . . " 0.75 
de 125 0.30 
en cajitas de laque para pa-
ñuelos oajlta2.12 
Melocotones en cajitag, do 
galatlna de una libra. . cajita 1.75 
lata 
libra. 
Membrillo extra rojo 
de un kilogramo. . 
Membrillo extra rojo 
de seis libras 
Membrillo extra blanco la-
ta de una libra 
Membrillo extra blanco la-
ta de un kilogramo. . . . 
Membrillo extra blanco la-
ta de cinco libras. . . . 
Turrones. 





Alicante primera lata do 
una libra 
Queso piña el qivesito. . . 
" de almendas P. R. . lata 
CONSERVAS DE AVES. 
Becadas asadas, rellenas y 
trufaxlaa, lata de 2 . . ..lata 
Codornices asadas, reí enas 
y trufada*, lata de 1 . ..lata 
Faisán lata 
FOIE ORAS 
Paté foie gras natural 
"Gratz" lata 
Paté foie gras natural 
"Henry" lata 
Pat'> trufado Gratz, número 
14 -lata 
Pat4 trufado Henry, número 
13 lata 
Paté trufado Gratz, número 
12 lata 
Paté trufado Henry número 
12 lata 
Pa+é trufado Henry número 
9 'tata 
Paté trufado Henry número 
8 Ir ta 
Pa*é trufado Henry número 
14 terrina 
Pa''' trufado Henry número 
12 terrina 
Pa*é trufado Henry número 
- 10 terrina 
Pat* trufado Henry número 
mignon terrina 
Purée para Sand-wich núme 
ro 0 lata 
Purép para Sandwich núme-
ro 1 lata 
Purép para Sandwich núme 
ro 2 lata 
Pip-^p foie-gra* Teysson-
neau .lata 
Galantinas de aves surtidas 
% lata 
Ga'antínas de ave* con foie 
gras \í lata 
Galantinas de aves con foie 
gras V2 lata 
Mauviette* asada* rellenas 
y trufadas, 'ata de 3 . ."ata 
Pechngia de pavo R x R . .lata 
P̂ v-huga de pavo R x R % lata 
Perdigón asado la; a 
Perdigón relleno d.̂  íoie 
gras . .lata 
Pol o asido lita 
Tordos asados rellenos y 
trufados lata 
Conservas do oâ nes. 
Butifarras de Blanes . . .lata 
Chorizos Trevijano % . .lata 
Cliorizos Trevijano . . , .lata 
Jamón d l̂ dlabio % . , .lata 
Jamfm Wesfalia êntero .fibra 
Jamó", .en dulce (entero) .libra 
Jamón en dulce libra 
Ja-̂ norcito cocido y desosa-
•do % 
JsTPonclto cocido y desoxi-
do % lâ a 
MortadeMa % lata 







Sazerac x . 
Sazerac. . . 
Sazerac x.x. 

































Sazerac xxx. . . bt. 
Sazerac % bt. 
Sazerac V. O. . . bt. 
Sazerac % bt. 
Sazerac V. S. O. bL 
Sazerac yá bt. 
Do mee q bt, 
Domecq lt. 
Hennessy xxx . . bt. 
Martell.xxx. . . bt. 
Robín bt. 
Robín lt. 
Robín 1800 . . . . lt. 
Robín 1800. .V2 lt. 
Otard Dupuy . . . lt. 
Idem % bt 
CREMA DE COGNAC. 
Durban bt. 

















































Rio ja Compañía 
Vinícola ciaj-e-
te blanco % . bt. 
Rloja Lalnez ola-
rete bt. 
Rio ja Lainez cla-
rete % . . . . bt. 
Marqués del Ris 
cal bt. 
Marqués del Ris 
cal % bt. 
Castsll del Remey 
tinto bt. 
Castell del Remey 
tinto % . . . . bt. 
Castell del Remey 
blanco bt. 
Castell del Remey 
blanco % '. . . bt. 
VINOS DE JEREZ. 
Torres, surtidas, bt. 
Pino delicado .. bt. 
Sánchez Romate bt. 
H bit. 
Vinos (de Gonzá, 
issr Byaas; Vlfa 
Tua bt. 
Fino Gaditano . . bt. 
Tío Pepe . . . bt. 
Néctar bt. 





Malakoff (propiedad de la casa) 
Carta banca, seco 
d'ulce 
Carta banca, seco 
ó dulce. . . .Vs bt. 
Carta oro, seco ó 
dulce bt. 
Carta, ovo, seco ó 
dulce V2 bw 
Pommery, seco 6 
bruto bt. 
Pcmmery, seco ó 
bruto % bt. 
G. H Maunim seco 
6 dulce. . . . bt. 
G. H Munum seco 









Moet & Chandón 
white g£al. . . 
Moet & Chandon 
















3.50 38 .00 
Apóstoles . . 
Amontillado 
m eoq . . . . 
Amontillado 




















































VINOS GENEROSOS VARIOS. 
Roederer. . . 



















LICORES DE LA RENOMBRADA 



























Salchichas trufadas, lata de 
2 la+a 
Sa1 chichas Duberk lata 
Salchichón de foie gras. la-
ta de 2 'ata 
9r 'chichón de pollo, lata de 
2 lata 
Salchichón de Lvon . . .lihra 
Salchichón d.e Vich . . . .libra 
Conservas d© pescados. 
Almejas á la proveníale .lata 0.45 
Anchoas "Bordan". . . .(pomo 0.60 
Atún francés extra, % . .lata 0.18 
Atún francés extra 14 . . .lata 0.30 
Calamares rellenos . . . .lata 0.37 
Camarones 1|3 lata 0.16 
Caviar ruso Va lata 0.45 
Caviar ruso ^ lata 0.95 
Fictos de atíte lata 0.35 
Huevas d.e Usa par 0.75 
Langosta lata 0.45 
Macarelas al vino blanco .lata 0.65 
Macarelas ©ü aceite Lemar 
chand Vi lata 
Macare1 as en aoeite Lemar 
chand Vz lata 
Ostiones iata 
Ostiones fresco* lata 
Sandwich regalía % . . .lata 
Sandwich r.egalía % . . . .lata 
Sardinas Lemarchaud acei-
te y tomate M lata 0.38 
Sardinas Lemarchaud acei-
te lata 0.64 
Sardinas Amieuix % . . .lata 0.40 
Sardinas Teyssenneau VÍ .lata 0.40 
Sardinas Saupiquel. . . .lata 0.30 
Sardinas Crosse y Black-
^e" lata 
Encurtidos "Bordin" 
C3boritas & Coliflor Vi . pomo 
Cebo Hita* & Co'iflor V¿ .pomo 
Cebollltas & Coliflor . . .pama 
Pepinos Vi pemo 
Pepinos Vz pomo 
Pepinos pomo 
Variantes % pomo 
Variantes Vz pomo 
Variantes pomo 
Mostaza francesa . . .barrilito 
Galleticas & Bizcochos, 
de las primera* marcas francesas. 
"Lefevre Utile", "Pernot" & "Potln" 
y completo surtido de la marca in-
gú-a "Huntiev Palmera". 
Jaleas y mermeladao de frutas. 
En vasos elegantes . . .vaso 0.40 
En latas de 250 g'amos ...ata 0.45 
"Inglesas" naranja y man-
zana po-mo 0.20 
Idem surtidas .pomo 0.25 
Trufas extra M lata 0.95 
Trufas % lata 0.50 
Trufas 1Í16 lata 0.40 
Trufas 1|82 lata 0.30 
Quesos. 
Holanda "Cisne" lata 0.32 
Patsgrás crema libra 0.40 
Gruyére extra libra 0.38 
Reinosa ..libra 0.58 
Roq̂ efort- libm 1.00 
























Anisado Maílorca. lt. 
Anisado MaiJorca; 
Anisado Mallorca, gl. 
Anís "Caved". . bt. 
.f-.î s del Mono. . r. 
Anís del Mono. . Vz 
Anisette Marie Bri 
zard 





Benedictin1». . . . 
Benedictine. . . i¿ 
Bombón Crema.Al 
dabó Vz 
Ore<me de cacao M 
B rizar d 
Creme de cacao M 
Brizard . . . 
Crema de Cas sis. 
Crema de Casis ̂  
Crema de cognac 
extra lt. 
Crema de cognac 
extra. . . . % ¡t. 
Crema de Prune-
Ues % bfe. 
Curazao. . . .tarro 
Curazao. . . tarro 
Curazao God:aT% tarro 
Chartrcuse Garnier: 
Chartreuse amarl-
ttp 14 lt. 
"•'tren^g verdeé Jt, 
Cherry Cordial. . bt. 
Fraisette n, 
Praisette. . lt. 
Gnignolet. . . % bt. 
Klsrch Poret Noire lt. 
Kirsch Pernod. . lt. 
Kummel de Rusia 
Eckau bt. 
Licor Raspall. . bt. 
" " bt. 
Marrasquino. .. bt. 
.: bt. 
Marc, de Borgoña lt. 
Menta Godart. . lt. 
Ojén J. Bueno. . bt. 
Pi-ppermint Get . lt. 
Trióle Sec Akla-
"-ó u bt. 
Triple Sec Coin-
treau lt. 
" " ". . lt. 
VINOS DEL RHIN. 
Laavb.e.nhe 1 m e r, 
1906 bt. 
% bt. 
Rudes h e 1 m e r, 
1906 bt. 
Rudea h e i m e rf 
1906 % bt. 
Llebfrau m 11 c h, 
1904 bt. 
Liebfrau m i l c h, 
1904 . . . . H bt. 









garra fita l 5 
5.30 
1.75 19.50 




Uanyuls viejo . . bt. 
Banyuls viejo . % bt. 
Madera bt. 
Madera Vz . . . bt. 
Marsala bt. 
Marsaia . . . bt. 
Málaga bt 
Má:ítga H . . . . bt. 
Muscat de Pontig-
nan bt. 
Muéoat d.e Lunel . bt. 
Porto Vieux . . 
Porto Vieu Vz . . 
Porto selected do-
ña Antonia Fe 
rreira 
Moscatel Sitges. 
Ga'.oncito de 2 li-
tros 
Malvasía . . . . 
Vino pasas . . . 
WHISKEY. 
Antiquary . . . . 
Black & White . 
Canadian Club . 
Canadian C ub . 
Pour Rosas . . . 
Haig Haig . . . . 
Hunters bt. 
Mount Vernon . bt. 







































































Bacardí 1873. . 
" carta oro 
" núm. 1, 
núm. 3. . 
" núm. 3. 


















































































Chambery Richard ít. 
Noilly Prat. . . . lt. 
T o r í no Marti ni 
Rossi lt. 
































TINTOS.— (Importados en caja») 








" ^ bt. 
St Jtrlíen bt. 
" .. . bt. 
St. Bstephe. . . . bt. 
. .. .Vt bt. 
Pontel Canet. .. bt. 
Montón Rostchid bt. 


















$1.00 $11.00 g 
0.55 12.00,, 
E 
1.40 14.50 2 
0.75 15.50 ü 
Petit Barsac. , .. * . . .Vt 
G ra ves auperior, 
duice 6 seco . . 
" » " . M 
H a u t Sauternes, 
1904 
H a u t Sauternes, 
1904, % 
H a u t Sauternes, 
1900 
Goutte d'Or, tres 
&ec 
Chateau I q u e m 
1894, "Lur Sa-
luoes" 












































VINOS DE BORGCviA. 
(Importados en ci.as) 
Caja 
teLf.B -> 









Zeltinfcer, 190€ . 





Chianti . . . . bt. 




















bt. $0.65 $6.50 
bt. 0.35 7.00 
bt. 0.80 8.75 
TINTOS. 
Beaune 
Beaune ^ . . 
Chambertin. . . 
Chambertin. . . . 
Macón 
Maoon . . . 
Moulin a Vent. . 
Moulin a Vent % 
Nuits St. Georges 
St Georges ^ 
Pommard. . . . 
Pomrnard . . 
Volnay 
Volnay . . 
BLANCOS. 
Chablis 






















































VINOS ESPUMOSOS (i.ORGOÑA) 
Carta rose. . . . bt. $3.25 
Carta roae V». . * bt L70 36̂ 0 
Para más detalles, pídase nuestro catálogo g e ^ ® ^ diciembre. . . 
AJOBOLES DE NAVIDAD: de todos tamaños se reservan como en años anteriores para los clientes que los deseen, qraedanao 
alarmo para el público, de $1-50 «n adelante. 
&OOAMOS NOS ENVIEN CON TIEMPO LOS PEDIDOS, TANTO DE NAVIDAD COMO DE AÍÍO KÜEVO, PiLaA POD£&kO« 
A T E N D E R M E J O R -
i 
alt 2-24 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mafía^a.—Díwnrbre 24 de 1911. 1! 
D A 
, T ,hebuena y noche mala 
>o11 nor-ho de hoy; 
sfI 1 nara los de arriba, 
bU'Dlos d(> abajo, no. 
K a para los qne si-nen 
, PSiemlo el suave tnrron 
^ ?i che(PU> mensual y viven 
^ cuidos ni temor. 
para los quo tienen 
' v/a on el corazón 
t r Í c l hogar desventuras... 
^ ne en el mundlo traidor 
p(,!i se defiende tanto 
" 1 a tajada. ¡Olí, 
T íomhres, los cultos hombres! 
cvuen ovendo la voz 
>!f áüo, in illo tempere: 
l í v i d a sin el amor 
p« vida; amaos los unos 
Mos on'os." Y en montón 
a sobre cualquier hueso, 
ludiéndose con furor, 
Impre ese hueso tenga 
Uq*6 roer; si no, 
fimo lo cede al otro 
In la más pura intención, 
Cne á hidalgos y generosos, 
. ampoco, gracias á Dios, 
" (le nadie aventajarles 
Ju'ando llega la ocasión. 
Nochebuena y noche mala 
será la noche de hoy; 
buena, para los de arriba, 
para los de abajo, no. 
C. 
"bTantigua y acreditada casa " T o 
igrosa" ^ y ha sido siempre la pre-
sida por eü pn^blo de Cuba y en par-
lalar por las familias habaneras 'por 
m exquisitas confituras, estuches, car-
tuehos y cornetas, las frutas ^lacé y en 
•general ipor los manjares y pastas ex-
tra que con tacto y ejemplar buen 
|msto ha importado siempre de Euro-
pa j Estados Unidos. Por eso des-
| [ ¡ j^a se ve interminable línea de 
;coches con las principales familias de 
nuestra 'buena sociedad que van á sur-
tirse de cuanto bnena hoy en la casa 
Toiresrosa, Compostela y Obrapía. 
Mfono A-3314, 
EL SARATOGÁ 
Con destino á New Yo.rk conducien 
do carga general, 43 pasajeros de pri-
mera, 12 de intermedia y 24 de segun-
da, salió alyer tarde el vapor americano 
"Saratega." 
Entre los pasajeros qne conduce este 
Üque figuran las siguientes señores: 
Dr. Federico Torralbas. don José Si-
irón y 2 de familia, 'Mr. Rabert W. Da-
nes. Arfhnr Kncb, Mr. F. Lado^dcee, 
wfn âlf>món Mayery y 1. de familia, 
Mr. Rifthard Boyl^, C. Biel. don Da-
vid Oviate, Dr. "Prederick B. Packer, 
Mr, David Levi. ^Tax Schatz, -MVs. Re-
niptte. G. Bischiff, Emilio Carrera, 
M.T. Lais Adriaensen. don Raimnndo 
Grarcía, don Manuel Hidalgo y don Ma-
nuel Torres. 
EL OLIVETTB 
El vapor correo americano "Ol i -
vette" salió en la tarde de ayer con 
faiiio á Key West y Tampa. llevando 
carga, correspondencia y 51 pasaje-
ros. 
Tomaron pasaje en este "buque, entre 
otros, los señores: D. Francisco Pérez, 
pfped Lantels, Adriano Gnerra y 3 de 
familia. Concepción Ortiz José Cruvi:, 
^ • P. And /frson. Mr. Po.vmond Penton, 
l^tista; y el spñrvr William Laich-
agricultor alemán. 
Afeníás embarcaron 12 touristas y 
1311 jornelaro. 
EL GTTAXTAXA'MO 
' Ayer, á las dos de la tarde, entró en 
Puerto el vapor cubano ' ' Guantána-
Procede este buque de New York, 
Oyendo carga general, 14 pasajeros 
f ra la Habana y uno de tránsito para 
lampieo. 
Este buique durante la travesía <A 
!a 20, á la altura de la costa de las 
parolinas fné azotado por el témpora.;, 
pisando ?ran alarma, entre los pasa-
^s, pero afortnnadameTite no oen-
^novedad alguna. 
ê aqní los pasajeros llegados en es-
[p ^iqne: 
ftPrank Smith. ^larv Smith Edward 
"eri5an. Othel TTei man, Curie Ka ron, 
*eorge Karetn. Edward Natal. Joseph 
¿a7e- Isidoro Arias, John E. Erie-
m, Ricardo Simón, Sarfiewe Kowe, 
« Moljnar. Baneo Simón. 
' r)asa.Íoro lleerado en este buque 
Líu , R'tn 'Para. Tampico, se nombra 
P t í e Ricarte. 
EL NÓRDHYALEN 
vapor danés llegó ayer á este 
con carcraimento de carbón, pro-
eapnte de Filadelfia. 
v EL KINOSWOOD 
m \ York- vía ^^.tanzas, salió 
ôocl '>ar̂ e ^ vapor inglés Kingá-
homenaje á Babé 
Anoche se eelehró en el Sevilla el es-
pléndido banquete con que la Sociedad 
cubana de Ingenieros obsequió al señor 
Babé, vocal de la Sociedad, para testi-
moniarle su cariño con motivo de su re-
ciente nombramiento de Secretario do 
Obras Públicas. 
Falta de tiempo y espacio ñas impi-
den dedicar á este homenaje la atención 
que él se 'merece y qu^ merece tamibién, 
el señor José Babé. Digamos, pues, 
brevemente, que el menú ha sido digno 
del gran hotel que lo sirvió. 
El Presidente de la Sociedad, señor 
Primelle, habló de cuan acertado y .jus-
to era este nombramiento, y del rego-
cijo que por él sentían todos los com-
pañeros de Babé. Este dió las gracias á 
todos, prometiendo cumplir con su de-
ber con arreglo á pnrísima justicia. 
El Secretario- de la Sociedad, Mo-
desto de la Vega, uno de los afortuna-
dos iniciadores, leyó las adhesiones de 
los señores Plana, de Pinar, del Pío; 
Villalón, de Santi^íro de Cuba, y Elá-
lio Martínez, de Cayo Hueso. 
El señor Guillermo Piva brindó en 
nombre de la Asociación de Graduados 
de la. Había na. 
La fiesta resultó espléndida. 
El ramo de flores que adornaba la 
mesa fué dedicado á la señora de Babé. 
Durante la noche de hoy estarán 
abiertas las bodegas y cafés, que son 
los establecimientos que venden el 
aguardiente uva rivera, bebida que 
alivia los dolores que afectan al bello 
sexo. 
presentar síntomas de intoxicación, y 
sj encontrarse en estado de embriaguez. 
Conducid'o el eadáver del desgracia-
do Valdés ai Necrocomio se le practicó 
la autopsia por los médicos forenses. 
Estos certificaron que la muerte de 
Valdés fué prodneida por una intoxi-
cación aguda originada por una sustan-
cia cáustica. 
Las visceras fueron recogidas y 
mandadas al laboratorio químico para 
su examen. 
DENUNCIA DE UTRTO 
En la oficina de la Policía Judicial 
se presentó ayer. Francisco González 
Rey, vecino de Neptuno 159, denun-
ciando que de un escaparate que tenía 
en su domicilio le habían hurtado un 
reloj de plata con dije y leontina, va-
l i d o en 2'. cen^nes. 
Se ignora qu'.'n sea c! ladrón. 
E s p e c t á c u l o s 
I C O S 
L O U C E 
Este 
Ñuto 
M LA ATAGUIA 
Ho íjp ̂  ''attensón, jornalero v veci-
«íi l ! . ^ S a " Barnald," trabajando 
k0^ataíruía del "Maine," se cansó 
\ íio,.- ^ ^'^tusiones menos srraves en 
^ y ambas 
^ 8^tido 
manos, al darse una 
en el centro de socorro 
: Para M + EL TREDIA 
^ ia t --panzas salió ayer á las cinco 
^ ¡aJ e' ^ va'Pf>r inerlés "Tredia," 
• ¿ t . • EL SIGNE 
^avf nT)r)y nnr'"'!ío salió en la tarde 
' ? C0n destino á Mobila. 
A L VIVAC POR ATENTADO 
El capitán de la quinta estación de 
policía, señor Cruz Muñoz, denunció al 
Juzgado de guardia, que á las 4 p. m. 
de afyor encontrándose en la oficina el 
vigilante 1256 Pablo Mariglio, acusan-
do ante el oficial de carpeta á la negra 
Margarita Gómez Gómez, vecina de Es-
cobar 51, de haberla detenido por fal-
tas y escándalo en la vía pública, la 
referida acusada después de dirisrirle 
toda clase de insultos al citado vigilan-
te, de repente se le fué eneima, diándo-
le de. golpes y lesionándolo, tratando 
tamibién de quitarle el club qne tenía 
al cinto para pegarle con él. lo que no 
consiguió por la intervención de otros 
vigilantes. 
A causa de este hecho resultaron le-
sionados el vigilante Mariglio, y otro 
! nombrado Armando Suárez, los qne 
i fueron asistidos en el centro de socorro 
de lesiones leves, sin necesidad de asis-
tencia médica. 
La Gómez no sufrió lesión alsruna. 
El Juez de guardia, licenciado señor 
Montero, ante cuya autoridad fué con-
ducida la acusada Grómez, la remitió al 
vrvaie después de 'haberla instruido de 
CACEO 
QUEMADURAS GRAVES 
El doctor León, de guardia en el cen-
tro de socorro de Jesús del Monte, asis-
tió ayer tarde al menor de la raza blan-
ca Francisco Prado Coto, de 10 años 
de edad, vecino del caserío la Chorrera, 
en el Calvario, de quemaduras de pri-
mero y segundo grados que invaden to-
da la mitad izquierda del tronco, cue-
llo, rostro, miembro superior izquier-
do, mano derecha y rodilla iaquierda, 
de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió diclio menor 
a'l inflamársele un poco de alcohol que 
tenía en nna ciáscara de coco, al pren-
derle fuego con la llama de un fósforo 
otro menor que estaba con 61. 
El hecho ocurrió en el patio de la 
bodega de don Jaime Fosa, establecida 
en el caserío ya expresado. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
señor Juez de guardia. 
UN CASO DE FALSEDAD 
Ante el Juez Correccional de la sec-
ción tercera, compa.m'ió ayer don Pru-
dencio González, dueño de un establo-
cimiento de la calzada del Luyanó, por 
'haberse negado á darse por notificado 
por el Inspector de Sanidad Antonio 
Rodríguez, por ciertas infracciones co-
metidas en el establecimiento. 
En el juicio parece que el señor Gon-
zález alegó que las infracciones dennn-
ciadas por Rodríguez eran falsas, se-
gún testigos presentados. 
El Juez Correccional, al ver que se 
trataba de un delito de falsedad, se in-
hibió conocer del mismo, pasándolo al 
Juzgado de Instrucción del distrito. 
EL PERRERO SENTENCIADO 
Ayer volvió á comparecer ante el 
Juez Correccional de la sección segun-
da, licenciado Montero, el encargado 
de la recogida de los perros blancos 
José María Silveira, vecino del Cerro. 
Este individuo era acusado por el te-
niente de la Sección de Expertos, se-
ñor Nespereira. de haber tratado de 
hurtar un perro que estaba dentro de 
una casa en la calle de las Virtudes; 
El licenciado señor "Montero, vistas 
las pruebas llevadas al juicio en que se 
comprobaba la culpabilidad del aerea-
do, y teniendo en cuenta que 'va en 
otra ocasión lo había sentenciado por 
sustraeción del expresado perro, conde-
nó ayer al citado Silveira á cuarenta y 
cinco días de arresto. 
Ingresó ayer mismo en la cárcel para 
extinguir la condena impuesta. 
MUERTE POR INTOXICACION 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección tercera se ha iniciada causa en 
averiguación de la muerte del blanco 
José M. Valdés Bugallo, vecina de Sa-
lud, «fue se encontraba en la enferme-
ría de la cárcel, acusado de embriaguez 
t escándalo. 
Nacional.—Cine Rosas. Extraordi-
narias matinées hoy domingo y maña-
na innes, y tres tandas en las respecti-
vas noches de ambos días. En la mati-
née del lunes, La vida de Behé y rega-
los á los niños concurrentes. 
Payret.—Compañía de ópera italia-
na. Esta tarde, segunda matinée de 
abono, Sonámhida. Mañana, matinée 
extraordinaria. El Trovador. En las 
noches de éstos dos días no se celebra-
rán funciones. 
Albtsu.—Compañía do operetas víe-
nesas. Esta tarde. Él soldado de choco-
late. Por la noche no hay función. Ma-
ñana, por la tarde, La viuda alegre. 
Por la noche. El soldado de cltccolate. 
Politeama. Gran Teatro.—'Compa-
ñía de comedias. Esta tarde. Las viu-
das alegres, pi-r la noche, en tres tan-
das, respectivamente. Canuto ahogado. 
Venta de Baños' y El misprable puche-
ro. Mañana, reestreno dle Tja ca.haña de 
Tom ó la esclavitud de los negros. Y 
en todas las funciones estrenos de pe-
lículas. 
Marti.—Esta, tarde. Los veteranos 
y películas. Por la nodhe. Lias COSQ»S de 
Crispín, Agencia de mairimonios y 
Taquería gue cuesta cara. Mañana, por 
la noche. Por pernicioso. L/a-s cosas d$ 
Crispin y La lotería de Valentín. 
Turtn.—Cine y comedias. Esta tar-
| de, siete películas y El amigo Cañiza-
res. Por la noche, en tandas. Maf rímo-
nio solidario, Sangre gorda. El mo-
chuelo y Por vida de Don Quijote. Ma.-
ñana. por la tarde, siete pelícirlas y 
Matrimonio solirlario. Por la noehe, 
novio de doña. Inés, La zancadilla y 
Todos somos uno. 
Casino.—Cine y comedias. Esta tar-
de. Las de Caín. (No se han recibido 
los proErramas de esta noche ni los de 
mañana). 
NovEPArFS.—Prado y Virtudes. Ex-
tra ord i na.ri as funciones hoy y mañana, 
tarde y noche, estrenándose, respecti-
vamente, Salamhó y El misterio cid 
castillo. 
Norma.—San Rafael. Grandes mati-
nées y funciones nocturnas hoy y ma-
ñana. 
r UNA IDEA AÑEJA Y TONTA. ^ 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. No hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos años, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organisnio se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. El mila-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso coma la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao Puro, 
que extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampole y ea 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
En cuantos casos se necesite un tó-
nico-reconstituyente poderoso, hav 
que usar el DINAMOGENO SAIZ DE 
CARLOS, que siempre triunfa. 
en el Malecón, por la Banda de Música del 
Cuartel General, el domingo 24 de Diciem-
bre de 1911, de 8 á 10.30 p. m., estando 
dirigida por el maestro Marín Varona: 
1. —Marcha Militar "La Alegre Trompe-
tería" (Con cornetas;) V. Lleó. 
2. —Overtura de la ópera "Phedre;" J . 
Massenet. 
3. —"La Corte de Faraón," Tanda de Val-
ses; V. Lleó. 
4. —"La Corte de Granada," Fantasía Mo-
risca; R. Chapí. 
1 Marcha al torneo. 
2 Meditación. 
3 Serenata Morisca, 
4 Final. 
5. —Guglielmo Ratcliff; Mascagni. 
6. —Selección de la opereta "El Solda-
do de Chocolate;" C. Stranss. 
7. —Danzón "El Chi-qui Chic;" Delgado. 
8. —Two 'Step "Yankee Grit;" Holman. 
CRONICA R E L I G I O S A 
Este indivi 
tro de socon 
^ert ificando 
isistid sTicio en 
DIA 24 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en las Reparadoras 
La semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en el Espíri-
tu Santo. 
Santos Delfín, obispo y confesor; 
Gregorio, Luciano, Zenobio y Enti-
mio, mártires; santas Irmina, Tarsi-
lia y Adalsinda, vírgenes. 
De todas las preparaciones para la 
fiesta de mañana, la más útil, la más 
eficaz es no perder de vista á la San-
tísima Virgen. Representémonos y 
meditemos cuáles fueron los senti-
mientos, cuáles las disposiciones inte-
riores y cuáles las principales virtu-
des de la Santísima Virgen y de San j 
José todo el día que precedió al na-
cimiento del Salvador. Sabedores de 
la hora en que el Señor había de na-
cer, la Santísima Virgen y su casto 
esposo estuvieron en una profunda 
contemplación de este misterio. El 
ningún caso que ele ellos se hace en el 
mundo, no les coge de nuevo; saben 
que el Hijo de Dios quiere nacer en 
una extrema pobreza, á fin de ensa-
ñarnos que para ser bien recibidos de 
él, es necesario tener un corazón va-
cío de toda afición á los bienes de la 
tierra. /.Queremos tener parte en los 
beneficios y en las liberalidades del 
Salvador recién nacido? conservémo-
nos en recogimiento, á lo menos la vi-
gilia de sus nacimiento. Ejercitémo-
nos en obras de misericordia. Prepa-
remos nuestra alma con el ejercicio 
de las más excelentes virtudes. Sólo 
los corazones limpios tiene el privile-
gio y la dicha de ver á Dios. 
DIA 25 
La Natividad de Nuestro Señor Je-
sucristo. Santos Plamidiano, mártir, 
y Mateo, obispo y confesor; santas 
Anastasia y Eugenia, vírgenes már-
tires. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias. 
Corte de María —Dia 24. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
las Mercedes, en su iglesia. En dia 25 
á Nuestra Señora de Belén, en su igh-
sia. 
A S O C I A C I O N 
De Propietarios, Industriales y 
Vecinos del Distrito Este de la 
Habana, Limitado. 
Por el presente, se cita á todos los se-
ñores Asociados para que se sirvan con-
currir é, la Junta General ordinaria que 
se ha de celebrar él día 27 del corriente 
mes, á las 8 p. m., en la casa calle de 
Acosta ntVm. 37, con objeto de dar cuenta 
del estado y marcha de la Asociación du-
rante el año que termina, y proceder á. la 
elección de la mitad de los miembros de 
la Junta Directiva, según Jo dispuesto en 
el Reglamento. 
Habana, Diciembre 22 de 1911. 
E l Secretario General. 
C 3848 2-24 
E N L A 
l M i l i 
S i l B i l l 
A L L A D O D E L E N C A N T O 
Recibimos una gran cantidad d© 
plumas de una de las mejores casas 
de París, de todos tamaños y colores, 
las que á, pesar de su calidad superior 
vendeiremos á precios nunca vistos en 
la Habana. 
Plumas de 30 centímetros, á $8.00. 
Plumas de 36 centímetros, á, $10.60. 
Plumas de 40 centímetros, á, $12.72. 
Plumas de 46 centímetros, á $15.90. 
Plumas de 51 centímetros, á, $26.50. 
Una visita á nuestra casa y se con-
vencerá de la calidad del artículo y 
la baratura de sus precios. 
14885 5-20 
SK ALQVlliAN los altos de la casa Con-
cordia número 175 A. La llave en la le-
chería. Informarán en Empedrado núme-
ro 34, cuarto número 29, de 1 á 5. 
14995 8-24 
ilaciones interiores 
sala y una habi-
ALQUIIiAN los altos do la casa Vir-
tudes núm. 43, entre Amistad y Angeles. 
La llave en la bodega. Informan en Em-
pedrado núm. 34, cuarto núm. 29, de 1 á. 5. 
15000 8-24 
KN S I E T E CENTENES, se alquilan los 
frescos altos de Figuras núm. 94, com-
puestos de ¿ala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cocina, etc., etc. La llave al lado. 
14994 6-24 
SE ALQUILA el alto de Gervasio 107, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones y 
sistema sanitario moderno. Precio: J42-40. 
Informan: Gervasio núm. 109 A. 
15008. 8-24 
SE ALQUILAN 2 casas de moderna cons-
trucción, en Luyanó 219 y 219%, entre Pru-
na y Juana Alonso, pasando la loma Julián 
Aivarez, con todas las' comodidades para 
familia de gusto: sala, saleta y 4|4; precio: 
$26-50; la llave al lado; informes: Agua-
cate núm. 55. 15015 15-24 D. 
VEDADO.—'Se alquilan dos casas, con 
sala, comedor, saleta, cuatro cuartos y de-
más servicios. Calle B núms. 33 y 35, entre 
3a. y 5a.; rentan 8 y 9 centenes, respec-
tivamente. 15013 4-24 
""SE-AÍQUIL A N los bonitos altos de 
Compostela 116, antiguo, con entrada In-
dependiente, hermosa sala y recibidor, 5 
cuartos y demás comodidades. Situada á 
media cuadra de Belén; la llave en los ba-
jos, tienda de modas. 15011 8-24 
VEDADO.—Se alquila una casa en diez 
centenes, con sala, comedor, 5|4, cocina é 
inodoro, y en el sótano 4|4; baño é inodoro, 
con un gran patio cercado. Calle 8 núm. 
13; la llave enfrente, y su dueño: Perse-
verancia núm. 49, antiguo. 
14979 4-23 
CASA DE familias, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la plan-
ta baja un departamento de sala y ha-
bitación, exigiéndose referencias. Empe-
drado núm. 75. 14991 4-23 
SE ALQUILA la casa, bajos de Luz nú-
mero T0; la llave en la carnicería. Infor-
marán en Aguila núm. 102, antiguo. 
14989 4-23 
SE DESEA alquilar un local claro y an-
cho que tenga altos y esté en calle ancha 
y cerca del lugar céntrico. Que rente lo más 
doce centenes. (El alquiler será perma-
nente si es el lugar conforme.) Dirección 
á esta oñeina, por carta "A." 
14990 3-23 
M E R C A D E R E S 4 
Se alquilan los altos, espaciosos y 
ventilados, y una accesoria, todo para 
oficinas. 
14901 8-21 
En 17 centenes se alquila la casa de al-
to y bajo San Nicolás 111, entre Reina y 
Salud. Los bajos tienen sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y demás servicios. 
Los altos tres grandes departamentos, co-
cina y demás servicios. 
14943 4-22 
CON AGUA ABUNDANTE se alquila 
el alto, acabado de arreglar. Ancha del 
Norte 319, antiguo; tiene sala, comedor y 
tres cuartos, entrada independiente, en 
nueve centenas. Tómese el carro de Uni-
versidad. L a llave en la carnicerfa, 315. 
14948 4-22 
SE ALQUILAN, con contrato por 3 años, 
el magnífico terreno de Infanta y Benju-
meda, perfectamente cercado, y el de Si-
tios y Arbol Seco, propios para taller de 
maderas y depósito de moteria'les. Infor-
ma: Ramón de Peñaiver, Galiano 22%, al-
tos, de 8 á 9 y de 2 á 5. 
14937 8-22 
SE ALQUILA la espléndida casa, de 
•pllanta baja. Lagunas 87 A; gran sala, za-
guán, saleta corrida, salón de comer, 6 am-
plios dormitorios, doble servicio, etc.: 18 
centenes. Informes en el café "Biscuit," 
Prado y Cárcel: A- Puente. 
14928 4-22 
S E A R R I E N D A 
á 50 minutos de esta capital, por el eléc-
trico y en «jarretera, una ñnca de dos ca-
ballerías. Gallinero para mM aves, gran 
corral de tela metálica alta para las mil 
aves, doce patios de reproducción y de-
más accesorios para una industria avíco-
la. Informan; 8 casi esquina á 13, núm. 
126, moderno, de 8 á 12 a. m. y de 6 á 8 
p. m. 14953 4-22 
V E D A D O 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, 6Í4, hall, saleta de 
comer, baño, inodoro y ducha, con portaf y 
jardín al frente; local para automóvil, co-
cina y habitaciones de servidumbre; toda 
de azotea y pisos de mosaico. L a llave é 
informes en la bodega de la esquina de 17. 
14930 8-22 





Cuba, 37, altos 
Tel. A-3070 
Tráigame sus 
casas y se las 
alquilaré. 
C 3576 alt. 5-3 
SE ALQUILA una esquina acabada de 
fabricar, para establecimiento ó particu-
lar. Informarán en Angeles 62, camisería. 
14907 3-21 
. . L A FRESCA Y COMODA casa Consu-
lado 23, atiguOi, con sala, 4 cuartos, todo 
moderno, cerca del Malecón. Informan en 
Habana núm. 79, sombrerería "Los Alia-
dos." 14953 4-22 
EN $40 SE ALQUILA, Estrella 3, de per-
sianas, pisos finos, 2|4 grades y 2|4 peque-
ños en la azotea; llaves en el núm. 5 é 
informan en Gervasio 170, entre Salud y 
ReinaJ 14950 4-22 
SE ALQUILAN los altos de la casa de 
nueva construcción Acosta núm. 7, com-
puesta de sala, saleta, 7|4 y servicios sani-
tarios, á una cuadra de los tranvías y de 
los muelles. L a llave en los bajos, é im-
pondrán en Jesús María 49, altos. 
14923 8-22 
EN GUANABACOA, se alquila la casa 
calle de Lebredo núm. 4, con sala, recibi-
dor, saleta de comer, 5,4 bajos y 4 altos, 
baño é inodoro- y pieos de mosaico. L a lla-
ve en R. de Cárdenas núm. 7. 
14914 8-21 
S E A L Q U I L A 
Aguila núm. 238, entre' Esperanza y Vi-
ves. Terminada de fabricar, compuesta de 
Planta baja. 2 grandes salones como 
para establecimiento, con sus puertas de 
hierro, y con entrada independiente,; seis 
habitaciones, y cocina con todas las insta-
laciones sanitarias. 
Planta alta. Seis 
y 3 departamentos, 
tación, cocina. 
Cada habitacii'm tiene instalación para 
luz eléctrica y gas. 
Informa su dueño, en Sol núm. 107. an-
tiguo. 14nns 5.24 
SE ALQ.T IIjA en 5 centenes, la casa De^ 
lícias 53, Víbora, con sala, saleta, 3|4, pi-
sos de mosaico, cocina, ducha é inodoro- I 
á una cuadra de la Calzarla: la llave en 
el puesto de .frutas, é informan en Salud 
núm. 57, moderno, Srtas. de Castro. 
1^07 4.24 
ESCOBAR NUM. 29, entre Animas y 
Laguna, se alquila esta esipadosa casa 
con sala y saleta corrida, 5|4 bajos y 2 
altos; doble servicio sanitario, alumbrado 
eléctrico y gas. L a llave en la bodega. 
Informet*: I núm. 19, Vedado, su dueño. 
14913 5-21 
PARA E L 23, ofrezco dos de las mejo-
res habitaciones de esta casa, con todos 
los poquitos, altas, mármol, muebles y ser-
vicio completo, cambiando referencias. Ga-
liano 75, esquina á San Miguel. Teléfono 
A-5004.. 14911 4-̂ 1 
SE ALQUILAN los bajos de la casa 
Cristo 18, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos y demás necesidades. Darán ra-
zón en Cristo 14, altos. U*U . 8-22 ^ 
CRESPO 12, esquina, á San Lázaro, 
alquila en once centenes esta buena y es-
paciosa casa; en los altos la llave. Infor-
man en Amargura 44, botica de San Agus-
tín. J14904 g_2) 
SE ALQUILA eu $15-90, un dp^rtameñ^ 
to de tres habitaci'ones, con todo servi-
cio, en Compostela 115, entre Sol v Mu-
ralla. 14915 . V n 
SE ALQUILAN los espaciosos altos de 
Compostela núm. 80, con grandes comodi-
dades para una familia numerosa y de gus-
to; la llave en los bajos. Informes en Te-
niente Rey núm. 30. 14864 8-20 
HABMTTACTÓNÉS, se alquilan altas y 
baja, con suelos de mosaico, en O'ReMly 
13, entre Cuba y Aguiar; hay un escrito-
rio en el zaguán, propio para un corredor. 
14872 8-20 
SE ALQUILAN hermosas habita-clones 
con vista al Prado, con muebles 6 sin 
éllos. Informarán en Prado núm. 15. café. 
14883 8-20 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos do Gervasio núm. 
47, compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, con su comedor á la moderna, servi-
cios sanitarios y abundante agua; su pre-
cio módico, é informarán los señores J . 
Balcells y Compañía, residentes en Amar-
gura núm. 34, estando la llave en los ba-
jos de la referida casa. 
14854 10-20 
B U E N N E G O C I O 
Se alquila el Restaurant de un café, con 
cuatro reservados, con entrada indepen-
diente, por tener dos casas el dueño y no 
poderlo atender; se da en proporción; buen 
negocio para la temporada; sUuado en el 
Prado. Informarán: café L a Granja, se-
ñor Escobar, San Rafael núm. 4. 
14884 8-20 
VNTIGU0 N O T E L O ! FRANCIA 
GRAN CASA DE FAMILIA 
T E N I E N T E R E Y NUMERO 15 
Recomendada por varios consulados. Hu-
chas, ventiladores, luz eléctrica, thAbres. 
Centro del comercio. Al lado de la Aduana 
y Correos. Los eléctricos pasan por la 
puerta. No hav horas fijas para las comi-
das. 14832 8-19 
Ocasión á los Dulceros 
Se alquila un hermoso local con su hor-
no y una vidriera, propia para vender dul-
ce; todo se 4a en proporción. Informarán 
en el café Salón Bonachea, Prado núm. 15. 
14882 8-20 
Habana 78, moderno.—Teléfono A-2474, 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar, sin cobrarle nada. 
C 3529 2S-29 N. 
"BOLETIN URBANO" M E R C A D E R E S 
11, facilita gratis á los señores Propieta-
rios, cartones impresos especialmente pa-
ra anunciar casas desalquiladas y habita-
ciones. 14033 26-28 N. 
PARA .ESTABLECIMIENTO 
Belascoaín 97 B, se alquila esta casa 
moderna, con puertas y columnas de hie-
rro, en nueve centenes; se hace contrato. 
Informes en Bayona núm. 3. 
14007 26-28 N. 
PROFESOR D E INGLES.—SISTEMA 
práctico á domicilio. Ricardo Lámar. Ca-
lle 1 núm. 172, Vedado. Traducciones ga-
rantizadas. Teléfono A-5500, y de 2 á 4. 
San José núm, 28. 
C 3834 4-23 
UNA SEÑORITA AMERICANA, Q U E 
ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases por tener varias 
horas desocupadas. Primgra y Segunda 
Enseñanza, é Inglés. Dirigirse á Miss H, 
Prado niíjn. 16, antiguo. 
. 14705 26-15 D. 
UNA INSTITUTRIZ AMERICANA D E -
sea hallar una posición en una buena fa-
milia, donde los niños no sean muy gran-
des. Tiene referencias. Dirigirse á la se-
ñorita D. C , Havana Post. 
14750 alt 4-17 
"profesos de meiES 
Clases á domicilio. O. MAGGI, Neptuno 
96, altos. 14721 15-15 D. 
COLEGIO "HOGAR % PATRIT 
Directoras: Hermanas Palli. 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 3694 D 6 
MODAS I>E PARIS.—SOMBREROS Y 
trajes para señoras y niñas.—Economía 
bin igual.—¡Salud 27.—"La Sevillanita." 
14940 4-22 
PILAR 
Peinadora Peluquera de Señoras, Indus-
tria 121, y San Rafael. Precios en el sa-
lón: Peinado, 50 cts. Aplicación de tin-
tura, $1-50. Se confecciona toda clase da 
postizos en cabello. Teléfono A-7034. 
14397 26-7 D. 
POZOS A R T E S I A N O I 
é instalación de maquinaria 
para bombear. 
MC CARTHY & CONWAY 
Cuba 6 t í . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 3686 E . 1 
LA P I E L Ul 
MASA CANDENTE 
Tortura horrible, dolor insoportable, 
días que parecen que el cuerpo se que-
ma, noches largas de insomnio. ¿Por 
qué sufrir todo eso cuando se puede 
sentir alivio instantáneo, solamente re-
frescando la piel? 
Milas de personas certifican que su-
frían de ezcemas y otras enfermedades 
de 'a piel, hasta no haber conocido es-
te remedio, ese simple lavado de Piro-
la, Timol y otros ingredientes, todos 
conocidos como la prescripción D. 
D. D. 
J. Samuel Lowis, escribe lo siguien-
te :—Yo usé tres pomos de la prescrip-
ción D. D. D, y ahora mi piel que era 
antes una masa candante é irritación 
es tan suave como la de un niño sano. 
De todos los remedios para la piel 
que conocemos, recomendamos especial-
mente la prescripción D. D. D. pata 
la eczema. Apenas un benigno calman-
te pero lava, limpia y refresca la piel 
y hace desaparecer la comezón instá-
neamente como ningún otro remedio. 
Deseamos decirle más sobre los ma-
ravillosos resultados de este remedio. 
La Prescripción D. D. D. la venden 
los faimiñ^éuticos de importancia y la 
recomiendan los farmacéuticos siguien-
tes : 
E. Rarrá, Teniente Rey 71; Dr. 
Manuel .Tohnson. Obispo SO; Dr. Fran-
cisco Taquechel, Obispo 27. 
0 .'5577 Q.ti í j 
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L L A N T O D E N 
A m i h i j a 
Ayer te he visto llorar'; 
é inquiriendo la razón, 
ihe podido averiguar 
el porqué de tu aflicción. 
En tu hermosa primavera 
derramaste dlaaito amargo 
incauta niña hechicera, 
por querer vestir de l a r g o . . . 
Ese tu afán imprudenle 
es de explicar muy sencillo: 
la mariposa inocente 
busca de la luz el brililu. 
Raro misterio á mi ver 
para ol cual no existe nombre: 
tu lloras por ser mujer, 
yo he llorado por ser hombre. 
Torpe y fementido anhelo 
que domina el corazón 
y le impulsa en raudo vuelo 
tras vaporosa ilusión. 
Eterno afán da escalar 
artiiia, inaccesible altura, 
para sufrir, al llegar, 
una eterna desventura... 
¡ No llores! Pronto los años 
fluyen robando la calma, 
dejando sus desengaños 
honda tristeza en el alma. 
Entonces, cuando rendido 
al peso de invierno crudo 
gime el corazón herido 
de sus quimeras desnudo; 
•Cuando con sorda inclemencia 
nos abruma la vejez, 
j cómo lloramos la ausencia 
de la dichosa n i ñ e z ! . . . 
¡•Quién, entonces, recobrar 
pudiera' la juventud, 
ser niño siempre y gozar 
dulces sueños dv; v i r t u d ! . . . 
Quién pudiera devolver 
al corazón su ventura, 
tornar al pasado y ser 
manantial de linfa pu ra ! . . . 
Seca del llanto el raudal, 
no llores, niña imprudente, 
que ya sabrás por tu mal 
lo que cuesta el llanto ardiente. 
Cuando al peso del dolor 
mires en tu duelo eterno, 
que de tu ilusión la flor 
mató ©1 rigor del inv ie rno . . . 
N. V I D A L P I T A . 
FELICITACIONES 
Se componen á la orden en papel y tar-
jetas especiales para pascuas y Año Nue-
vo. Obispo 86, librera. 
14955 ' 4-22 
COMPRO POLIZAS T GESTIONO E L 
cobro de las vencidas del Guardián. J. C. 
de Armesto, Tulipán núm. 36, Cerro. 
14761 8-16 
Precisamente ocupada por estableci-
miento no por familias. Se paga el i % 
por 100 de corretaje si el negocio re-
sulta beneficioso para el comprador. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m.. 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. ni., calle 2 número 12, "Vedado ó 
C 3752 30-14 D. 
S E D E S E A 
alquilar una casa que esté situada de Leal-
tad á Prado y de Neptuno á San Láza-
ro, que tenga cuatro habitaciones, dos ven-
tanas, zaguán, sala, saleta y salón de co-
mida, que sea de 14 á 16 centenes; plan-
ta baja, nada de alto. Compostela núm. 
19, antiguo. 15021 8-2'4 
& O O I o 
SE SOLICITA UNO CON TRES M I L 
PESOS DE CAPITAL, BUENAS REFE-
RENCIAS Y QUE CONOZCA EL CO-
MERCIO. DEBE TENER EXCELENTES 
REFERENCIAS DE CASAS EN DONDE 
TIA Y A TRABAJADO. DIRIGIRSE A LA 
CALLE DE O'REILLY NUM. 19, ALTOS, 
CUARTO NUM. '7, DE 9 A 11. 
15012 3-24 
TENEDOR DE LIBROS 
Uno que tiene algunas horas desocupa-
das, se ofrece para llevar cuentas, hacer 
Balances, Liquidaciones ó cualquiera otra 
casa relativa á su profesión. Habla i n -
glés. Monte núm. 105, antiguo, darán ra-
zón. 15010 13-24 D. 
SE SOLICITA una criada peninsular, pa-
ta una casa chica, que entienda algo de 
cocina; sueldo: dos centenes. Corrales nú-
mei© 269, darán informes. 
3500-1 4-24 
BUENA CRIANDERA 
de dos meses de parida, sin pretensiones, 
recomendada y garantizada por el doctor 
Tremols. Consulado núm. 12S. antiguo. 
14992 4-24 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DE 19 
años, desea colocarse de criandera, de dos 
meses, con abundante leche; tiene reco-
mendaciones; inrorman: Quinta del Obis-
po, bodega. Ceno. 16009 4-24 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES DE-
sean colocarse de criadas, una sabe de cos-
tura; son formales y tienen quien las re-
comiende. Informarán en Villeg-as núme-
ro 87, moderno, almacén de víveres. 
15006 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
ninsular. de mediana edad, de cocinera en 
casa particular ó .de comercio; sabe su 
obligación: no duerme en la colocación ni 
va por tarjetas. Informarán en Obispo 67. 
15005 4.24 
COSTURERAS 
Se necesitan buenas chaqueteras en Ha-
bana número 157. 
_ H9H4 4-23 
EN C U R A NUM. 119, SE NECESITA 
una criada de mano que sepa su obliga-
ción y vestir seftoras. Suelde; 3 centenes 
5 ropa 'impia. 14985. 4-23 
i > A JOVF, ; \ rUiN l V-<! i .AR D E S E I 
cplocjrrsi de criada de mano; s^be cum-
plir con su obligación. Informan cu Com-
üostela 44, 14984 4-23 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que sea cariñosa para los niños y que esté 
acostumbrada á manejar. Informan on So-
meruelos núm. 13. 14947 4-22 
TlOO LE^RENTAN $6 T $ 10 MENSUA-
les; de $300 ; $500, $25. Puede usted co-
locar de $50 en adelante y obtener buena 
renta, sin trabajarlo, informes gratis. Ofl-
clna central de Préstamos, Prado 101, de 8 
á_l 1 y de 12 &_4. 14981 8'23__ 
UNA BUENA COCINERA FRANCESA, 
desea cocina buena; es repostera y tiene 
imnejoralíles refenrancias; dirigirse á la 
calle del Paseo esquina á Tercera, ter-
cera casa empezando por el mar. 
14978 4-23 
""iJNA MUCHACHA PENINSULAR DE-
sea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora; si es casa de americaiToa, mejor; 
tiene buenas referencias; informan en la 
calle 2 núm. 6V¿, entre Calzada y Línea, 
Vedado. 14986 4-23 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, 
trabaja en cualquier estilo, pam casa de 
comercio ó particular en ia ciudad. In -
funmarán en Aguila núm. 116. 
14983 , 4-2 3 
DOS JOyjpJNEá " P E NINSULA R E S SO -
licitan co'i.cación de criadas de mano, te-
niendo quien las garantice. Villegas núm. 
105, antiguo. 14963 4-23 
' SIÍ S O Ü J G Í T A N : UNA COCINERA Y 
una criada de mano, que sepan su obliga-
ción, en la calle H entre 21 y 23, casa V i -
lla Tomasita, Vedado. 
14962 4-23 
SE SOLICITA UNA ("RIADA DE M A -
no quo sepa cnimpllr con su obligación y 
que traiga buenas referencias, en Lealtad 
número 112, antiguo. 
14961 4-23_ 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SO-
licita colocarse á media leche, de dos me-
ses, ó un niño para criarlo en el domici-
lio de ella; puede verse el de la solicitan-
te; Monte núm. 60, antiguo. 
14960 412Ŝ  
SE SOLICITAN tJNA CRIADA DB MA-
no y una manejadora; ambas han de ser 
formales y entendidas en sus obligaciones; 
tres centenes y ropa limpia. Calzada de 
Jesús del Monte 386, antiguo. Se piden 
referencias. 14959 4-23 
" E ^ E A ^ C O L O C A I T S E I J N X J O V E N PE-
ninsular para manejadora ó criada de ma-
nos. Domicilio, San José 48, bajos. 
14949 4-22 
~SE S Ó l j í c n ^ U ^ ' s E Ñ Ó ^ R A ^ o ' S E Ñ Ó -
rita de cierta edad, para el servicio de 
un matrimonio sin hijos, que duerma fue-
ra del acomodo. Monte 253 (altos.) 
14945 i"22_ 
O&Ñ REGULAR COCINERO, SOLICITA 
colocación, no teniendo inconveniente en 
ir al campo. Informarán en Aguila núm. 
175. nuevo. 14926 4-22 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, RE-
cién llegada, desea colocarse á leche en-
tera, de cinco meses, teniendo quien la 
garantice. Luz núm. 78. 
14952 4-22 
"CHAUFFEUR."—SE OFRECE PARA 
casa particular 6 casa de comercio, no 
tiene inconveniente «n acompañar, en "ia-
je por Europa ú otro punto de Améri-
ca. Dirigirse á Inquisidor 33, cuarto nú-
mero 15. 14961 4-22 
T E R I E B O R @E L i B R e S 
Se ofrece para te^a oíase de trabajo» <i* 
contabilidad. Lleva libros #m hdras dtsoca-
pfcdaa. Hac« balances. Uauídaclones, •te. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora; tiene quien la garantice. Fac-
toría núm. 1, altos, informarán. 
14989 . 4-22 _ 
SE SOLICITA U^TTYUDANTE"DE CO~ 
ciña que, además de hablar español, sepa ó 
francés, ó alemán ó inglés. Se exigen refe-
rencias; sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Maison Royale, Calle 17 núm. 55, entre I y 
J, Vedado. 14938 4-22 
UNA CATALANA DE MEDIANA EDAD 
desea casa respetable, para cuartos y co-
ser, no haciendo mandados; gana 3 cen-
tenes; informes: Rayo 90, antiguo, y 84 
nuevo. 14931 4-22 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa su obligación, dándose 3 cen-
tenes de sueldo, en la calle S núm. 28, 
Vedado. 14927 4-22 
APRENDIZ DE SASTRE 
Se solicita uno en la calle de Virtudes 
núm. 21, 
" L A S E G U N D A I T A L I A " 
14919_ 4-21 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
en casa particular 6 establecimiento. In-
formarán en Aguacate núm. 56. 
14918 1-21 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES, 
A guiar núm. 72, Teléfono A-2404, Roque 
Gallego. En 15 mimiitos facilito crianderas, 
cocineras, lavanderas, criadas, manejado-
ras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, cocheros, aprendices, chauffeurs y 
trabajadores. 14917 4-21 
" S E SOLICITA EÑ ÉL HOTEL S E V Í 
Ua, una criada de mano, inglesa, de me-
diana edad y con buenas referencias. In-
formarán en el escritorio. 
14912 4-21 
SE SOLICITAN, EN CONCORDIA 91, 
antiguo, bajos, una criada de mano que 
sepa coser, y una oocinera que duerma en 
la colocación. 14902 4-21 
"DESEA COLOCARSEIJÑA JOVEÑ^PET 
ninsular, de criada de mano ó manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación; pre-
fiere de la primera; no se coloca menos de 
3 centenes y ropa limpia, y tiene quien res-
ponda por ella. Informarán en la bodega 
de Oficios esquina á Luz, por la Sastrería. 
14920 4-21_ 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO " D E 
nano, que tenga referencias, en Concep 
ción núm. 9, Parque del Tulipán. 
14910 4-21 
UN OPERARIO PARA PELAR NIÑOS; 
SI SABE DE POSTIZO, MEJOR. 
O'REILLY 72, ENTRE VILLEGAS T 
AGUACATE. 14908 4-21 
SE OFRECE UN PENINSULAR DE 
mediana edad, con recomendaciones, á las 
casas de comercio, oficinas ó casas particu-
lares, para hacer limpieza, de cobrador, 
para mandados, etc.; sabe pintar. San N i -
colás núm. 88, antiguo. 1 
14906 4-21 
SE OFRECE UN AYUDANTE Í5E 
chauffeur, con muchos estudios del auto-
móvil y mucho interés en el mecdiiismo; 
se confonna con muy pooo sueldo. O tira-
pía núm. 67, á todas horas. 
1490o 4-21 
UN JOVEN PENINSULAR DE 16 AÑ1S 
desea encontrar colocación en casa de co-
mercio; tiene quien lo garantice. Mma-
11a núm. 117, informarán. 
14903 4-21 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
cita colocarse en casa de familia ó esta-
blecimiento; sabe su oficio á la española 
j criolla y tiene quien la garantice; Casti-
llo núm. 1, esquina á Estévez. 
14898 • 4-21 
SE NECESITA UNA CRIADA "PARA 
corta familia, que entienda de cocina y 
duerma en la casa. Ha de dar referencias. 
Buen sueldo y ropa limpia. Neptuno nú-
mero 197. 14896 4-21 
COS'FUBtERA-ZURCIDORA MADRILE~ 
ña; sabe á mano y á máquina, se ofrece 
para casa particular, ó en su casa; es re-
cién llegada. Informan: Compostela núm. 
111, sastrería. 14893 4-21 
T O D A PERSONA 
DIO A M K O S SI ' X t > ^ 
neos, pobres y de pequeño cjipítal 
ó que tengan inedíos de vida púe-
den casarse legal y ventajosamen-
te escril iendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al aere-
'btado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1,014, Habana. ííay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
eserva impenetrable. 
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O B I S P O 3 9 
HOURCADE, CREWS Y CA. 
SE VENDE UNA BODEGA EN CALLE 
de •nucho tránsito, con línea de carros; es-
quina; buen contrato público; en $2,000, 
por razones que se explicarán; aprovechen 
ganga. Informes; Plaza del Vapor por Ga-
liano, café Los Peces Vivos, de 11 á 3, P. 
A rango. 14921 8-21 
l SE VENDE UN CARiT 
Ó seis años, d.- •:. •,. 'U) I 
I núm. 30. 1501S v ^ ^ 
C 3649 D. 1 
S-17 
SE DESEA SABER DE JOSE Y CAN-
dido Fernández y Fernández, de Cudillero, 
Oviedo. El segundo estuvo establecido en 
Matanzas y recienteanente se traslad') á 
esta capital. Los solicita su hermana Emi-
lia que acaba de llegar de Espafta y re-
side en San Nicolás núm. 219, anticuo. 
14894 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA~PÉNINSU-
lar con muy buenas recomendaciones; sa-
be cumplir con su obligación; es cuidado-
sa; para manejadora; habla ingles. In-
formes en 5a. núm. 127, tren de lavado. 
14888 . 4-21_ 
DESEA CÓLOCÁRSB U N A OOCTNEÍRA 
peninsular que sabe cocinar á la españo'la; 
no asiste por tarjeta ni duerme en la co-
locación; informan; Aguacate núm. 82. 
14900 4-21 
DOS JÓVENES PENINSULARES . b É -
sean colocación juntas; una de cocinera, 
y la otra de criada de mano 6 manejado-
ra, teniendo quien las garantice. Infor-
man en Trocadero número 109. 
14S41 6-19 
T I E N D A D E R O P A 
QUE TIENE MENOS DE UN AÑO DE 
ABIERTA, SE NECESITA VENDERLA 
LO MAS PRONTO POSIBLE, PARA LO 
CUA1 > SB HACE GRAN DESCUENTO, 
i .MOR MAN: GOMEZ, PIELAGO Y COM-
PAÑIA, SAN IGNACIO NUM. 72. 
14966 15-23 D. 
P.LKN .\recorro.- POR' TENER QUE 
ausentarse sus dueños, se vende 6 traspa-
sa un establecimiento en la mejor cuadra 
de Obispo. Informes: Cuba 96. 
14982 8-23 
GANGA.—UNA BSQuTÑA MODERN X, 
que Rana $92-22 y deja 10 por ciento Ubre 
de gastos, en $9,750. Lago Lacalle, San 
José núm. 28, de 12 á 4. Teléfono A-5500. 
C 3833 4-23 
$100 LE R PIN TAN $5 Y $10 MENSUA-
les; de $300 á $500, $25. Puede usted co-
locar de $50 en adelante y obtener buena 
renta, sin trabajarlo. Informes gratis. Ofi-
cina central de Préstamos, Prado 101. de 8 
á 1 y de 12 á 4. 14753 8-16 
SE SOLICITA UNA COCINÉRA PE-
ninsular para corta familia, que duerma 
en la casa y ayude á los quehaceres. In-
fnnnarán; Amargura núm. 70, antiguo, al-
tos. 14771 8-16 
JARDINERO, PERITO EN TODOS LOS 
ramos de horticultura, incluso la vid y el 
naranjo, y especialista en paisajes, desea 
colocación en casa respetable, ilabla in-
glés y español. Palatino núm. 35, Cerro' 
14784 8-1 7 
SE NECESITAN TRABAJAD(:)RE& PA-
ra las Canteras ele Camoa. Jornal diario: 
$1-10 moneda americana y alojamiento gra-
tis. Informan en Habana SS, de 3 á 5 p. 
m. T. L . Huston Contracting Co. 
14759 8-16 
CASAS BARATAS 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maloja, Es-
trella, Misión, Revillagigcdo, Escobar, Man-
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez, de 1 á 4, No-
tarla. 14975 16-23 D. 
EN VILLEGAS 
Vendo una casa de alto, moderna, de can-
tería, con sala, saleta, comedor, 4|4, dobles 
servicios; renta 28 centenes. Cuba 7, de 
1 á 4, Juan Pérez, Notaría. 
14967 4-23 
D E I N T E R E S 
Un joven español (23 años de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, "olvú para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
Para Informes y leferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
C A. 
TENEDOR DE LIBROS 
CON MUCHOS AÑOS DE PRACTICA Y 
CONOCIMIENTOS DEL FRANCES. ITA-
LIANO E INGLES; LLEVA LIBROS, HA-
CE BALANCES Y LIQUIDACIONES. DA 
REFERENCIAS. INFORMAN EN "LA 
NUEVA VENECTA," OREILLY NUM. 35, 
TELEFONO A-o561. 
14041 26-28 N. 
Dinero é Hij^oiecas 
DINERO UN HIPOTECA.—^LO DOY DEL 
6 al 7 por ciento, sobre casas bien situa-
das en esta capital; en sys barrios extre-
mos del S al 9 por ciento; para el campo, 
muy barato. Figarola, Empedrado 42, de 
2 á 6. 14856 4-20 
$2,000 DOY 
en primera hipoteca sobre casa en esta ca-
pital; dirigirse á Sáenz de Calahorra, de 
1 á 4, á Neptuno 60, ó en 5a. 72, esquina á 
B, Vedado. 14791 8-17 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan Pérez, Cuba 7, antiguo, de 1 á 4, No-
taría. Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte y Ce-
rro: compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-5 N. 
EN TODAS CANTIDADES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Bel 6 por 100 en adelante según si-
tio y garantía. A los corredores se les 
paga el Vi ó el VSJ por 100 de córrela 
,ie además del que le paga la parte que 
hipoteca. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
por correo. 
C 3751 30-14 D. 
$500.000 Dará hipotecasal 6 y7 
en cantidades de ?300 á $80,000. Para to-
dos los barrios y el campo. También se 
da en Pagarés, Alquileres de casas y Pren-
das. Solicitudes: A. del Busto, Oficina 
Central de Préstamos, Prado 101, Teléfo-
no A-1538. De 8 á 11 y de 1 á 4. 
14752 8-16 
?6,000 ORO ESPAÑOL 
se toman en hipoteca de finca urbana de 
mampostería y azotea, de esquina y con 
establecimiento, al 7% de interés, sin inter-
vención de corredor. Informes en Galiano 
núm. 119. 14762 15-16 D. 
TENGO DINERO. —-R^S^R^A~GA^Aí í -
tizada. Rapidez y menos exigencias que el 
Banco Territorial. José María Valdivia, de 
8 á 10 de la noche, martes, jueves y sá-
bados, en Compostela 90, desde 670, según 
garant ía y lugar. 
C 3748. 26-14 D. 
M i l i l i l í 
EN $1,400 VENDO UN CAFE; HACE 
esquina; sitio céntrico; todos los carros 
pasan por la puerta; urge la venta. No 
admito corredores. Razón; Mercer núme-
ro '9, ántl? 
INDE N A BI 
15016 
A A S A D E ia, en calzada d( 
ciudad; gana 28 (. 
Otra casa, sala, SÍ 
gana 8 centenes; pr< 
Monte núm. 64, Mer 
14988 
BUEN "ÑEGOCIO. 
hermosa casa moder 
sala, comedor, 3|4; e 
meruelos; sala, salet 
en Femandina casi e 
íta, 4|4, 
zón en 
-SE VENDE UNA 
ia, calle de Carmen: 
$3.000. Otra en So-
, 4¡4, en $4,700. Otra 
quina á Cristina; sa-
i $2,700. Razón: Monte 
149S7 4-23 
la, comedor, 3| 
64, Menéndez. 
GANAN A S22-00. AZOTEA, " JARDIN, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, sanidad, 
mosaicos, $2,000; se deja algo. Vedado. 
Lago Lacalle, San José 28, de 12% á 4. Te-
léfono A-5500. 
C 3835 4-23 
O I D O — G A N A 24 CENTENES. UKR-
mosa casa de dos plantas, en lo más céh": 
trico de la Habana y lujosa, por urgencia 
en $16,000. Lago Lacalle, San José núm. 
28, de 12 á 4. Teléfono A-5500. 
C 3831 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA M U G H A . -
cha peninsular, de manejadora 6 opiada 
de mano. Informarán en Monserratc núm. i 
105. moderno. 14S92 4-21 
DOS JOYBNES , P E Ñ I N S Ü L ^ R E S DfE-
sean colocarse de criadas de mano; una ' 
entiende de costura, pretiriendo casa* de 
americanos; tienen quien las garantida; 
Suárez núiw. 72, antiguo, informarán. 
14SS7 4.21 
NEGOCIO GORDO ESQUINA DE DOS 
plantas, cerca de Galiano, punto comec-
Hal: 35 por 30 metro-; herhiosa ganga; 
$42.400. Lago Lacalle, San José núm. 38, 
de 12% á 4. Teléfono A-56(rO. 
, G 3832 1 23 
BODEGA. SO LA, EN F.83Q¡ IJI ji \ ; \ ON D E 
$50 diarios; buen contrau- y \:<oco alquile'-; 
se t.raspa.sa en proporción. ED la. vidriera 
del Contineulal, Prado 121, informarán. 
14707 10-16 
EN DRAGONES 
Vendo una casa de alto, moderna, de can-
tería, con sala, saleta, 3|4, comedor, patio, 
traspatio, doble servicio; cuarto de cria-
dos. Cu-ha 7, de 1 á 4, Juan Pérez, Notaría. 
14968 4-23 
EN CONSULADO 
Vendó una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, 2|4; el alto lo mismo; sin gra-
vamen; renta 15 centenes; precio: |9,500. 
Cuba 7, de 1 á 4, Juan Pérez, Notaría. 
14969 4-23 
EX PRINCIPE DE ASTURIAS, CERRO, 
Vendo una casa moderna con sala, sale-
ta, 5¡4, buenos pisos, patio, traspatio; pre-
cio: $4,500 oro español; sin gravamen. Cu-
bu 7. de 1 á 4, Juan Pérez, Notaría. 
14970 . ÍL2J— 
CALLE 17, VEDADO, 
vendo una casa de alto, moderna, con jar-
dín, portal, sala, 4¡4, comedor, doble ser-
vicio, entrada independiente al alto; renta 
19 centenes. Cuba núm. 7. antiguo, de 1 
á 4, Juan Pérez. 14971 4-23 
EN NEPTUNO 
Vendo una casa de alto, con sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, buenos pisos; renta 17 
centenes; sin gravamen. Cuba núm. 7, an-
tiguo, de 1 á 4, Juan Pérez. i 
14972 4-23 
EN SAN LAZARO 
Vendo una casa antigua, con frent» al 
Malecón; mide 8% por 30 metros de fondo, 
sin gravamen. Cuba 7, hoy 15, Juan Pé-
rez, de 1 á 4, Notaría. 
14974 4-3S 
EN SAN JOAQUIN 
vendo una casa de alto, con sala, coíne-
dor, tres cuartos, servicios; renta 9 cen-
tenes; sin gravamen; precio: $5,100. Cu-
ba 7, hoy 15, Juan Pérez, de 1 á 4, No-
taría. 14973 4-23 
CALZADA DE LUYANO 
Vendo 4 casas de mampostería 3r made-
ra; rentan $80; el terreno mide 1,000 varas; 
servicio sanitario; precio: $7,500 Cy., sin 
gravamen. Cuba 7, notaría, de 1 á 4, Juan 
Pérez. 14976 8-23 
EN REFUGIO 
Vendo una casa para fabricar; mide € 
de frente por 15 de fondo; sin gravamen; 
precio: $4.850. Cuba 7, Notaría, de 1 á 4, 
Juan Pérez. 14977 4-23 
SE VENDE, O SE 'AD"MÍTE^Ñ"SOCÍO 
que tenga de $800 á $1,500, para café-
cantina. Informes en el Paradero del Ce-
rro, vidriera del café Vista Alegre. 
14957 _ 8-23_ 
" GRAN NEGOCIO Y DE PORVENIR.— 
Se vende una gran bodega, muy bien si-
tuada, de poco capital; muy buena venta; 
buen contrato y poco alquiler; demávS in-
formes: vidriera del café "El Sol," Cris-
tina y Vives, de 2 á 3, hora fija; no se 
quieren curiosos ni corredores. 
_ 14956 15-23 D. 
VIDRIERA DE TABACOS, 
CIGARROS Y BILLETES 
en la mejor calle de la Habana, vendo una, 
por tener que retirarme. Ganancias ai 
mes, $200; precio: $1,200. Otra en $900 y 
otra en $300. Informes: Víctor A. del 
Busto, en Prado número 101. 
14980 4-23 
A $3,000 SE VENDEN CINCO CASA.'s 
nuevas, situadas en Lealtad y Carmen, á 
una cuadra de los tranvías. Rentan $26-50. 
Su dueño. Reina núm. 119, altos, de 11 á 1 
y de 5 á 8. 14936 10-22 
VENDO EN E L VEDADO 
una magnífica casa en $10,000; caíle F en-
tre 25 y 27; sala, saleta, 5 habitaciones, 
magnífico jardín. Dirigirse al Sr. Sáenz de 
Calahorra, á Neptuno 60, de 1 á 4, 6. en 
las demás horas en 5a 72, esquina á B, Ve-
dado. 14925 8-22 
NEGOCIO POSITIVO.—CASI REGXLA"-
do se traspasa contrato del mejor local 
en San Rafael. El más propio por su si-
tuación y vista para cualquier giro. Se de-
ja por ausentarse el que lo tiene. Infor-
ma el doctor Castañeda, Empedrado 34, d« 
5 á 6 de la tarde. 14946 4-22 
P A R A B O D E G A S , Y O 
se vende una gran bodega semi almacén; 
hace de venta de cuatro á cinco mil pesos 
memsuales; si le faltare al comprador de 
cuatro A cinco mil pesos, se le espera á 
plazos convencionales, porque su dueño se 
retira por asuntos de familia, etc., etc. 
También vendo otra, que hace un diario do 
$100, la tercera parte de cantina; y otra 
que no cierra ha-sta la,s once, que hace $50, 
la mitad de cantina; ¡se da á prueba para 
que vean la verdad, etc., etc. También ten-
go caf6s desde $2,500 hasta $16,000. El que 
desee establecerse puede pasar á cercio-
rarse en el café de Luz, de 8 á 10 y de 1 
á 4. Teléfono A-1460. M. Fernández. 
14816 ; , ^"l9 _ 
EN $1,500 V E N D O l j í s T c A F É ' Q U E HA-
cc un diario de $18 á $20 y no paga al-
quiler, por tener que atender otro nego-
cio de mayor importancia. Fernando Sar-
dá, Monte núm. 16 B, de 1 á 3. 
14821 8-19 
T . l l E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO U , MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $19,000,00 oro español 
una casa en la calle de Estrella, con 
36 centenes de renta. 
Dinero en hipoteca al 61 oft • 
C 3528 26-29 n. 
HACENDADOS—SE v 
quina de mezclar abonos 
rio completo. Ambos pv 
Informan en el Apartado 
liana. 10017 nGm, o 
y u* Uí 
Se vende una hermosa i» • "* 
-aben ocho personas ' C
^ • a : i ^ . dos (Y niUlna « 
KHnra 18 . V , . m ( h ^ . . 3 
15 cal 
millas 
SE VENDE UNA ESPACIOSA T BO-
nlta casa nueva, en la calle de Aguila, 
acera y cuartería á la brisa, c-on saJa, sa-
leta, 514 grandes, sala, comedor al fondo, 
gran patio y traspatio, buen servicio y pi -
sos finos; á media cuadra de los t ranvías; 
Informa su dueño: Aguila 220. 
14795 8-17 
b e m i m Í f p « . 
R E A L I Z A C I O N 
de prendas y brillantes sueltos, con un 
5 por ciento de comisión. Vendemos bri-
llantes sueltos, y montados en capricho-
sas joyas, para señoras y caballeros, y se 
montan á capricho del comprador. "La 
Comercial," Salud núm. 127, antes 121, ca-
si e«quina á Belascoaín. 
150Í4 8-24 
Para verla j 
drés Petit, calle 
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iba de loO Bralones nn,-
Teléfono A-3268. ^ 
D, 
Al contado y á plazos, log venrt 
tizándolos, Vilaplana y A r r e n d é 
lly núm. 67. Habana tendeado, 
C 3673 
raíMíiiii 
Vendemos donkey» con vklv»] ™ 
barras, pistone*. etc., de bro^l % 
s. no* y todos b*rvici,« r'v?'*! 
A 4 . 0 C E N T E N E S 
VENDE SALAS PIANOS NUEVOS. AME-
RICANOS, ALEMANES Y FRANCESES; 
ULTIMOS MODELOS, Y GARANTIZADOS 
POR VEINTE AÑOS. LOS CONDUCE GRA-
TIS Y LOS AETNA SIEMPRE GRATIS. 
SAI,AS, SAN RAFAEL NUM. 14. 
15007 S-24 
8E VENDE UN PIANO FRANCES.— 
Cuestan, nuevos. 45 centenes,'- y se da en 
10 centenes. Se puede ver en la calle de 
Obispo número 9S, altoe. 
14993 4-24 
VIDRIERAS 
oe venden dos de dos pies, en dos cente-
nes. Suárez núm. 84, botica. 
34»96 4-24 
PIANOS DE ALQUILER 
A TRES PESOS PLATA; AFINACIONES 
GRATIS; EN CASA DE SALAS, SA N 
RAFAEL NUM. 14. UNICA CASA QUE 
ALQUILA PIANOS BUENOS A ESTOS 
PRECIOS. SALAS, SAN RAFAEL 14. 
14965 8-23 
L a C a s a D O I I T A M 
liquida á precios baratísimos los últimos 
muebles y lámparas que aun quedan de 
su antigua mueblería, entre ellos un gran 
juego de sala Palisandro Francés; no se 
repara en precios, por necesitarse el local 
para artículos de Fantasía de su nuevo 
«Tiro. Aprovechen esta oportunidad los 
mueblistas y particulares. 




pozos, rioe y todos b*rviclo¡ (v 
motores de vapor; las naeiorea 
básenle a de todas clases'para Pt 
mientos, ingenios, etc., tubería f w 
chas rara tanques y demás a ^ S ^ 
terrechea Ilexnianoa. Teléfono i 
Apartado 321. Telégrafo "FnJ"1* 
Lamparilla número 9. . rramt>Mli 
313-11 1 
R U T A L E S 
12 Manzanos, Melocotones 6 Uvas t i 
12 Almendros, • parales ó'P*!' 
nas, á lO; 12 Granados ó Kakis i l 
12 Castaños, Nísperos. Avellanos NoJ 
6 Cerezos, á $4-50, Cien posturas deM 
eas $3-00. Porte GRATIS á cuati 
to de i'uha al recibo de eu itnjKk., 
neo a oficial. Juan B. Carrillo, M « Q Í 
"úm, 11, l- i^o 16.;0 D" 
56 CABALLERIAS 
de tierra so venden muy baratas, situíl 
en San Cristóhal. dirigirse al señor sil 
de Calahorra. Neptuno 60, de 1 á, 4, 61 
5a. núm. 72, esquina á B, Vedado 
H " ^ ' 8-ljj I 
Atravesaños de vía ancha y vía estté-
> de arabo y jiquí para teléío; 
no, y horcones, también de jlquí y arai 
para casas de guano. 
Dirigirse á A, Martínez Villar, 
Esles de Venero. 
C ^715 26*9 D 
para los Anuncios Franceses son los 
I S K L M A Y E N C E i C 
^ 18, rué de la Grange-Sateliére, PÁRIS 





A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 3639 D. 1 
SE VENDE 
Un gran Armonium Francés, propi.-) pa-
ra ana iglesia, en Prado 34, altos, 
.•<T49 15-16 D. 
P I A N O S P L E Y E L 
Por el vapor francés "La Navarre," ha 
llegado la remesa mensual á la casa de 
Anselmo López, Obispo 127, Almacén de 
Música é Instrumentos. Planos en alqui-
ler, con y sin derecho á la propiedad. 
C 3767 16-15 D. 
P I A N O S y P i anos A u t o m á t i c o s 
del Fabricante Hamilton, que es uno de los 
mejores que se importan en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é Hijos da 
Carreras, Aguacate 53, Teléfono A-3462. 
14679 26-14 D. 
T 
Por no poderlo asistir su dueño, se ven-
de ó se arrienda un bonito y bien situado 
hotel con todo su mobiliario y demás út i -
les, con su restaurant, café-cantina y bo-
dega, todo en el mismo local. Para una 
persona inteligente y que sepa asistirlo 
es un bonito negocio, pues se da en mucha 
proporción. Informarán, en la galletería 
Santo Domingo, Obispo núm. 22. 
C 3821 10-22_D. 
POR TENER NECESIDAD DE EMBAR-
car rápidamente, vendo un café que hace 
un diario garantizado d-e $30, en $3,800, 6 
admito un socio que entienda del giro. 
Fernando Sardá, Monte 15 B, de 1 á 3. 
14909 10-21 
SE VENDE 
en la calle de Compostela una ñnca que 
mide 168 metros cuadrados, en $3,500. I n -
formarán en Muralla núm. 63, 
14S97 8-21 • 
ALMACEN DE PIANOS 
HARMONIUMS. PIANOS NUEVOS Y 
DB USO, 4L CONTADO Y A PLAZOS. 
SE ALQUILAN, AFINAN Y ARREGLAN 
TODA CLASE DE PIANOS. CUERDAS 
ROMANAS SUPERIORíiS PARA TODA 
CLASE DE INSTRUMENTOS. VDA. E 
HIJOS DB CARRERAS, AGUACATE 5S. 
14678 26-14 D. 
PIANOS 
Los de Thomas Fils, tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en el A l -
macén de Bahamonde y Compañía, Ber-
naza 16. 14401 27-7 D. 
I SE VENDEN DOS FAETONES FRA St-
| ceses; se dan baratos. Se pueden ver á to-
1 das horas en San Rafael 154, antiguo, j 14941 8-22 
! ~ SE VENDEN CARROS NUEVOS" Y" DE 
uso; una duquesa nueva, en blanco; un 
j familiar de uso, y una guagua para seis 
j personas. Se ha.?en toda clase de trabajos 
• concernientes al ramo; precios sin conii>e-
tenda. Zanja núm. 68. 
14834 8-19 
DE LO BVENO 
S a n t a l m o n a [ 
Recomendado por los Adieos máa notables, 
CÜRACIÜN RÁPIDAjiUOlCAldefo 
Blenorragia, Cistitis^Gat«rro« 
y todas las Enfermedades ae 
Vejiga y de jos Rinones. 
R O m A N D ' S 
M A C A S E 
Conserva, hermosea, alimentó > e 
rrecer el pelo. Evita que - ^ ^ s p í y 
encanezca y hace desanareoer Ja ca»?-| 
snoedad. El mal ̂ ^ '^ '^^'so ElPel0 
imen efecto de ua rostro hei ^ " ¿ U s 
henuoso añ de atractivo ¿ f 6 pa-
rara oco favorecida ; en todos ios 
duros deberia hallarse este aceu*^ < 
' .SSENORAS.debemnusarlo^^ 
iara su nropio cabello 1 v ¿g uD 
iioS,pnÍR echa l o s ^ dficocrecunieuto. ise venuo 
•o para el cabello •;"í>'0-n„lleri»6>, 
So expende en todas laf d r 0 & «1 
prrfnmcms d? todas partes . R 67, 
ACEITE MACAS8AR ^ ROWLAB"^ 
Batton Cardea, Uniros y rehúsense 




magn de or  
e  
SE TRASPASA UNA VIDRIERA EN 
el mejor punto de la Plaza del Vapor; tie-
ne vida propia y no paga alquiler; ponien-
do billetes puede sacarse un buen sueldo. 
Informan eu la misma, Plaza del Vapor 12. 
__14916 8-21 
SE VENDE U N A ~ Y E R I A DE LAS 
más creditadas de esta capital, con nu-
merosa marchantería, de lo mejor; bien si-
tuada y con derecho al local; informes «n 
i - llolsa Privada, Amargura 3, de 2 á 
Fernando Garrido. 
14751 15-16 D. 
S £ V E N D E N 
Oefio roii cien metros de terrcao á 
ima enaara ckl ferrocarril de Maria-
na o y á dos d»l t ranvía del Vedado, 
en "lo mejor d-e la G^iba de Puentes 
Glandes, eercajdos de mampostería y 
Ivbres d'e iodo gravámen. Informan en 
la Adnrinistración de este periódico. 
1 1 
UNA DUQUESA NUEVA, MUY COMO-
DA. SU PRECIO, MUY BARATO. MO-
RRO NUM. 5 A. SE PUEDE VER A TO-
DAS HORAS. 14934 8-22 
SE VENDE 
una duquesa con su caballo dondo, de al-
quilar, en muy módico precio; se puede 
ver en Chávez núm. 1, establo "El Prado." 
14890 10-21 
o í imm 
C u6ü6 D. 
NUEVA CASA IMPORTADORA 
de muías y caballos, Cristina y San Joa-
quíú. Habana. El próximo primero de E,íte 
ro recibimos 100 muías de 6 á S cuartas de i 
alzada, maestras de tiro y cerreras. No | 
compre usted muías hasta no ter éstas, j 
que le promete vender muy baratas: 
J. Tuero y Compañía. 
14748 . 10-I,! i 
L a s C á p s u l a s 
4 Q u i n i n a de P e l l e t a 
son soberanas contra 
l as Fiebres, las ^ ' 
\ „ irT. NOMS"1*' / ' 
Enlodas ^ ü - — ^ - « ^ 
" nnprenta y ^ 
del D I A R I O DE ^ d(V 
Teniente Rey y r r 
